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Sammendrag
Nord-Jæren er en region i rask vekst og 
ƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘ĞƚĞƌĚĞƌĨŽƌǀŝŬƟŐĊƉůĂŶůĞŐŐĞ
ŽŐƵƚǀŝŬůĞďǇĞƌŽŐƚĞƩƐƚĞĚĞƌƐŽŵǀŝůǀčƌĞ
ďčƌĞŬƌĂŌŝŐĞŝĨƌĂŵƟĚĞŶ͘DĞĚĚĞƩĞƐŽŵ
ďĂŬƚĞƉƉĞƚĂƌŽƉƉŐĂǀĞŶƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚŝĊ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞĞƚŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞŝƵƚŬĂŶƚĞŶ
Ăǀ^ĂŶĚŶĞƐƐĞŶƚƌƵŵƟůĞƚŽŵƌĊĚĞŚǀŽƌŵĂŶ
ďĊĚĞŬĂŶďŽ͕ũŽďďĞŽŐƚƌŝǀĞƐ͘hƚďǇŐŐŝŶŐĞŶ
ĂǀŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƚƉĊsŝďĞŵǇƌƐƚĂƌƚĞƚ
ƉĊϭϵϳϬͲƚĂůůĞƚŽŐŚĂƌŝŬŬĞŐũĞŶŶŽŵŐĊƩ
noen store forandringer siden den gang. 
WƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶŚĂƌƐŽŵŵĊůĊŐŝƐǀĂƌƉĊ
ŚǀĂƐŽŵďƆƌŐũƆƌĞƐĨŽƌĊŬƵŶŶĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞ
sŝďĞŵǇƌƟůĊďůŝĞƚďčƌĞŬƌĂŌŝŐŽŵƌĊĚĞŝ
ƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚƌĞŐŝŽŶĞŶƐǀĞŬƐƚŽŐƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘
WƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐ͗
,ǀŽƌĚĂŶŬĂŶsŝďĞŵǇƌƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞƐĨƌĂĞƚ
ŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƟůĊďůŝĞƚĂƩƌĂŬƟǀƚƐƚĞĚĨŽƌ
ďĊĚĞďŽůŝŐŽŐŶčƌŝŶŐ͍
'ũĞŶŶŽŵƐƚĞĚƐĂŶĂůǇƐĞŽŐƵƚŝĨƌĂ
ĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞƉůĂŶĞƌďůŝƌŐƌƵŶŶůĂŐĞƚĨŽƌǀŝĚĞƌĞ
ƵƞŽƌŵŝŶŐůĂŐƚ͘ĞƚƵƚĂƌďĞŝĚĞƐĞŶǀŝƐũŽŶĨŽƌ
ŽŵƌĊĚĞƚƐŽŵĞƌƐƚǇƌĞŶĚĞĨŽƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶĞŽŐ
ŬŽŶƐĞƉƚĞŶĞ͘ĞƩĞĚĂŶŶĞƌŐƌƵŶŶůĂŐĞƚĨŽƌ
ĞƚĚĞƐŝŐŶĨŽƌƐůĂŐƐŽŵƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƐƟůƐůƵƩ͘
ĞƐŝŐŶĞƚŽŐƵƞŽƌŵŝŶŐĞŶĞƌŽŐƐĊďĞƐŬƌĞǀĞƚ
ŝĞŶƉůĂŶďĞƐŬƌŝǀĞůƐĞŵĞĚƉĊĨƆůŐĞŶĚĞ
konsekvensutredning. 
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Forord
DĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŶŵĂƌŬĞƌĞƌƐůƵƩĞŶƉĊĨĞŵ
ĊƌƐƵƚĚĂŶŶŝŶŐǀĞĚhŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚĞƚŝ^ƚĂǀĂŶŐĞƌ͘ 
ĞƚĚƵŶĊƐŝƩĞƌŵĞĚŝŚĞŶĚĞŶĞĞƌĚĞƚƐŝƐƚĞ
ŽŐƐƚƆƌƐƚĞǀĞƌŬĞƚŵŝƩĞƩĞƌŶŽĞŶŇŽƩĞĊƌƉĊ
ǇƵƚǀŝŬůŝŶŐŽŐhƌďĂŶĞƐŝŐŶ͘
:ĞŐŚĂƌůčƌƚŵǇĞŐũĞŶŶŽŵĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚ
ŽƉƉŐĂǀĞŶŽŐĨĊƩĞŶƐƚƆƌƌĞĨŽƌƐƚĊĞůƐĞ
ĨŽƌƉƌŽƐĞƐƐĞƌŽŐĂƐƉĞŬƚĞƌǀĞĚĨĂŐĞƚ͘
dĂŬŬƟůǀĞŝůĞĚĞƌŶĞŽŐŵĞĚƐƚƵĚĞŶƚĞƌǀĞĚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚĞƚŝ^ƚĂǀĂŶŐĞƌĨŽƌŐŽĚĞŽŐ
ŬŽŶƐƚƌƵŬƟǀĞƟůďĂŬĞŵĞůĚŝŶŐĞƌ͘ dĂŬŬƟů
WĂƵů<ŽƌƐďĞƌŐǀĞĚ^ĂŶĚŶĞƐŬŽŵŵƵŶĞ
ŽŐŐƌƵŶŶĞŝĞƌŶĞƐŽŵĚĞůƚĞŬƵŶŶƐŬĂƉŽŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶ͘dŝůƐůƵƩǀŝůũĞŐŽŐƐĊƌĞƩĞĞŶƐƚŽƌ
ƚĂŬŬƟůŵŝŶƐũĞĨŽŐŵŝŶĞŬŽůůĞŐĞƌŚŽƐDZ<
ĂƌŬŝƚĞŬƚĞƌƐŽŵůŽƚŵĞŐĨĊƉůĂƐƐƉĊŬŽŶƚŽƌĞƚ
ƵŶĚĞƌĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŶ͘
dŝůǀĞŶŶĞƌ͕ ĨĂŵŝůŝĞŽŐŝŬŬĞŵŝŶƐƚŵŝŶ
ĨĂŶƚĂƐƟƐŬĞŬŽŶĞ͕ĞƚƐƚŽƌƚƚĂŬŬĨŽƌĚĞƌĞƐ
bidrag. 
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sĞŬƐƚŽŐƵƚǀŝŬůŝŶŐƉĊEŽƌĚͲ:čƌĞŶĞƌĞƚ
ĂŬƚƵĞůƚƚĞŵĂ͘^ŽŵĞŶĂǀĚĞƌĂƐŬĞƐƚǀŽŬƐĞŶĚĞ
ƌĞŐŝŽŶĞŶĞŝEŽƌŐĞƐƚĊƌĚĞƩĞŚƆǇƚƉĊ
ĚĂŐƐŽƌĚĞŶŚŽƐďĊĚĞƉŽůŝƟŬĞƌĞ͕ƵƚǀŝŬůĞƌĞŽŐ
ŝŵĞĚŝĂ͘ĞĨŽůŬŶŝŶŐƐǀĞŬƐƚĞŶŬƌĞǀĞƌĂƚĚĞƚ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŽŐŬŽŵŵƵŶĂůĞƉůĂŶĂƌďĞŝĚĞƚƚĂƌ
ŚƆǇĚĞĨŽƌƵƞŽƌĚƌŝŶŐĞŶĞŬŶǇƩĞƚƟůǀĞŬƐƚĞŶ͘
,ĞƌŐĊƌĂƌĞĂůͲŽŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐ
ŝŐũĞŶƐŽŵǀŝŬƟŐĞƚĞŵĂ͘/ZĞŐŝŽŶĂůƉůĂŶĨŽƌ
:čƌĞŶϮϬϭϯͲϮϬϰϬĞƌŚŽǀĞĚŵĊůĞƚƵƩƌǇŬƚ
ƐůŝŬ͗”Jæren skal ha en byutvikling basert på 
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŚĞůŚĞƚƐůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵĞīĞŬƟǀŝƐĞƌĞƌ
arealforbruket og transportarbeidet, 
styrker verdiskapningen, sikrer natur- og 
kulturverdier og gir høy livskvalitet”.1
 
ĞŶŶĞŽƉƉŐĂǀĞŶĞƌƵƚĂƌďĞŝĚĞƚƐŽŵ
ĂǀƐůƵƚŶŝŶŐƉĊŵĂƐƚĞƌƐƚƵĚŝƵŵŝďǇƵƚǀŝŬůŝŶŐ
ŽŐƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶ͘KŵƌĊĚĞƵƚǀŝŬůŝŶŐŽŐ
ĚĞƐŝŐŶƉƌŽƐĞƐƐĞƌƵƚŐũƆƌĞŶƐƚŽƌŽŐǀŝŬƟŐĚĞů
ĂǀĨĂŐĞƚ͘'ũĞŶŶŽŵĚŝƐƐĞĂƌďĞŝĚƐŵĞƚŽĚĞŶĞ
ǀŝůƌĞŐŝŽŶĂůĞŽŐŬŽŵŵƵŶĂůĞƉůĂŶĞƌĨŽƌĂƌĞĂů
ŽŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚďůŝŬŽŶŬƌĞƟƐĞƌƚŽŐŐũŽƌƚŵƵůŝŐ
ĊƌĞĂůŝƐĞƌĞ͘KŵƌĊĚĞƵƚǀŝŬůŝŶŐŽŐƟůŚƆƌĞŶĚĞ
ĚĞƐŝŐŶƉƌŽƐĞƐƐĞƌĞƌŵĞĚĚĞƩĞƌĞůĞǀĂŶƚĞ
ĞůĞŵĞŶƚĞƌŝďǇƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶ͘WĊŐĊĞŶĚĞǀĞŬƐƚ
ŽŐƵƚǀŝŬůŝŶŐŝƌĞŐŝŽŶĞŶĂŬƚƵĂůŝƐĞƌĞƌŽŐƐĊ
ĚŝƐƐĞĂƌďĞŝĚƐŵĞƚŽĚĞŶĞ͘ĞƩĞ͕ƐĂŵŵĞŶ
ŵĞĚĞŐĞŶŝŶƚĞƌĞƐƐĞĨŽƌĨĂŐĨĞůƚĞƚŐƌƵŶŶĞƚ
ƵƚŝĂƚŽŵƌĊĚĞƵƚǀŝŬůŝŶŐŽŐĚĞƐŝŐŶƉƌŽƐĞƐƐĞƌ
ďůĞƟůŶčƌŵŝŶŐĞŶĨŽƌŵŝŶĂǀƐůƵƩĞŶĚĞ
ŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞ͘
1 Regionalplan for Jæren 2013-2040, s. 11
Innledning
^ĂŶĚŶĞƐŬŽŵŵƵŶĞǇƚƌĞƚƆŶƐŬĞŽŵĊĨĊ
ŶŽĞŶƟůĊƐŬƌŝǀĞĞŶŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞĨŽƌ
ŬŽŵŵƵŶĞŶ͘/ŵƆƚĞŵĞĚWĂƵů<ŽƌƐďĞƌŐǀĞĚ
ƉůĂŶͲŽŐďǇŐŐĞƐĂŬŝ^ĂŶĚŶĞƐŬŽŵŵƵŶĞ
ďůĞĚĞƚŐŝƩƵƞŽƌĚƌŝŶŐŽŵĊƐĞŶčƌŵĞƌĞ
ƉĊĞƚŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƐŽŵǀĂƌŵŽĚĞŶƚĨŽƌ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶ͘ĞŚĂĚĚĞĞƚƆŶƐŬĞŽŵĊƐĞ
ƉĊŵƵůŝŐŚĞƚĞŶĞĨŽƌƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀŽŵƌĊĚĞƚ͕ĨƌĂ
ĞƚƌĞŶƚŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƟůĞƚŽŵƌĊĚĞŵĞĚ
ďůĂŶĚĞƚďƌƵŬŽŐŚƆǇĞƌĞƵƚŶǇƩĞůƐĞ͘ZĞŐŝŽŶĞŶƐ
ƵƚǀŝŬůŝŶŐŽŐŬŽŵŵƵŶĞŶƐƐĞŶƚƌĂůĞƉůĂƐƐĞƌŝŶŐ
ŐũŽƌĚĞĚĞƩĞƟůĞŶƐƉĞŶŶĞŶĚĞŽŐĂŬƚƵĞůů
ŽƉƉŐĂǀĞ͘
Oppgavens inndeling
KƉƉŐĂǀĞŶĞƌĚĞůƚŽƉƉŝϲĚĞůĞƌ͘ &ƆƌƐƚĞĚĞů
ĞƌĞŶŝŶƚƌŽĚƵŬƐũŽŶĂǀsŝďĞŵǇƌ͕ ůŝƩŽŵ
ŚŝƐƚŽƌŝĞŶƟů^ĂŶĚŶĞƐŽŐsŝďĞŵǇƌ͕ ƐĂŵƚĞŶ
ŐũĞŶŶŽŵŐĂŶŐĂǀŽǀĞƌŽƌĚŶĞĚĞƉůĂŶĞƌ͘ ŶĚƌĞ
ĚĞůŝŶŶĞŚŽůĚĞƌĞŶƐƚĞĚƐĂŶĂůǇƐĞŚǀŽƌsŝďĞŵǇƌ
ďůŝƌƐĂƩŝĞŶůŽŬĂůŽŐƌĞŐŝŽŶĂůƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐ͘
dƌĞĚũĞĚĞůŝŶŶĞŚŽůĚĞƌƚĞŽƌŝŽŵďĞŐƌĞƉĞƚ
ďǇ͕ ŽŐĚĞŶƐƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘ĞƚďůŝƌŽŐƐĊƐĞƩ
ŶčƌŵĞƌĞƉĊŶŽĞŶƉĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵŚĂƌŚĂƩ
ďĞƚǇĚŶŝŶŐĨŽƌďǇƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶĚĞƐŝƐƚĞƟĊƌĞŶĞ͘
ĞůĮƌĞŝŶŶĞŚŽůĚĞƌĞŶǀŝƐũŽŶĨŽƌsŝďĞŵǇƌ͕ 
ŽŐŚǀŝůŬĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƌŽŐŬŽŶƐĞƉƚĞƌƐŽŵŚĂƌ
ǀčƌƚŐũĞůĚĞŶĚĞƵŶĚĞƌĂƌďĞŝĚĞƚ͘ĞůĨĞŵĞƌ
ĚĞƐŝŐŶĚĞůĞŶŽŐŝŶŶĞŚŽůĚĞƌƉůĂŶƚĞŐŶŝŶŐĞƌ͕ 
ƐŶŝƩ͕ĚŝĂŐƌĂŵŵĞƌŽŐƐƚƵĚŝĞƌĂǀŶǇĞsŝďĞŵǇƌ͘ /
ĚĞůƐĞŬƐĞƌŽŵƌĊĚĞƚďĞƐŬƌĞǀĞƚŽŐĚĞƚĞƌŽŐƐĊ
ĨŽƌĞƚĂƩĞŶŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐƵƚƌĞĚŶŝŶŐĂǀsŝďĞŵǇƌ
ĞƩĞƌƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶĞŶ͘
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'ũĞŶŶŽŵĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŶ
ŚĂƌũĞŐũŽďďĞƚĂŶĂůǇƟƐŬ͕ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬŽŐ
ŬŽŶƐĞƉƚƵĞůƚ͘&ƆƌƐƚĞĚĞůĂǀŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŶ
ŐŝŬŬƵƚƉĊĊŝŶŶŚĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶŽŵ
ƚĞŵĂĞƚŽŐĚĞƚƌĞůĞǀĂŶƚĞŽŵƌĊĚĞƚ͘<Ăƌƚ͕
ĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌ͕ ůŝƩĞƌĂƚƵƌŽŐŝŶƚĞƌǀũƵĞƌďŝĚƌŽŐƟů
ĊƐŬĂīĞŵĞŐĞƚŐŽĚƚŐƌƵŶŶůĂŐĨŽƌŽƉƉŐĂǀĞŶ
ǀŝĚĞƌĞ͘'ũĞŶŶŽŵǀĞŝůĞĚŶŝŶŐŽŐƐĂŵƚĂůĞŵĞĚ
ǀĞŝůĞĚĞƌĞŽŐĂŶĚƌĞŵĞĚƐƚƵĚĞŶƚĞƌĮŬŬũĞŐƟƉƐ
ŽŐƌĊĚƟůƵƞŽƌŵŝŶŐĂǀŽƉƉŐĂǀĞŶ͘
hŶĚĞƌƐƚĞĚƐĂŶĂůǇƐĞŶďůĞĚĞƚƚĂƩŵǇĞďŝůĚĞƌ
ĂǀŽŵƌĊĚĞƚŽŐŐƌƵŶŶĞŝĞƌĞďůĞŝŶƚĞƌǀũƵĞƚ͘
sŝĚĞƌĞďůĞĚĞƚĨŽƌĞƚĂƩƌĞŐŝƐƚƌĞƌŝŶŐĞƌŽŐŇĞƌĞ
ďĞĨĂƌŝŶŐĞƌĂǀŽŵƌĊĚĞƚ͘^ĂŶĚŶĞƐŬŽŵŵƵŶĞ
ǀĂƌďĞŚũĞůƉĞůŝŐŵĞĚƌĞůĞǀĂŶƚŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶ͘
hƞƆƌƚĞĂŶĂůǇƐĞƌŽŐĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌĨƌĂ
ƟůƐǀĂƌĞŶĚĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƌďůĞƐƚƵĚĞƌƚ͘/ƟůůĞŐŐ
ďůĞƵůŝŬĞŬĂƌƩũĞŶĞƐƚĞƌƉĊŝŶƚĞƌŶĞƩďƌƵŬƚŵǇĞ
under denne fasen.
ŝƌĞŬƚĞŽďƐĞƌǀĂƐũŽŶĞƌŽŐďĞĨĂƌŝŶŐƉĊƐƚĞĚĞƚ
ďůĞŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚŇĞƌĞŐĂŶŐĞƌŐũĞŶŶŽŵǀŝŶƚĞƌͬ
ǀĊƌϮϬϭϰ͘ĞƩĞĨŽƌĊŽƉƉůĞǀĞŽŵƌĊĚĞƚƉĊ
ƵůŝŬĞĊƌƐƟĚĞƌ͕ ƵůŝŬĞƟĚƐƉƵŶŬƚŝƵŬĞŶŽŐŝ
ĚƆŐŶĞƚ͘sĞĚƟůƐǀĂƌĞŶĚĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƌǀŝůŵĂŶ
ŝŶŶŬĂůůĞĂůůĞďĞƌƆƌƚĞŐƌƵŶŶĞŝĞƌĞ͕ŶĂďŽĞƌ
ŽŐĂŶĚƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶƚĞƌƟůĨĞůůĞƐŵƆƚĞƌ͘ ǀ
ƉƌĂŬƟƐŬĞĊƌƐĂŬĞƌŽŐƟĚĞŶƟůĚŝƐƉŽƐŝƐũŽŶ͕
ďůĞŝŬŬĞĚĞƩĞƉƌŝŽƌŝƚĞƌƚ͘ĞƚďůĞůŝŬĞǀĞůƚĂƩ
ŝŶŝƟĂƟǀƟůĊŵƆƚĞŶŽĞŶŐƌƵŶŶĞŝĞƌĞĞ
ŇĞƐƚĞŚĂĚĚĞŬŽŶƚŽƌƉĊsŝďĞŵǇƌŽŐŬũĞŶƚĞ
ĚĞƌĨŽƌŐŽĚƚƟůŽŵƌĊĚĞƚ͘&ŽƌŵĞŶĨŽƌĚŝƐƐĞ
ŵƆƚĞŶĞǀĂƌĞŶďůĂŶĚŝŶŐĂǀŝŶƚĞƌǀũƵŽŐ
ƐĂŵƚĂůĞ͘<ŽŵďŝŶĂƐũŽŶĞŶŝŶƚĞƌǀũƵͬƐĂŵƚĂůĞ
ǀŝƐƚĞƐĞŐĊǀčƌĞĞŶŐŽĚŵĊƚĞĊŝŶŶŚĞŶƚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶƉĊ͘/ŶƚĞƌǀũƵŽďũĞŬƚĞŶĞŚĂĚĚĞ
ƆŶƐŬĞŽŵĊďŝĚƌĂŵĞĚƐŝŶŬƵŶŶƐŬĂƉŽŐƐŝŶĞ
ƚĂŶŬĞƌŽŵŽŵƌĊĚĞƚ͘ĞƚďůĞŽŐƐĊƐĂŵƚĂůƚ
ŵĞĚĞŶŶĂďŽĂǀŽŵƌĊĚĞƚ͘,ǀŽƌƉĊůŝƚĞůŝŐĞŽŐ
ŐŽĚĞĚĂƚĂƐŽŵďůĞŝŶŶŚĞŶƚĞƚĞƌǀĂŶƐŬĞůŝŐ
ĊŬŽŶƚƌŽůůĞƌĞ͘'ƌƵŶŶĞŝĞƌĞŝĞƚŽŵƌĊĚĞƐŽŵ
ƐŬĂůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞƐƐŬĂůďůŝŚƆƌƚ͘ĞƩĞŬĂŶ
ƐĞůǀƐĂŐƚŚĂĨĂƌŐĞƚŚǀŽƌĚĂŶŽƉƉŐĂǀĞŶďůĞůƆƐƚ͘
&ŽƌŵĊůĞƚŵĞĚŵƆƚĞŶĞǀĂƌĊĨƌĞŵďƌŝŶŐĞĚĂƚĂ
ŽŐŚŝƐƚŽƌŝĞŽŵďǇŐŶŝŶŐĞŶĞŽŐƐƚĞĚĞƚ͕ƐĂŵƚ
ĊĨĊŚƆƌĞŚǀĂĚĞƐŽŵŐƌƵŶŶĞŝĞƌĞƚĞŶŬƚĞŽŵ
ĨƌĞŵƟĚĞŶĨŽƌsŝďĞŵǇƌ͘ 
Fig. 1  Et rammeverk for prosessen ved urban design utarbeidet av T. Lloyd-Jones
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 Innbyggere ϳϮϱϬϬ
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Planområdet ϭϭϰĚĂ
Analyseområdet ϮϲϬϬĚĂ
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StavangerVibemyr
Sandnes
Kontekst - Vibemyr
Fig. 2 Panorama fra Dalsnuten
^ĂŶĚŶĞƐĞƌĞŶŬŽŵŵƵŶĞŝZŽŐĂůĂŶĚĨǇůŬĞ͘
WĞƌϭ͘ĂƉƌŝůϮϬϭϰŚĂĚĚĞŬŽŵŵƵŶĞŶϳϮ
ϰϭϬŝŶŶďǇŐŐĞƌĞ͘<ŽŵŵƵŶĞŶŚĂƌĚĞƐŝƐƚĞ
ĊƌĞŶĞŽƉƉůĞǀĚĞŶƐƚĞƌŬǀĞŬƐƚŽŐƌĞŐŶĞƐ
ƐŽŵůĂŶĚĞƚƐƌĂƐŬĞƐƚǀŽŬƐĞŶĚĞďǇŵĞĚĞŶ
ĊƌůŝŐǀĞŬƐƚƉĊƌƵŶĚƚϮ͕ϰй͘^ĂŵŵĞŶŵĞĚϭϮ
ĂŶĚƌĞŬŽŵŵƵŶĞƌŝ^ƚĂǀĂŶŐĞƌƌĞŐŝŽŶĞŶƵƚŐũƆƌ
ĚĞƩĞEŽƌŐĞƐƚƌĞĚũĞƐƚƆƌƐƚĞďǇƌĞŐŝŽŶŵĞĚĞƚ
ĨŽůŬĞƚĂůůƉĊƌƵŶĚƚϯϮϲϬϬϬ͘EĊƌZŽŐĨĂƐƚƐƚĊƌ
ĨĞƌĚŝŐǀŝůƌĞŝƐĞƟĚĞŶƟů,ĂƵŐĞƐƵŶĚƌĞŐŝŽŶĞŶ
ŵŝŶŬĞďĞƚƌĂŬƚĞůŝŐŽŐŵĂŶǀŝůŬƵŶŶĞĨĊĞŶ
ĨŽƌƐƚƆƌƌĞƚƐƚŽƌďǇƌĞŐŝŽŶŵĞĚŶčƌŵĞƌĞϱϬϬ
ϬϬϬŝŶŶďǇŐŐĞƌĞ͘
sŝďĞŵǇƌŚĂƌŬŽƌƚĞĂǀƐƚĂŶĚĞƌƟůŇĞƌĞŽŵƌĊĚĞƌ
ŵĞĚŚƆǇĂŬƟǀŝƚĞƚŽŐůŝŐŐĞƌůĂŶŐƐďǇďĊŶĚĞƚ
^ƚĂǀĂŶŐĞƌͲ^ĂŶĚŶĞƐ͘^ƚĂǀĂŶŐĞƌƐĞŶƚƌƵŵůŝŐŐĞƌ
ϭϯŬŵŶŽƌĚ͕ŵĞŶƐ^ĂŶĚŶĞƐƐĞŶƚƌƵŵůŝŐŐĞƌϯ
ŬŵƐƆƌĨŽƌŽŵƌĊĚĞƚ͘>ŝŬĞŶŽƌĚĨŽƌŽŵƌĊĚĞƚ
ĮŶŶĞƌǀŝ<ǀĂĚƌĂƚŬũƆƉĞƐĞŶƚĞƌŽŐĞƚƉůĂŶůĂŐƚ
ďǇĚĞůƐƐĞŶƚĞƌĨŽƌ>ƵƌĂ͘sŝĚĞƌĞůŝŐŐĞƌϯϵŽŐ
&ǀ͘ ϰϰƉĊŚǀĞƌƐŝŶƐŝĚĞ͘&ŽƌƵƐůŝŐŐĞƌ͕ ŵĞĚƐŝŶĞ
ϮϱϬϬǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞƌŽŐϰϬϬϬϬŵĞĚĂƌďĞŝĚĞƌĞ͕
ďĂƌĞϯ͕ϱŬŵƵŶŶĂ͘dĂŶĂŶŐĞƌŽŐZŝƐĂǀŝŬĂŚĂǀŶ
ůŝŐŐĞƌϭϯŬŵƵŶŶĂ͘,ĞƌĮŶŶĞƌǀŝŬŽŶƚĞŝŶĞƌͲŽŐ
ŝŶƚĞƌŶĂƐũŽŶĂůĨĞƌũĞŚĂǀŶ͕ƐĂŵƚŵĂŶŐĞŽůũĞͲŽŐ
ŐĂƐƐǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞƌ͘
^ĞůǀĞsŝďĞŵǇƌůŝŐŐĞƌŚĞůƚƐƆƌŝ>ƵƌĂďǇĚĞů͕
ƉĊŐƌĞŶƐĞŶƟůdƌŽŶĞƐŽŐƐĞŶƚƌƵŵďǇĚĞů͘
^ƚĞĚĞƚĞƌŝĚĂŐĨƵůůƚƵƚďǇŐĚŽŐďĞƐƚĊƌĂǀŇĞƌĞ
ďŝůĨŽƌƌĞƚŶŝŶŐĞƌ͕ ǀĞƌŬƐƚĞĚĞƌŽŐŬŽŶƚŽƌͲŽŐ
ůĂŐĞƌďǇŐŶŝŶŐĞƌ͘ ,ĊŚŽůĞŶĞƌĞƚĨƌŝůƵŌƐŽŵƌĊĚĞƚ
ƐŽŵŐƌĞŶƐĞƌƟůsŝďĞŵǇƌŝŶŽƌĚǀĞƐƚ͘
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WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ;ϭϭϰĚĂͿ
ŶĂůǇƐĞŽŵƌĊĚĞƚ;ϮϲϬϬĚĂͿ
Fig. 3 Planområdet med omegn
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Historie
Fig. 5 Byveksten på Nord-Jæren 1880-2000 Fig. 4  Sig. Halvorsen ønsker Gabriel Østråt 
ǀĞůŬŽŵŵĞŶƟůsŝďĞŵǇƌ
Sandnes
^ĂŶĚŶĞƐƐŝŶŚŝƐƚŽƌŝĞƐƚƌĞŬŬĞƌƐĞŐůĂŶŐƚ
ƟůďĂŬĞŝƟĚ͘ŽƐĞƚŶŝŶŐƐŚŝƐƚŽƌŝĞŶŬĂŶƐƉŽƌĞƐ
ϲϬϬϬͲϳϬϬϬĊƌƟůďĂŬĞ͘ĞƚĞƌůŝŬĞǀĞůĨƆƌƐƚƉĊ
ϭϯϬϬͲƚĂůůĞƚĚĞƚĞƌŵƵůŝŐĊĮŶŶĞƌĞŐŝƐƚƌĞƌŝŶŐĞƌ
Ăǀ'ŽŶĚŬŝƌŬĞ;ŝĚĂŐ,ƆǇůĂŶĚŬŝƌŬĞͿ͘/ĚĂŐĞŶƐ
^ĂŶĚŶĞƐƐĞŶƚƌƵŵĞƌĚĞƚĨƆƌƐƚĞĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌƚ
ďĞďǇŐŐĞůƐĞŝϭϲϲϰ͘/ϭϳϬϭďŽĚĚĞĚĞƚϭϳ
ĨĂŵŝůŝĞƌƉĊEŽƌĞƐƚƌĂĞŶ͕ůĂŶŐƐ'ĂŶĚƐłŽƌĚĞŶ͘
ŝƐƐĞǀĂƌŚĂŶĚǀĞƌŬĞƌĞ͕ĮƐŬĞƌĞŽŐƌŽƌƐŵĞŶŶ͘
DŽƚƐůƵƩĞŶĂǀϭϳϬϬͲƚĂůůĞƚďůĞƌŝŬƐǀĞŝĞŶ
ĂŶůĂŐƚ͘dŝĚůŝŐĞƌĞŐŝŬŬƚƌĂĮŬŬĞŶŵĞůůŽŵ
^ĂŶĚŶĞƐŽŐ^ƚĂǀĂŶŐĞƌƐũƆǀĞŝĞŶ͘WŽƐƚǀĞŝĞŶ͕
ƐŽŵůŝŐŐĞƌƐƆƌƆƐƚĨŽƌsŝďĞŵǇƌďůĞĂŶůĂŐƚ
ƌƵŶĚƚϭϴϬϬͲƚĂůůĞƚ͘hƚŽǀĞƌϭϴϬϬͲƚĂůůĞƚƵƚǀŝŬůĞƌ
^ĂŶĚŶĞƐƐĞŐƟůĊďůŝĞƚŵĂƌŬĞƌƚƐĞŶƚƌƵŵŽŐ
ŝϭϴϲϬĮŬŬ^ĂŶĚŶĞƐƐƚĂƚƵƐƐŽŵůĂĚĞƐƚĞĚŽŐ
ŬŽŵŵƵŶĞ͘/ϭϴϳϱǀĂƌĚĞƚƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚϭϱϬϳ
ŝŶŶďǇŐŐĞƌĞŚĞƌ͘ :ĞƌŶďĂŶĞŶŵĞůůŽŵ^ƚĂǀĂŶŐĞƌ
ŽŐŐĞƌƐƵŶĚďůĞĊƉŶĞƚŝϭϴϳϴ͘^ĂŶĚŶĞƐǀĂƌ
ŽƉƉƌŝŶŶĞůŝŐŵĞƐƚŬũĞŶƚĨŽƌƐŝŶƚĞŐůǀĞƌŬͲŽŐ
ƉŽƩĞŵĂŬĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝ͕ŵĞŶƵƚŽǀĞƌϭϵϬϬͲƚĂůůĞƚ
ŐŝŬŬĚĞƩĞŵĞƌŽǀĞƌƟůƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĂǀ
ƚĞŬƐƟůƉƌŽĚƵŬƚĞƌŽŐƐǇŬůĞƌ͘ ϭ
WĊϭϵϮϬͲƚĂůůĞƚďůĞŬĂŝůĞŶŐĚĞŶŝ^ĂŶĚŶĞƐ
ƵƚǀŝĚĞƚŵĞĚŶŽĞŶŵĞƚĞƌŚǀĞƌƚĊƌ͘ /ϭϵϯϬ
ƐƚŽĚϮϱϬŵĞƚĞƌŬĂŝĨĞƌĚŝŐďǇŐĚŵĞĚƉĂŬŬŚƵƐ
ŽŐĚŽďďĞůƚũĞƌŶďĂŶĞƐƉŽƌ͘ /ĊƌĞŶĞĞƩĞƌϮ͘
ǀĞƌĚĞŶƐŬƌŝŐůĊŝŶŶďǇŐŐĞƌƚĂůůĞƚŝ^ĂŶĚŶĞƐƉĊ
ƌƵŶĚƚϰϬϬϬ͘/ϭϵϲϱďůĞŇĞƌĞŬŽŵŵƵŶĞƌƐůĊƩ
ƐĂŵŵĞŶƟůĞŶŽŐŝŶŶďǇŐŐĞƌƚĂůůĞƚĨŽƌ^ĂŶĚŶĞƐ
ŬŽŵŵƵŶĞƆŬƚĞĚĂƟůϮϳϬϬϬ͘
1 www.sandnes.kommune.no
Fig. 6 &ůĞƌĞďŝůĚĞƌĨƌĂϭϵϳϱƐĂƩƐĂŵŵĞŶƟůĞƚƉĂŶŽƌĂŵĂďŝůĚĞ
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Fig. 8 EĂǀŶƉĊŵǇƌĞƌŝŽŵƌĊĚĞƚƌƵŶĚƚsŝďĞŵǇƌFig. 7 hƚƐŝŬƚŽǀĞƌ>ƵƌĂŵĞĚsĂƌĂƚƵƌďůŽŬŬĞŶĞŝĨƌŽŶƚŽŐ,ĊŚŽůĞŶƟůǀĞŶƐƚƌĞ;ϭϵϳϬͲϭϵϳϰͿ
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Vibemyr
sŝďĞŵǇƌǀĂƌ͕ ƐŽŵŶĂǀŶĞƚƟůƐŝĞƌ͕ ĞŶŵǇƌŚǀŽƌ
ŵĂŶĨƌĂŐĂŵŵĞůƚĂǀŚĞŶƚĞƚƵƚƚŽƌǀ͘ 'ĂďƌŝĞů
ůŐĊƌĚ͕ĞŶĂǀŐƌƵŶŶĞŝĞƌŶĞŝĚĂŐ͕ĨŽƌƚĞůůĞƌ
ĂƚĚĞŵĊƩĞŬũƆƌĞǀĞŬŬĞŶŽƌŵĞŵĞŶŐĚĞƌ
ŵĞĚĨǇůůŵĂƐƐĞĨŽƌĊĨĊĮŶŶĞłĞůůĊďǇŐŐĞ
ƉĊ͘sŝďĞŵǇƌǀĂƌƟůƟĚĞƌƐĊĨƵŬƟŐĂƚŵĂŶ
ǀŝŶƚĞƌƐƟĚŬƵŶŶĞŐĊƉĊƐŬƆǇƚĞƌƉĊƚũĞƌŶĞŶĞ
ƐŽŵĨƌƆƐƟů͘ǀďŝůĚĞƚƉĊƐŝĚĞϭϴŬĂŶŵĂŶƐĞ
ĂƚĚĞƚŽŵƐŽŵŵĞƌĞŶŽŐƐĊďůĞƐƉŝůƚĨŽƚďĂůů
ŚĞƌ͘ EčƌŝŶŐƐƵƚďǇŐŐĞůƐĞŶĂǀsŝďĞŵǇƌƚŽŬƟů
ƉĊϭϵϳϬͲƚĂůůĞƚ͘
^ŝŐƵƌĚ,ĂůǀŽƌƐĞŶ͕'ĂďƌŝĞůTƐƚƌĊƚŽŐ'ĂďƌŝĞů
ůŐĊƌĚǀĂƌďůĂŶƚĚĞĨƆƌƐƚĞƐŽŵƐůŽƐĞŐŶĞĚ
ŚĞƌ͘ ƐůĂŬŽŐ<ũĞůů͕ƐƆŶŶĞƌĂǀ'ĂďƌŝĞůTƐƚƌĊƚ͕
ƐŽŵŝĚĂŐĚƌŝǀĞƌďŝůďƵƟŬŬĞŶĚĞƌĞƐĨĂƌƐƚĂƌƚĞƚ
ŬƵŶŶĞĨŽƌƚĞůůĞĂƚĨŽůŬŵĞŶƚĞĚĞƚǀĂƌŐĂůƐŬĂƉ
ĊƐůĊƐĞŐŶĞĚŵĞĚďŝůĨŽƌƌĞƚŶŝŶŐƐĊůĂŶŐƚƵƚĞ
ĨƌĂďǇĞŶ͘ĊĚĞ,ĂůǀŽƌƐĞŶŽŐTƐƚƌĊƚƐƚĂƌƚĞƚ
ƐŝŶĞďĞĚƌŝŌĞƌŝƐĞŶƚƌƵŵ͕ŵĞŶŇǇƩĞƚĞƩĞƌ
ŚǀĞƌƚƵƚƟůsŝďĞŵǇƌ͘ ^ŝĚĞŶĚĞŶŐĂŶŐŚĂƌ
>ƵƌĂͲŽŐ&ŽƌƵƐŽŵƌĊĚĞƚŐũĞŶŶŽŵŐĊƩƐƚŽƌĞ
ĨŽƌĂŶĚƌŝŶŐ͘,ŽǀĞĚŶčƌŝŶŐĞŶŝĚĞƩĞŽŵƌĊĚĞƚ
ŚĂƌĞŶĚƌĞƚƐĞŐĨƌĂŚŝƐƚŽƌŝƐŬũŽƌĚďƌƵŬƐͲ
ŽŐŝŶĚƵƐƚƌŝƉƌŽĚƵŬƐũŽŶƟůŚĂŶĚĞů͕/<dŽŐ
ƉĞƚƌŽůĞƵŵƐŝŶĚƵƐƚƌŝ͘<ǀĂĚƌĂƚŬũƆƉĞƐĞŶƚĞƌ͕ ƐŽŵ
ůŝŐŐĞƌůŝŬĞŶŽƌĚĨŽƌsŝďĞŵǇƌ͕ ďůĞďǇŐŐĞƚŝϭϵϴϱ͘
2
2 www.sandnes2160.no
Fig. 9 ZĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĨŽƌsŝďĞŵǇƌĨƌĂϭϵϳϯ
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Fig. 10  Flyfoto over Lura fra 1937 med planområdet innrisset
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Fig. 11 ŝůĚĞƌƚĂƩĂǀĨĂŵŝůŝĞŶTƐƚƌĊƚƵŶĚĞƌďǇŐŐŝŶŐĞŶŝϭϵϳϱ
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,ĞƌǀŝůũĞŐƐĞŶčƌŵĞƌĞƉĊŽǀĞƌŽƌĚŶĞĚĞ
ƉůĂŶĞƌŽŐĂŶĚƌĞƌĞůĞǀĂŶƚĞƉůĂŶĞƌĨŽƌsŝďĞŵǇƌ͘
Regionalplan for Jæren (2013 - 2040)
hƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĞƚĨŽƌƉůĂŶĂƌďĞŝĚĞƚ
ZĞŐŝŽŶĂůƉůĂŶĨŽƌ:čƌĞŶĞƌĞŶƌĞǀŝƐũŽŶĂǀ
&ǇůŬĞƐĚĞůƉůĂŶĨŽƌůĂŶŐƐŝŬƟŐďǇƵƚǀŝŬůŝŶŐƉĊ
:čƌĞŶĨƌĂϮϬϬϬ͕ŽŐďĊĚĞŚŽǀĞĚͲŽŐĚĞůŵĊů
ŝƌĞǀŝĚĞƌƚƉůĂŶďǇŐŐĞƌƉĊŵĊůƐĞƫŶŐĞƌŝ
ĨǇůŬĞƐĚĞůƉůĂŶĞŶ͘WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŐũĞůĚĞƌĨŽƌ
ZĞŶŶĞƐƆǇ͕ ZĂŶĚĂďĞƌŐ͕^ƚƌĂŶĚ͕^ƚĂǀĂŶŐĞƌ͕ 
^ŽůĂ͕^ĂŶĚŶĞƐ͕<ůĞƉƉ͕dŝŵĞ͕'ũĞƐĚĂůŽŐ,Ċ͘3
Hovedmål
:čƌĞŶƐŬĂůŚĂĞŶďǇƵƚǀŝŬůŝŶŐďĂƐĞƌƚƉĊ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŚĞůŚĞƚƐůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵĞīĞŬƟǀŝƐĞƌĞƌ
ĂƌĞĂůĨŽƌďƌƵŬĞƚŽŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌďĞŝĚĞƚ͕
ƐƚǇƌŬĞƌǀĞƌĚŝƐŬĂƉŶŝŶŐĞŶ͕ƐŝŬƌĞƌŶĂƚƵƌͲŽŐ
ŬƵůƚƵƌǀĞƌĚŝĞƌŽŐŐŝƌŚƆǇůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ͘ϰ
Delmål
ͻ 'ŽĚĞůĞǀĞŬĊƌŽŐŐŽĚƚŽƉƉǀĞŬƐƚŵŝůũƆ
ͻ ZĞĚƵƐĞƌĞǀĞŬƐƚĞŶŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌďĞŝĚĞƚ͕
ŽŐƆŬĞĂŶĚĞůĞŶƌĞŝƐĞƌŵĞĚ
ŬŽůůĞŬƟǀƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ƉĊƐǇŬŬĞůŽŐƟůĨŽƚƐ͘
ͻ ^ŝŬƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŐƌƆŶƚƐƚƌƵŬƚƵƌŽŐ
ŬũĞƌŶĞŽŵƌĊĚĞůĂŶĚďƌƵŬ
ͻ ^ƚǇƌŬĞďǇĞŶƐŽŐƚĞƩƐƚĞĚĞŶĞƐƐĞŶƚƌĂƐŽŵ
ǀŝŬƟŐƐƚĞĂƌĞŶĂĨŽƌŚĂŶĚĞů͕ŬƵůƚƵƌ͕ ƐĞƌǀŝĐĞ
og næring.5
3 Regionalplan for Jæren, s. 5
4 Regionalplan for Jæren, s. 11
5 Regionalplan for Jæren, s. 11
Bomiljø, kvalitet og transport
ZĞŐŝŽŶĂůƉůĂŶĞŶĂŶŐŝƌĞŶƌĞŬŬĞƌĞƚŶŝŶŐƐůŝŶũĞƌ
ĨŽƌďŽŵŝůũƆŽŐŬǀĂůŝƚĞƚ͘ĞŶƐƟůůĞƌďůĂŶƚ
ĂŶŶĞƚŬƌĂǀƟůƚĞƩŚĞƚ͘ƌĞĂůƵƚŶǇƩĞůƐĞŶǀŝů
ǀĂƌŝĞƌĞĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀŚǀŝůŬĞŶŽŵƌĊĚĞƚǇƉĞ
ĚĞƚĂŬƚƵĞůůĞŽŵƌĊĚĞƚůŝŐŐĞƌŝŶŶĞŶĨŽƌ͘ :Ž
ŶčƌŵĞƌĞŵĂŶŬŽŵŵĞƌƐĞŶƚƌĂůĞďǇŽŵƌĊĚĞƌ
ŽŐŬŽůůĞŬƟǀŬŶƵƚĞƉƵŶŬƚ͕ĚĞƐƚŽŚƆǇĞƌĞƐŬĂů
ƚĞƩŚĞƚĞŶǀčƌĞ͘/ŶŶĞŶĨŽƌďǇďĊŶĚĞƚ^ƚĂǀĂŶŐĞƌ
ʹ^ĂŶĚŶĞƐůĞŐŐĞƐĚĞƚŽƉƉƟůĞŶŚƆǇƵƚŶǇƫŶŐ͘
&ŽƌĊŶĊŵĊůĞƚŽŵĞīĞŬƟǀĂƌĞĂůďƌƵŬŵĊ
ŵĂŶƟůƌĞƩĞůĞŐŐĞĨŽƌĞŶĂƌĞĂůƆŬŽŶŽŵŝƐĞƌŝŶŐ
;ĨŽƌƚĞƫŶŐŽŐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶͿŝĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞ
ďĞďǇŐŐĞůƐĞ͘<ƌĂǀĞƚƟůŬǀĂůŝƚĞƚƐƟŐĞƌŽŐƐĊ
ĞƩĞƌƐŽŵƚĞƩŚĞƚĞŶƆŬĞƌ͘ EǇĞďǇŐŐĞŽŵƌĊĚĞƌ
ŵĊŐŝƐŽƉƟŵĂůƚĞƩŚĞƚƟůƉĂƐƐĞƚƐĞŶƚƌĂůŝƚĞƚ͕
ĂǀƐƚĂŶĚƟůŬŽůůĞŬƟǀƚƌĂĮŬŬŽŐƐĞŶƚĞƌƐƚƌƵŬƚƵƌ͕ 
ŚĂŶĚĞů͕ŬƵůƚƵƌŽŐƚũĞŶĞƐƚĞƌ͘ 6/ƉĞƌŝŽĚĞŶ
ϮϬϭϬͲϮϬϮϬƐŬĂůĚĞƚƉƌŝŽƌŝƚĞƌĞƐƵƚďǇŐŐŝŶŐŽŐ
ĨŽƌďĞĚƌŝŶŐĂǀŬŽůůĞŬƟǀͲŽŐƐǇŬŬĞůƚƌĂƐĞĞŶĞ
ŵĞůůŽŵ^ƚĂǀĂŶŐĞƌŽŐ^ĂŶĚŶĞƐ͘DĊůĞƚĞƌĊ
ƌĞĚƵƐĞƌĞǀĞŬƐƚĞŶŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌďĞŝĚĞƚŽŐƆŬĞ
ĂŶĚĞůĞŶƌĞŝƐĞƌŵĞĚŬŽůůĞŬƟǀ͕ ƉĊƐǇŬŬĞůŽŐƟů
fots.
Utvikling av Forus/Lura-området
&ŽƌƵƐͬ>ƵƌĂĞƌĞƚŽŵƌĊĚĞƚŝƐƚĞƌŬǀĞŬƐƚ͘Ğƚ
ĞƌĞƚƚǇŶŐĚĞƉƵŶŬƚŝƌĞŐŝŽŶĞŶƐŶčƌŝŶŐƐůŝǀ͕ 
ŵĞŶŵĞĚĞƚďĞƚǇĚĞůŝŐƉŽƚĞŶƐŝĂůĞĨŽƌ
ǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘KŵƌĊĚĞƚŚĂƌŬůĂƌĞ
ƵƞŽƌĚƌŝŶŐĞƌŬŶǇƩĞƚƟůƵďĂůĂŶƐĞŝďŽůŝŐͲ
6 Regionalplan for Jæren, s. 14
ŽŐĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐůŽŬĂůŝƐĞƌŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŽŐŬůŝŵĂŐĂƐƐƵƚƐůŝƉƉ͕ĨƌĂŵŬŽŵŵĞůŝŐŚĞƚ
ŽŐŽƉƟŵĂůďǇƵƚǀŝŬůŝŶŐŽŐďǇĨŽƌŵ͘Ğƚ
ĞƌďĞŚŽǀĨŽƌĞƚĨĞůůĞƐƉůĂŶĂƌďĞŝĚŵĞůůŽŵ
ĚĞƚƌĞŝŶǀŽůǀĞƌƚĞŬŽŵŵƵŶĞŶĞ^ƚĂǀĂŶŐĞƌ͕ 
^ĂŶĚŶĞƐŽŐ^ŽůĂ͕ŝĨŽƌŵĂǀĞŶŝŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂů
ŬŽŵŵƵŶĞĚĞůƉůĂŶ͘&ŽƌƵƐͬ>ƵƌĂŽŵƌĊĚĞƚƐ
ĚŝŵĞŶƐũŽŶŽŐƉŽƚĞŶƐŝĂůĞĨŽƌǀĞŬƐƚŽŐ
ďǇŽŵĨŽƌŵŝŶŐ͕ŝŶŶĞďčƌĞƌĂƚǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůŝŶŐ
ǀŝůŚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ͕ ŽŐƐĊƵƚŽǀĞƌ
ƐƚŽƌďǇŽŵƌĊĚĞƚ͘
&ǇůŬĞƐŬŽŵŵƵŶĞŶǀŝůŝƐĂŵĂƌďĞŝĚŵĞĚ
ŬŽŵŵƵŶĞŶĞƵƚƌĞĚĞĚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞŶĞĂǀĞŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶ͕ŽŐ
ŵĞĚŵƵůŝŐŚĞƚĨŽƌĊŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĨƆƌŝŶŐĞƌĨŽƌĚĞŶǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶĂǀ&ŽƌƵƐͬ
>ƵƌĂŝZĞŐŝŽŶĂůƉůĂŶĞŶ͘ϳ
Delkonklusjon
>ŽŬĂůŝƐĞƌŝŶŐĞŶƟůsŝďĞŵǇƌŐũƆƌǀĞƌĚŝĞŶƉĊ
ƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚƐǀčƌƚŚƆǇŽŐĂƩƌĂŬƟǀ͘ DĞĚ
ϯŬŵƟů^ĂŶĚŶĞƐƐĞŶƚƌƵŵ͕ƵŶĚĞƌϭŬŵ
Ɵů<ǀĂĚƌĂƚŽŐŶŽĞŶŚƵŶĚƌĞŵĞƚĞƌƟůĚĞƚ
ƉůĂŶůĂŐƚĞ>ƵƌĂďǇĚĞůƐƐĞŶƚĞƌůŝŐŐĞƌsŝďĞŵǇƌ
ŵŝĚƚŝƐŵƆƌƆǇĞƚ͘WĊŐƌƵŶŶĂǀƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚƐ
ƉůĂƐƐĞƌŝŶŐƐƟůůĞƌZĞŐŝŽŶĂůƉůĂŶĞŶĞŶƌĞŬŬĞ
ŬƌĂǀ͘ ĂĚĞƚĞƌƆŶƐŬĞůŝŐŵĞĚĞƚŬŽŵďŝŶĞƌƚ
ďŽůŝŐͲŽŐŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƚ͕ĞƌĚĞƚŬƌĂǀƟů
ďůĂŶƚĂŶŶĞƚƚĞƩŚĞƚ͕ŬǀĂůŝƚĞƚŽŐĨƵŶŬƐũŽŶ͘8  
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<ƌĂǀƟů
ƚĞƩŚĞƚ͗
ͻ ϲͲϭϮďŽůͬĚĂĂ͕ϳϬʹϭϲϬ
йZ
<ƌĂǀƟů
ŬǀĂůŝƚĞƚ͗
ͻ ϯϬŵϮD&hƉƌ͘ 
ďŽĞŶŚĞƚƉĊƚĞƌƌĞŶŐ
;ŵŝŶƐƚĞĨĞůůĞƐ
ƵƚĞŽƉƉŚŽůĚƐĂƌĞĂůͿ
ͻ DŝŶ͘ϱϬйĂǀ
ƵƚĞŽƉƉŚŽůĚƐĂƌĞĂůĞƚ
ƐŬĂůŚĂƐŽůǀĞĚ
ǀĊƌũĞǀŶĚƆŐŶŬů͘ϭϱ͘ϬϬ
<ũĞŶŶĞƚĞŐŶ͗ ͻ God 
ŬŽůůĞŬƟǀƟůŐũĞŶŐĞůŝŐŚĞƚ
ͻ Sentral lokalisering i 
bystrukturen
ͻ Gang- og 
sykkelavstand for 
ŵĂŶŐĞŝŶŶďǇŐŐĞƌĞ
WƌŝŶƐŝƉƉĨŽƌ
ƵƞŽƌŵŝŶŐĂǀ
ƌĞƚŶŝŶŐƐůŝŶũĞƌ͗
ͻ ,ƆǇĂƌĞĂůƵƚŶǇƩĞůƐĞ
ͻ >ĂǀƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐĚĞŬŶŝŶŐ
ŵĞĚďŝů͕ŚƆǇĨŽƌ
sykkel.
Overordnede planer
Transformasjon av Vibemyr  21
ĞƌĞŐŶŝŶŐĞƌŐũŽƌƚŝϮϬϬϬ;&ǇůŬĞƐĚĞůƉůĂŶĞŶͿ
ĨŽƌǀĞŶƚĞƚϯϯϬϬϬϬŝŶŶďǇŐŐĞƌĞŝƌĞŐŝŽŶĞŶ
ŝϮϬϰϬ͘ϭ͘ũĂŶƵĂƌϮϬϭϯǀĂƌĚĞƚϯϭϱϬϬϬ
ŝŶŶďǇŐŐĞƌĞ͕ŽŐŝĚĂŐĂŶƚĂƌŵĂŶƚĂůůĞƚƟůĊ
ǀčƌĞϰϱϬϬϬϬŝŶŶďǇŐŐĞƌĞŝϮϬϰϬ͘ϵĞƩĞ
ŐũƆƌĂƚďĞŚŽǀĞƚĨŽƌŶǇĞďŽůŝŐĞƌǀŝůǀčƌĞ
ƐƚŽƌƚŽŐƐĊŝĊƌĞŶĞƐŽŵŬŽŵŵĞƌ͘ /ƟůůĞŐŐƟů
ĨƆƌŝŶŐĞƌŝƌĞŐŝŽŶĂůƉůĂŶĞŶŽŵĨŽƌƚĞƫŶŐŽŐ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶƐĊǀŝůŐĞǀŝŶƐƚĞŶĞǀĞĚĞīĞŬƟǀ
ĂƌĞĂůƵƚŶǇƩĞůƐĞǀčƌĞŇĞƌĞ͘ĞƚŐŝƌĞŶďĞĚƌĞ
ƵƚŶǇƩĞůƐĞĂǀĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌŽŐ
ƐĞƌǀŝĐĞ͘DĂŶƵŶŶŐĊƌŽŐƐĊĞŶƐƉƌĂǁůͲĞīĞŬƚ
ĚĞƌďůĂŶƚĂŶŶĞƚƉƌĞƐƐĞƚƉĊůĂŶĚďƌƵŬƐͲŽŐ
ŐƌƆŶƚŽŵƌĊĚĞƌŐũƆƌƐĞŐŐũĞůĚĞŶĚĞ͘
ĞŶƉůĂŶůĂŐƚĞƐǇŬŬĞůƐƚĂŵǀĞŝĞŶƐĂŵƚ͕ĚĞŶ
ŶǇĞŬŽůůĞŬƟǀƚƌĂƐĞĞŶŵĞůůŽŵ^ƚĂǀĂŶŐĞƌŽŐ
^ĂŶĚĞƐǀŝůůŝŐŐĞŚĞŶŚŽůĚƐǀŝƐƵŶĚĞƌϭŬŵŽŐ
ϱϬϬŵĞƚĞƌĨƌĂsŝďĞŵǇƌ͘ ĞƩĞŐŝƌŽŵƌĊĚĞƚĞŶ
ĞŬƐƚƌĂŬǀĂůŝƚĞƚďĊĚĞĨŽƌďĞďŽĞƌĞŽŐĂƌďĞŝĚĞƌĞ
ĚĂƟůŐũĞŶŐĞůŝŐŚĞƚĞŶďůŝƌďĞĚƌĞ͘ĞŶŐŽĚĞ
ŬŽůůĞŬƟǀƟůŐũĞŶŐĞůŝŐŚĞƚĞŶŽŐĚĞŶƐĞŶƚƌĂůĞ
ůŽŬĂůŝƐĞƌŝŶŐĞŶŐũƆƌĂƚƵƌďĂŶŝƐĞƌŝŶŐƐŐƌĂĚĞŶ
ŬĂŶǀčƌĞŚƆǇ͘
hƚǀŝŬůŝŶŐĞŶƉĊEŽƌĚͲ:čƌĞŶŚĂƌǀčƌƚǀŽůĚƐŽŵ
ĚĞƐŝƐƚĞƟĊƌĞŶĞŽŐǀŝŚĂƌƐĞƩĂƚĚĞŶŶĞ
ƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶŚĂƌƐƉƌĞĚĚƐĞŐǀŝĚĞƌĞƐƆƌŽǀĞƌ
:čƌĞŶŽŐŝŶŶŽǀĞƌZǇĨǇůŬĞŽŐdĂƵͬ:ƆƌƉĞůĂŶĚ͘
ĞƩĞĞƌĞŶƵƚǀŝŬůŝŶŐƌĞŐŝŽŶĞŶŝŬŬĞŚĂƌƚĂŬůĞƚ
ŐŽĚƚŶŽŬƉĊŇĞƌĞŽŵƌĊĚĞƌ͕ ŽŐŵĂŶŬĂŶƐĞ
ƚǇƉŝƐŬĞƚƌĞŬŬƉĊǀŽŬƐĞƐŵĞƌƚĞƌ͘ ŬƐĞŵƉůĞƌ
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ƉĊĚĞƩĞĞƌďůĂŶƚĂŶŶĞƚĂƚĞƚďčƌĞŬƌĂŌŝŐ
ŬŽůůĞŬƟǀƐǇƐƚĞŵďƵƌĚĞǀčƌƚƉĊƉůĂƐƐĨŽƌŇĞƌĞ
ĊƌƐŝĚĞŶ͕ŽŐĞŶďĞĚƌĞƵƚŶǇƩĞůƐĞŽŐŚĞůŚĞƚůŝŐ
ƉůĂŶĨŽƌƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶĂǀ&ŽƌƵƐ͘:ĞŐŵĞŶĞƌĂƚ
ŵĂƌŬĞĚĞƚŚĂƌŚĂƩĨŽƌŵǇĞĊƐŝŝƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐĞŶ
ĂǀƌĞŐŝŽŶĞŶŽŐĂƚĚĞƚĞƌĞŶĂǀĊƌƐĂŬĞŶĞƟů
ĂƚďŝůĞŶŚĂƌĚĞŶƉŽƐŝƐũŽŶĞŶĚĞŶŚĂƌ͘ ĞƚŚĂƌ
ǀčƌƚĨŽƌůŝƚĞŶƉŽůŝƟƐŬǀŝůũĞŽŐƐĂŵŚĂŶĚůŝŶŐĚĞ
ƐŝƐƚĞĊƌĞŶĞ͕ŶŽĞƐŽŵŚĂƌŵĞĚĨƆƌƚĞƚĞƩĞƌƐůĞƉ
ĂǀƉƌŽďůĞŵĞƌŽŐƵƞŽƌĚƌŝŶŐĞƌ͘ /ϮϬϬϳ͕ďĂƌĞ
ƐĞŬƐĊƌĞƩĞƌĂƚ&ǇůŬĞƐĚĞůƉůĂŶĨŽƌůĂŶŐƐŝŬƟŐ
ďǇƵƚǀŝŬůŝŶŐƉĊ:čƌĞŶďůĞŐŽĚŬũĞŶƚ͕ďĞŐǇŶƚĞ
ĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚŶǇĨǇůŬĞƐĚĞůƉůĂŶ͘ĞƩĞƚǇĚĞƌ
ƉĊĂƚĚĞŶĨŽƌƌŝŐĞƉůĂŶĞŶŝŬŬĞǀĂƌŐŽĚŶŽŬ
ĞůůĞƌĂƚŵĂŶŝŬŬĞŚĂĚĚĞƚĂƩŚƆǇĚĞĨŽƌĚĞ
ƵƞŽƌĚƌŝŶŐĞŶĞƐŽŵůĊĨŽƌĂŶ͘
Kommuneplan for Sandnes 
kommune (2011 - 2025)
ĞƚĞƌĞŶƌĞŬŬĞǀŝŬƟŐĞŶĂƐũŽŶĂůĞĨƆƌŝŶŐĞƌĨŽƌ
ĚĞŶŬŽŵŵƵŶĂůƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐĞŶ͘ĞƩĞůŝŐŐĞƌƟů
ŐƌƵŶŶŝŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞŶĨŽƌ^ĂŶĚŶĞƐ͘
Visjon
ͨ^ĂŶĚŶĞƐʹŝƐĞŶƚƌƵŵĨŽƌĨƌĂŵƟĚĞŶ͕ͩĞƌĚĞŶ
ƉŽƐŝƐũŽŶĞŶ^ĂŶĚŶĞƐŬŽŵŵƵŶĞƐƚƌĞŬŬĞƌƐĞŐ
ĞƩĞƌ͘ ĞŚĂƌĨƆůŐĞŶĚĞƚƌĞǀĞƌĚŝĞƌŬŶǇƩĞƚƟů
ǀŝƐũŽŶĞŶ͗ƌŽŵƐůŝŐ͕ŵŽĚŝŐŽŐƐƵŶŶ͘ϭϬ
Sunt bymiljø og god bydesign
ƩĂǀĚǇďĚĞŽŵƌĊĚĞŶĞ^ĂŶĚŶĞƐŚĂƌǀĂůŐƚĊ
ƐĞƩĞĨŽŬƵƐƉĊĨŽƌŐũĞůĚĞŶĚĞŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ
ĞƌĊƐŬĂƉĞĞŶƐƵŶŶďǇŵĞĚŐŽĚĞǀŝůŬĊƌ
ĨŽƌŚĞůƐĞ͕ƚƌŝǀƐĞůŽŐŵŝůũƆĨŽƌĂůůĞ͘DĊůĞƚ
ĞƌĂƚŬŽŵŵƵŶĞŶƐŬĂůǀčƌĞĞƚďčƌĞŬƌĂŌŝŐ
ƐĂŵĨƵŶŶ͘&ŽƌĊŽƉƉŶĊĚĞƩĞƆŶƐŬĞƌ^ĂŶĚŶĞƐ
ŬŽŵŵƵŶĞĊůĞŐŐĞƟůƌĞƩĞĨŽƌĞƚƐƵŶƚ
ďǇŵŝůũƆŽŐŐŽĚďǇĚĞƐŝŐŶ͘/ĚĞƩĞůŝŐŐĞƌĚĞƚ
ĊŚĂĨŽŬƵƐƉĊŐŽĚďǇƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐŽŐŚǀĂĚĞƚ
ŚĂƌĊƐŝĨŽƌŚĞůƐĞ͕ƚƌŝǀƐĞůŽŐŵŝůũƆ͘sŝĚĞƌĞ
ŵĊŵĂŶůĞŐŐĞƟůƌĞƩĞĨŽƌĞŶƐĂŵŽƌĚŶĞƚ
ĂƌĞĂůͲŽŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐ͘ĞƩĞǀĞĚĊ
ĨƌĞŵŵĞŐŽĚĞŵŝůũƆǀĞŶŶůŝŐĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵŝĚůĞƌ
;ŐĂŶŐĞ͕ƐǇŬůĞ͕ŬŽůůĞŬƟǀƚƌĂŶƐƉŽƌƚͿŽŐŐŽĚ
ďǇĚĞƐŝŐŶŵĞĚŐŽĚĞƐŽƐŝĂůĞŽŐĨǇƐŝƐŬĞŵŝůũƆĞƌ͘ 
,ĞƌƵŶĚĞƌůŝŐŐĞƌĚĞƚŽŐƐĊĊŶĊŵĊůĞŶĞƐŽŵ
ĞƌƐĂƩĨŽƌ͟&ƌĂŵƟĚĞŶƐďǇĞƌ͘͟ &ƌĂŵƟĚĞŶƐ
ďǇĞƌĞƌĞƚƐĂŵĂƌďĞŝĚŵĞůůŽŵƐƚĂƚĞŶŽŐĚĞ
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ϭϯƐƚƆƌƐƚĞďǇĞŶĞŝEŽƌŐĞŽŵĊƌĞĚƵƐĞƌĞ
ŬůŝŵĂŐĂƐƐƵƚƐůŝƉƉĞŶĞʹŽŐŐũƆƌĞďǇĞŶĞďĞĚƌĞ
ĊďŽŝ͘ϭϭ
^ƵŶŶďǇƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐďĞƚǇƌĊƉůĂŶůĞŐŐĞ
ĨŽƌĨŽůŬ͘ͨĞƚĨŽŬƵƐĞƌĞƌƉĊĚĞŶƉŽƐŝƟǀĞ
ĞīĞŬƚĞŶŐŽĚďǇƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐŬĂŶŚĂĨŽƌŚĞůƐĞ͕
ƚƌŝǀƐĞůŽŐŵŝůũƆ͘^ƵŶŶďǇƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐŚĂƌ
ďĞďŽĞƌŶĞƐůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ͕ŚĞůƐĞŽŐǀĞůǀčƌĞ
ƐŽŵƐĞŶƚƌĂůĞŵĊů͕ŽŐŚĂƌŵǇĞƟůĨĞůůĞƐŵĞĚ
ďčƌĞŬƌĂŌŝŐƵƚǀŝŬůŝŶŐͩ͘ϭϮĞƚďĞƚǇƌĊĨŽŬƵƐĞƌĞ
ƉĊŵĞŶŶĞƐŬĞŶĞ͕ŚǀŽƌĚĂŶĚĞďƌƵŬĞƌƐŝŶĞ
ŽŵŐŝǀĞůƐĞƌŽŐƉĊǀŝƌŬĞƐĂǀĚŝƐƐĞ͘
Næring og kultur
EčƌŝŶŐŽŐŬƵůƚƵƌĞƌŽŐƐĊǀĂůŐƚƐŽŵĞƚ
ĚǇďĚĞŽŵƌĊĚĞŝŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞŶ͘<ŽŵŵƵŶĞŶ
ƆŶƐŬĞƌĊƟůƌĞƩĞůĞŐŐĞĨŽƌĞƚĂďůĞƌŝŶŐĞƌ͕ ƆŬƚ
ǀĞƌĚŝƐŬĂƉŶŝŶŐŽŐƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘&ŽƌƵƐͬ>ƵƌĂ
ďůŝƌďĞƚĞŐŶĞƚƐŽŵĞƚŽŵƌĊĚĞƐŽŵĞƌĂǀ
ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬƌĞŐŝŽŶĂůŬĂƌĂŬƚĞƌŶĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌ
ŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƌ͘ ϭϯĞƚƌĞŬŬĞƌƐƉĞƐŝĞůƚĨƌĞŵ
ŐƌƵŶĚĞƌĞƐŽŵƚƆƌĊƐĂƚƐĞŝ^ĂŶĚŶĞƐŽŐƐŽŵ
ƐĞƌŵƵůŝŐŚĞƚĞƌŚĞƌ͘ DĂŶƆŶƐŬĞƌŽŐƐĊĂƚ
^ĂŶĚŶĞƐƐŬĂůǀčƌĞĞƚƐĞŶƚƌƵŵĨŽƌŬƵůƚƵƌ͕ 
ŬƌĞĂƟǀŝƚĞƚŽŐŶǇƐŬĂƉŝŶŐŽŐĂƚƐŬũčƌŝŶŐƐĨĞůƚĞƚ
ŶčƌŝŶŐͬŬƵůƚƵƌĞƌǀŝŬƟŐ͘,ĞƌƆŶƐŬĞƌ
ŬŽŵŵƵŶĞŶĊǀčƌĞĞŶƉĊĚƌŝǀĞƌ͘ &ŽƌĊŶĊĚĞƩĞ
ƐŬĂůŬŽŵŵƵŶĞŶďŝĚƌĂĂŬƟǀƚƟůĂƚ^ĂŶĚŶĞƐŚĂƌ
11 ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞŐũĞƌŝŶŐĞŶ͘ŶŽͬŶďͬƐƵďͬ
ĨƌĂŵƟĚĞŶƐďǇĞƌͬŽŵͲĨƌĂŵƟĚĞŶƐͲďǇĞƌ͘ Śƚŵů͍ŝĚсϱϰϴϬϮϴ
12 Kommuneplan for Sandnes kommune s. 8
13 Kommuneplan for Sandnes kommune s. 31
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ĞŶĂƩƌĂŬƟǀŶčƌŝŶŐƐĂĚƌĞƐƐĞŽŐĂƚƌĞŐŝŽŶĞŶƐ
ƐĂŵůĞĚĞŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞďĂƐĞďůŝƌƐƚǇƌŬĞƚ͘
Delkonklusjon
ŶĚƌĞƐƚŽƌďǇĞƌŝEŽƌŐĞŚĂĚĚĞŝϮϬϭϯĞŶǀĞŬƐƚ
ƉĊƌƵŶĚƚϭйŝďŝůďƌƵŬ͕ŵĞŶƐEŽƌĚͲ:čƌĞŶ
ŚĂĚĚĞĞŶǀĞŬƐƚƉĊŽǀĞƌϰй͘ϭϰ^ĂŵƟĚŝŐŚĂƌ
ƌĞŐŝŽŶĞŶĞŶŬƌĂŌŝŐďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐǀĞŬƐƚƐŽŵ
ĞƌĊƌƐĂŬĞŶƟůŶŽĞĂǀƆŬŶŝŶŐĞŶ͘ĞƌĨŽƌďůŝƌ
ĚĞƚǀŝŬƟŐĊƐĂƚƐĞƉĊĂŶĚƌĞƚƌĂŶƐƉŽƌƞŽƌŵĞƌ
ŝĊƌĞŶĞƐŽŵŬŽŵŵĞƌ͘ ĞƩĞƚĂƌ^ĂŶĚŶĞƐ
ŬŽŵŵƵŶĞŽƉƉŝŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞŶ͕ŵĞŶũĞŐ
ƐǇŶƐŶŽĞŶĂǀƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶĞŽŐƟůƚĂŬĞŶĞŚƆƌĞƐ
ĨŽƌŐŽĚƚƵƚƟůĊǀčƌĞƐĂŶƚ͘ƚĂǀŵĊůĞŶĞ
ĞƌĊĨŽƌďĞĚƌĞƌĞŝƐĞƟĚĞŶŵĞĚƐǇŬŬĞůƟůͬĨƌĂ
^ĂŶĚŶĞƐƐĞŶƚƌƵŵŽŐ&ŽƌƵƐͬ>ƵƌĂ͘ϭϱƌĚĞƩĞ
ŵƵůŝŐ͍EĊƌƐǇŬŬĞůƐƚĂŵǀĞŝĞŶĞƌƉĊƉůĂƐƐ
ǀŝůĚĞƩĞďůŝŐũĞůĚĞŶĞĨŽƌĚĞƐŽŵďŽƌůĂŶŐƐ
ƐǇŬŬĞůǀĞŝĞŶŽŐƐŽŵƐŬĂůŵĞůůŽŵ&ŽƌƵƐŽŐ
ƐĞŶƚƌƵŵ͕ŵĞŶĚĞƚĞƌĨŽƌƚƐĂƩƐƚŽƌĞďǇŽŵƌĊĚĞƌ
ƐŽŵĚĞƩĞŝŬŬĞǀŝůŐũĞůĚĞĨŽƌŽŐƐŽŵŝŬŬĞǀŝůĨĊ
ĞŶƌĞĚƵƐĞƌƚƌĞŝƐĞƟĚ͘
^ĂŶĚŶĞƐŬŽŵŵƵŶĞƐĞƩĞƌĨŽŬƵƐƉĊŇĞƌĞ
ǀŝŬƟŐĞƟŶŐƐŽŵĞƌĂŬƚƵĞůůĞĨŽƌsŝďĞŵǇƌ͘ ůĂŶƚ
ĂŶŶĞƚŚĂƌŶǇĞŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƌĞŶŵƵůŝŐŚĞƚ
ĨŽƌĊƐŬĂƉĞĨƌĞŵƟĚƐƌĞƩĞĚĞ͕ďčƌĞŬƌĂŌŝŐĞ
ŽŐŶǇƐŬĂƉĞŶĚĞƐĂƚƐŝŶŐĞƌ͘ ϭϲDĞŶƐŽŵĞŶĂǀ
ďǇĞŶĞŝEŽƌŐĞŵĞĚƐƚƆƌƐƚďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐǀĞŬƐƚ
ƐƚĊƌŬŽŵŵƵŶĞŶŽǀĞƌĨŽƌĞŶƌĞŬŬĞƵƞŽƌĚƌŝŶŐĞƌ͘ 
14 ^ƚĂǀĂŶŐĞƌŌĞŶďůĂĚϮϳ͘ĨĞď͘ϮϬϭϰ͕Ɛ͘ϰ
15 Kommuneplan for Sandnes kommune s. 60
16 Kommuneplan for Sandnes kommune s. 30
ĞŶƐƚĞƌŬĞǀĞŬƐƚĞŶĨƆƌĞƌƟůƵƚďǇŐŐŝŶŐŝ
ŚƆǇƚƚĞŵƉŽ͘ƚƵĨĞƌĚŝŐŬŽůůĞŬƟǀƐǇƐƚĞŵ
ŽŐĞƚǀĞŝŶĞƩƐŽŵŝƉĞƌŝŽĚĞƌĂǀĚƆŐŶĞƚĞƌ
ŽǀĞƌďĞůĂƐƚĞƚĞƌĞŬƐĞŵƉůĞƌƐŽŵǀŝƐĞƌĂƚ
ŬŽŵŵƵŶĞŶŽŐƐƉĞƐŝĞůƚƐĞŶƚƌƵŵƐŽŵƌĊĚĞŶĞ
ŽƉƉůĞǀĞƌǀŽŬƐĞƐŵĞƌƚĞƌ͘ sĞĚĞƚƐĊŚƆǇƚ
ƵƚďǇŐŐŝŶŐƐƚĞŵƉŽŬĂŶ^ĂŶĚŶĞƐŽŐƐĊƐƚĊŝĨĂƌĞ
ĨŽƌĊŵŝƐƚĞƐŝŶŝĚĞŶƟƚĞƚ͘
ͨ^ĂŵŵĞŶůŝŐŶĞƚŵĞĚĚĞƚƌĞĂŶĚƌĞĨǇůŬĞŶĞƐŽŵŽŵĨĂƩĞƌ
såkalte storbyregioner skiller Nord-Jæren seg klar ut som 
ĚĞŶĚĞĮŶŝƟǀĞǀĞƌƐƟŶŐĞŶͩ͘
ƌƟŬŬĞůŝ^ƚĂǀĂŶŐĞƌŌĞŶďůĂĚŽŵƆŬƚďŝůďƌƵŬŝƌĞŐŝŽŶĞŶ;Ϯϳ͘ϬϮ͘ϮϬϭϰͿ
ͨǇĞŶƐŬĂůƵƚǀŝŬůĞƐĞŐƟůĞŶŐƌƆŶŶ͕ŵŝůũƆǀĞŶŶůŝŐŽŐƐƵŶŶďǇ
ŵĞĚĨƌĞŵŬŽŵŵĞůŝŐŚĞƚĨŽƌĂůůĞ͘&ƵůůĂǀĂŬƟǀŝƚĞƚŽŐƌŝŬƉĊ
ŬƵůƚƵƌ͘ ͩ
ͲĂƌŶŽŐƵŶŐĞŝ^ĂŶĚŶĞƐ͕<ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĨŽƌ^ĂŶĚŶĞƐŬŽŵŵƵŶĞ
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Reguleringsplaner
'ũĞůĚĞŶĚĞƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĨŽƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ
ĞƌZĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĨŽƌsŝďĞŵǇƌŵĞĚ
ƉůĂŶŝĚ͘ϳϬϬϲ͘ĞŶŶĞďůĞƐĂƩŝŬƌĂŌŝϭϵϳϯ͘
ĞƌĞƌŽŵƌĊĚĞƚƌĞŐƵůĞƌƚƟůŝŶĚƵƐƚƌŝĂƌĞĂů͘
ĞŶŶĞƉůĂŶĞŶĞƌĚĞůǀŝƐĞƌƐƚĂƩĞƚĂǀŶǇĞƌĞ
ƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĞƌ͕ ŵĞŶĚĞƚĞƌĨŽƌƚƐĂƩ
ƌĞŐƵůĞƌƚƟůŝŶĚƵƐƚƌŝĂƌĞĂů͘sĞĚƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀ
ŽŵƌĊĚĞƚǀŝůĚĞƚďůŝĂŬƚƵĞůƚĊůĂŐĞĞŶŶǇ
ƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĨŽƌŚĞůĞƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘
dŝůƐƚƆƚĞŶĚĞƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĞƌĂǀŶǇĞƌĞĚĂƚŽ
ĞƌƉůĂŶŝĚ͘ϮϬϬϬϭϬϵĨƌĂϮϬϬϯƐŽŵůŝŐŐĞƌƌĞƩ
ǀĞƐƚĨŽƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘ĞƩĞŽŵƌĊĚĞƚĞƌŝ
ŚŽǀĞĚƐĂŬƌĞŐƵůĞƌƚƟůďŽůŝŐŽŐŝŶŶĞŚŽůĚĞƌ
ďůĂŶƚĂŶŶĞƚĚĞdƌĞdĊƌŶ͘WůĂŶŝĚ͘ϮϬϬϴϭϭϱĨƌĂ
ϮϬϭϮůŝŐŐĞƌŶŽƌĚĨŽƌsŝďĞŵǇƌ͘ ,ĞƌƐŬĂů>ƵƌĂ
ďǇĚĞůƐƐĞŶƚĞƌůŝŐŐĞŽŐƉůĂŶĞŶƐŬĂůůĞŐŐĞƟů
ƌĞƩĞĨŽƌƵƚďǇŐŐŝŶŐĂǀďŽůŝŐĞƌ͕ ĨŽƌƌĞƚŶŝŶŐĞƌ͕ 
ŬŽŶƚŽƌĞƌ͕ ŚŽƚĞůů͕ďĞǀĞƌƚŶŝŶŐ͕ƐĞƌǀŝĐĞŽŐ
ƚũĞŶĞƐƚĞǇƟŶŐ͘
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Fig. 12 Kart over reguleringsplaner i analyseområdet.
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DEL 2 Stedsanalyse
26 Transformasjon av Vibemyr 
Samferdsel
ǀƐƚƆƌƌĞƐĂŵĨĞƌĚƐĞůƐƉƌŽƐũĞŬƚĞƌƐŽŵĚĞƚĞƌ
ǀĞƌĚƚĊŶĞǀŶĞŶĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ
ĞƌZǇĨĂƐƚ͕ZŽŐĨĂƐƚ͕ƵƚǀŝĚĞůƐĞĂǀϯϵ͕ďƵƐƐǀĞŝ
ϮϬϮϬ͕ĚŽďďĞůƚƐƉŽƌĨŽƌƚŽŐŵĞůůŽŵ^ĂŶĚŶĞƐŽŐ
ŐĞƌƐƵŶĚŽŐ'ĂŶĚƐłŽƌĚďƌƵ͘'ĂŶĚƐłŽƌĚďƌƵ
ĞƌŬĂŶƐŬũĞĞƚůƵŌƐůŽƩ͕ŵĞŶǀŝůŬƵŶŶĞƉĊǀŝƌŬĞ
ƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘:ĞŐŚĂƌǀĂůŐƚĊŝŬŬĞďƌƵŬĞƟĚƉĊ
ƐŝƐƚŶĞǀŶƚĞƉƌŽƐũĞŬƚ͕ĚĂĚĞƚĞƌƐƚŽƌƵƐŝŬŬĞƌŚĞƚ
ŬŶǇƩĞƚƟůĚĞƚ͘ĞĂŶĚƌĞƉƌŽƐũĞŬƚĞŶĞĞƌ
ƉĊƵůŝŬĞƐƚĂĚŝĞƌ͕ ĂůƚĨƌĂƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐƐĨĂƐĞƟů
ƉƌŽƐũĞŬƚĞƌƐŽŵĞƌŝĨĞƌĚŵĞĚĊďǇŐŐĞƐ͘ůůĞ
ĚŝƐƐĞƉƌŽƐũĞŬƚĞŶĞǀŝůǀčƌĞŵĞĚĊƉĊǀŝƌŬĞ
ƌĞŐŝŽŶĞŶ͘ůůĞƌƐůŝŐŐĞƌsŝďĞŵǇƌŝƌĞůĂƟǀƚŬŽƌƚ
ĂǀƐƚĂŶĚƟůǀŝŬƟŐĞŶĂƐũŽŶĂůĞŽŐƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƐĂŵĨĞƌĚƐĞůƐŬŶƵƚĞƉƵŶŬƚƐŽŵŇǇƉůĂƐƐ͕
ƚŽŐƐƚĂƐũŽŶĞƌ͕ ŚĂǀŶĞƌŽŐďƵƐƐƚĞƌŵŝŶĂůĞƌ͘
Grønnstruktur
ZĞŐŝŽŶĞŶŚĂƌŇŽƩĞŶĂƚƵƌŽŵƌĊĚĞƌ͘ sĞƐƚ
ĨŽƌsŝďĞŵǇƌƐƚƌĞŬŬĞƌĚĞƚƐĞŐĞŶƌĞŐŝŽŶĂů
ŐƌƆŶŶƐƚƌƵŬƚƵƌƐŽŵĞƚďĞůƚĞƐƆƌŽǀĞƌŵŽƚ
'ĂŶĚĚĂů͘>ĞŶŐƌĞƆƐƚŝƌĞŐŝŽŶĞŶĮŶŶĞƌǀŝƐƚŽƌĞ
ŶĂƚƵƌŽŵƌĊĚĞƌƌƵŶĚƚĂůƐŶƵƚĞŶŽŐ>ŝłĞůů͕ƐĂŵƚ
ǀŝĚĞƌĞƆƐƚŽǀĞƌŵŽƚ,ƆŐƐłŽƌĚĞŶ͘
&ƌĞŵƟĚŝŐƵƚďǇŐŐŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƌ
ĞƐƚƆƌƐƚĞƵƚďǇŐŐŝŶŐĞŶĞŝƌĞŐŝŽŶĞŶĞƌ
ƉůĂŶůĂŐƚŝ^ĂŶĚŶĞƐ͕ŚǀŽƌŵĞƐƚĞƉĂƌƚĞŶǀŝů
ƐŬũĞŝ^ĂŶĚŶĞƐTƐƚ͘,ĞƌƉůĂŶůĞŐŐĞƐĚĞƚ
ƌƵŶĚƚϭϬϬϬϬŶǇĞďŽůŝŐĞƌ͘ ϭϳǇďĊŶĚĞƚƐƆƌ
ĞƌŽŐƐĊĞƚƐƚƆƌƌĞƵƚďǇŐŐŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞ͘ĞƩĞ
ŽŵƌĊĚĞƚůŝŐŐĞƌƐƆƌŽǀĞƌŵŽƚKƌƐƚĂĚŽŐ
<ǀĞƌŶĂůĂŶĚ͘sŝĮŶŶĞƌŽŐƐĊŶŽĞŶŵŝŶĚƌĞǀĞĚ
ĂůĞ͕ZĞǀŚĞŝŵ͕^ƵŶĚĞŽŐǀĞĚ'ƌƆĚĞŵƉĊ
ZĂŶĚĂďĞƌŐ͘ĞĨŽůŬŶŝŶŐƐĨƌĂŵƐŬƌŝǀŝŶŐĞŶŐũŽƌƚŝ
ZĞŐŝŽŶĂůƉůĂŶĨŽƌ:čƌĞŶϮϬϭϯͲϮϬϭϰĨŽƌǀĞŶƚĞƌ
ƌƵŶĚƚϰϱϬϬϬϬŝŶŶďǇŐŐĞƌĞŝƌĞŐŝŽŶĞŶŝ
ϮϬϰϬ͘ϭϴĞƚĞƌĞŶƆŬŶŝŶŐƉĊƌƵŶĚƚϭϮϬϬϬϬ
innbyggere.
,ǀŽƌĚĂŶǀŝůĨƌĂŵƟĚŝŐďǇƐƚƌƵŬƚƵƌ
i 2040 påvirke planområdet, 
senterstrukturen og 
transportmønsteret?
ĞŶĨƌĂŵƟĚŝŐĞďǇƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶŽŐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶǀŝů
ƉĊǀŝƌŬĞƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŽŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵƆŶƐƚĞƌĞƚ
ŝĊƌĞŶĞƐŽŵŬŽŵŵĞƌ͘ Ă&ŽƌƵƐŽŵƌĊĚĞƚďůĞ
ƉůĂŶůĂŐƚ͕ůĊŽŵƌĊĚĞƚƵƚĞƉĊůĂŶĚĞƚ͘ƐůĂŬ
TƐƚƌĊƚ͕ĚĂŐůŝŐůĞĚĞƌǀĞĚ'ĂďƌŝĞůTƐƚƌĊƚ͕ŬĂŶ
ďĞŬƌĞŌĞĚĞƩĞ͘&ŽůŬŝ^ĂŶĚŶĞƐŵĞŶƚĞĚĞƚ
ǀĂƌŐĂůƐŬĂƉĊĊƉŶĞďŝůďƵƟŬŬͬǀĞƌŬƐƚĞĚƉĊ
>ƵƌĂƌƵŶĚƚϭϵϳϬ͘/ŶŐĞŶŚĂĚĚĞƆŶƐŬĞŽŵĊ
ƌĞŝƐĞƐĊůĂŶŐƚ͘ĞƩĞŚĂƌĞŶĚƌĞƚƐĞŐŽŐŝĚĂŐ
ĞƌĚĞƚ&ŽƌƵƐŽŐ>ƵƌĂƐŽŵŬŶǇƩĞƌ^ƚĂǀĂŶŐĞƌ
ŽŐ^ĂŶĚŶĞƐƐĂŵŵĞŶƟůĞƚƐƚŽƌƚďǇŽŵƌĊĚĞƚ͘
DĞĚĂŶƚĂůůĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌƉĊ&ŽƌƵƐŽŐ
ǀĞŬƐƚĞŶŵĂŶƐĞƌŝďŝůƚƌĂĮŬŬĞŶ͕ǀŝůďĞŚŽǀĞƚĨŽƌ
ĨŽƌƚĞƫŶŐǀčƌĞƐƚŽƌƚŝĊƌĞŶĞƐŽŵŬŽŵŵĞƌ͘ 
17 Høringsforslag – Planprogram for 
kommunedelplan Sandnes øst
18 Regionalplan for Jæren 2013-2040
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Fig. 13 ƌĞĂůŬĂƌƚ͗ZĞŐŝŽŶĂůƉůĂŶĨŽƌůĂŶŐƐŝŬƟŐďǇƵƚǀŝŬůŝŶŐƉĊ:čƌĞŶ
Regionalt
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Haugesund
Stavanger
ŐĞƌƐƵŶĚ
Sandnes
Fig. 15  Sandnes i regional sammenheng
Jernbane
ϯϵ
ZŝƐĂǀŝŬĂŚĂǀŶ
^ƚĂǀĂŶŐĞƌ>ƵŌŚĂǀŶ͕^ŽůĂ
,ĂƵŐĞƐƵŶĚ>ƵŌŚĂǀŶ͕<ĂƌŵƆǇ
Fig. 14 ǀƐƚĂŶĚĞƌƟůsŝďĞŵǇƌŝůƵŌůŝŶũĞ
ϱϬϬŵ ϭϬϬϬŵ ϮϬϬϬŵ ϯϬϬϬŵ ϰϬϬϬŵ
DĂŶŵĊƵƚǀŝŬůĞďǇĚĞůĞƌƐŽŵĞƌͨƐĞůǀĨŽƌƐǇŶƚͩ
ŵĞĚďŽůŝŐ͕ďĂƌŶĞŚĂŐĞ͕ŶčƌďƵƟŬŬŽŐ
ĂŶĚƌĞŶƆĚǀĞŶĚŝŐĞƐĞƌǀŝĐĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌ͘ Ğƚ
ĊůĂďĞĚƌŝŌĞƌƐŽŵĞƚĂďůĞƌĞƌƐĞŐŝŽŵƌĊĚĞƚ͕
ĨĊĚĞůƚĂŝďŽůŝŐƵƚďǇŐŐŝŶŐĞŶŬĂŶǀčƌĞĞŶ
ǀŝƐũŽŶĨŽƌĨƌĂŵƟĚĞŶ͘^ůŝŬŬĂŶďĞĚƌŝŌĞƌƐŝŬƌĞ
ŐĂŶŐĂǀƐƚĂŶĚŵĞůůŽŵďŽůŝŐŽŐũŽďďĨŽƌŶŽĞŶ
ĂǀƐŝŶĞĂŶƐĂƩĞ͘:ĞŐƚƌŽƌǀŝŝĨƌĂŵƟĚĞŶǀŝůƐĞ
ŇĞƌĞƐƚĞĚĞƌƉůĂŶůĞŐŐĞƐƐŽŵĞŶͨŚǇďƌŝĚďǇ͕ͩ
ŚǀŽƌŵĂŶƐĞƌĞŶƐĂŵŵĞŶƐĞƚŶŝŶŐĂǀŇĞƌĞ
ĞůĞŵĞŶƚĞƌŽŐĨƵŶŬƐũŽŶĞƌ͘ 
28 Transformasjon av Vibemyr 
sŝďĞŵǇƌƐĞƩĨƌĂŐĂŶŐďƌŽĞŶƐŽŵŬŶǇƩĞƌdƌĞdĊƌŶƟů,ĊŚŽůĞŶ͘ƌŽĞŶďůĞďǇŐŐĞƚŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞ
ŵĞĚŽƉƉĨƆƌŝŶŐĞŶĂǀdƌĞdĊƌŶĨŽƌĊŬŶǇƩĞĚĞŶŶǇĞďĞďǇŐŐĞůƐĞŶƟůĨƌŝůƵŌƐŽŵƌĊĚĞƚ͘ĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶ
ŐĊƌƚǀĞƌƐŐũĞŶŶŽŵŽŵƌĊĚĞƚ͘,ĞƌŬĂŶŵĂŶƚǇĚĞůŝŐƐĞĚĞŶƐƚŽƌĞĂǀƐƚĂŶĚĞŶŵĞůůŽŵǀĞŝĞŶŽŐ
bygningene. 
KŵƌĊĚĞƚĞƌƉƌĞŐĞƚĂǀŵĂŶŐĞƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐĞƌŽŐƐƚŽƌĞĂƐĨĂůƚĞƌƚĞŇĂƚĞƌ͘ ĂŐĞŶƐ
ďǇŐŶŝŶŐƐŚƆǇĚĞĞƌĨŽƌŚŽůĚƐǀŝƐůĂǀŽŐƐƚĊƌŝŬŽŶƚƌĂƐƚƟůdƌĞdĊƌŶ͘dĊƌŶĞŶĞŬĂŶƐĞĞƐĨƌĂƐƚŽƌƚƐĞƩ
hele området.
ĞƚŽŶĞĚĞƌƐƚĞďŝůĚĞŶĞǀŝƐĞƌůĂŶŐĞĂƐĨĂůƚĞƌƚĞŇĂƚĞƌŚǀŽƌĚĞƚŬƵŶĞƌƟůƌĞƩĞůĂŐƚĨŽƌďŝůŽŐ
ƚƵŶŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘&ůĞƌĞĂǀǀĞŝƐƚƌĞŬŶŝŶŐĞŶĞŵĂŶŐůĞƌĨŽƌƚĂƵ͘&ĂƐĂĚĞŶĞĞƌŐƌĊ͕ŝŶĂŬƟǀĞŽŐůƵŬŬĞƚ͘
ƩĞƌĂƌďĞŝĚƐƟĚĞƌŽŵƌĊĚĞƚĨŽƌůĂƩŽŐĚĞƚĞƌƐǀčƌƚůŝƚĞŶĂŬƟǀŝƚĞƚ͘
ǇŐŶŝŶŐĞŶĞŽŐĞůĞŵĞŶƚĞŶĞƉĊsŝďŵĞǇƌĚĂŶŶĞƌĞƚǀŝƐƵĞůƚĚĊƌůŝŐŚĞůŚĞƚƐŝŶŶƚƌǇŬŬ͘DĞŶƵŶŶƚĂŬĂǀ
ŶŽĞŶďǇŐŶŝŶŐĞƌ͕ ŽƉƉůĞǀĞƐƐƚĞĚĞƚƐŽŵŐƌĊƩŽŐŬũĞĚĞůŝŐ͘'ƌƆŶƚŽŵƌĊĚĞŶĞƵƚĞŶĨŽƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ
ĞƌĚĞƌŝŵŽƚǀĞƌĚŝĨƵůůĞŽŐĚĂŶŶĞƌƐĂŵŵĞŶŵĞĚłĞůůĞŶĞƉĊĂŶĚƌĞƐŝĚĞŶĂǀ'ĂŶĚƐłŽƌĚĞŶĞƚŇŽƩ
visuelt bakteppe. 
Lokalt
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,ĞƌƐĞƌŵĂŶĞŶƚǇĚĞůŝŐĞĨŽƌƐŬũĞůůŵĞůůŽŵĚĞŶŶǇĞŽŐĚĞŶĞůĚƌĞŵŽŶŽƚŽŶĞďĞďǇŐŐĞůƐĞŶ͘ ^ŝŐ͘,ĂůǀŽƌƐĞŶǀĂƌďůĂŶƚĚĞĨƆƌƐƚĞƉĊsŝďĞŵǇƌ͘ ĞůĞŶŶčƌŵĞƐƚĞƌĂǀŶǇĞƌĞĚĂƚŽ͘
ǇŐŐĞƚƟů'ĂďƌŝĞůTƐƚƌĊƚĂŶŶŽϮϬϭϰ͘ǇŐŐĞƚŚĂƌŐũĞŶŶŽŵŐĊƩĞŶĨĂƐĂĚĞĞŶĚƌŝŶŐŽŐĞƌŵĞĚƉĊĊ
ŚĞǀĞǀĞƌĚŝĞŶĂǀĞƚĞůůĞƌƐƐůŝƩŽŵƌĊĚĞƚ͘
ĞŶŐĂŶŐĚĂ͘^ůŝŬƐĊďǇŐŐĞƚƟůďŝůĨŽƌŚĂŶĚůĞƌ'ĂďƌŝĞůTƐƚƌĊƚĞƩĞƌŽƉƉĨƆƌŝŶŐƌƵŶĚƚϭϵϳϱ͘;WƌŝǀĂƚ
ĂůďƵŵĨĂŵ͘TƐƚƌĊƚͿ
30 Transformasjon av Vibemyr 
Fig. 17 ĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶŝƌĞƚŶŝŶŐƐƆƌ
Fig. 16 ĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶŝƌĞƚŶŝŶŐŶŽƌĚ
ĞŶŶĞƐŝĚĞŶ͗ĞƚĮŶŶĞƐŵĂŶŐĞŬǀĂůŝƚĞƚĞƌ
ŝƵŵŝĚĚĞůďĂƌŶčƌŚĞƚƟůƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘
>ĞŬĞƉůĂƐƐĞƌ͕ ďĂƌŶĞŚĂŐĞ͕>ƵƌĂŬŝƌŬĞŽŐŇŽƩĞ
ƚƵƌŵƵůŝŐŚĞƚĞƌŝ,ĊŚŽůĞŶ͘/ƟůůĞŐŐůŝŐŐĞƌ
Luravika havn bare noen steinkast unna.
EĞƐƚĞƐŝĚĞ͗ďŝůĚĞƌĂǀĚĞƚĂůũĞƌŽŐŬǀĂůŝƚĞƚĞƌƚĂƩ
ƉĊĞůůĞƌůŝŬĞǀĞĚsŝďĞŵǇƌ͘
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ϭϱй
ϱй
ϳϬй
ϲй
Ϯй
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Naturforhold og rekreasjon
,ĊŚŽůĞŶůŝŐŐĞƌƐŽŵŶĞǀŶƚŝƟůŬŶǇƫŶŐƟů
ƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŽŐĞƌĞƚǀŝŬƟŐĨƌŝŽŵƌĊĚĞƚ͘
^ŬŽŐĞŶŬĂůůĞƐƉŽƉƵůčƌƚZƵŶĚĞƐŬŽŐĞŶŽŐďůĞ
ƉůĂŶƚĞƚƌƵŶĚƚϭϵϬϬ͘ϭϵ&ƌŝŽŵƌĊĚĞƚĞƌŵĞƌŬĞƚ
ƐŽŵƐǀčƌƚǀŝŬƟŐƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞ
ŝDŝůũƆƉůĂŶĞŶĨŽƌ^ĂŶĚŶĞƐϮϬϭϭͲϮϬϮϱ͘
^ŬŽŐƐŽŵƌĊĚĞƚŚĂƌďĊĚĞůƆǀͲŽŐďĂƌƚƌčƌ͘ &ƌĂ
,ĊŚŽůĞŶƐƚƌĞŬŬĞƌĚĞƚƐĞŐĞŶŵĞƌĞůůĞƌŵŝŶĚƌĞ
ƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐĞŶĚĞŐƌƆŶŶƐƚƌƵŬƚƵƌƐƆƌƟů
'ŝƐŬĞƚũƆƌŶŽŐ'ŝƐŬĞŚĂůůĞŶ͘
&ƌĂϭϵϱϱʹϭϵϵϭůĊĚĞƚĞŶĂǀĨĂůůƐƉůĂƐƐƉĊϯϬ
ĚĂĂ͘ƉĊsĂƌĂƚƵŶ͘ĞŶŶĞĂǀĨĂůůƐƉůĂƐƐĞŶĞƌ
ƐŝŬƌĞƚŵŽƚŐƌƵŶŶǀĂŶŶƐĨŽƌƵƌĞŶƐŝŶŐ͘KŵƌĊĚĞƚ
ůŝŐŐĞƌŝŶŶĞŶĨŽƌĞƚŵƵůŝŐƌŝƐŝŬŽŽŵƌĊĚĞĨŽƌ
19 Tur- og bydelskart, Lura
ƌĂĚŽŶŽŐĚĞƚĞƌŵŝĚĚĞůƐŐŽĚĞŐƌƵŶŶĨŽƌŚŽůĚ͘ϮϬ  
/ǀĞĚůĞŐŐĞŶĞϭŽŐϮĞƌĚĞƚŬĂƌƚŽǀĞƌĚĞƵůŝŬĞ
ůƆƐŵĂƐƐĞŶĞŝƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘DĞƐƚĞƉĂƌƚĞŶĂǀ
ŐƌƵŶŶĨŽƌŚŽůĚĞŶĞƐƆƌĨŽƌĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶďĞƐƚĊƌ
ĂǀƚŽƌǀŽŐŵǇƌ͘
>ĞŬĞƉůĂƐƐĞƌĮŶŶĞƌǀŝƐƉƌĞĚƚƌƵŶĚƚŽŵŬƌŝŶŐ
ŝŚĞůĞŽŵƌĊĚĞƚ͕ŵĞŶŵĞĚĞŶŽǀĞƌǀĞŬƚŝ
ƐƆƌǀĞƐƚ͘/ƟůŬŶǇƟŶŐƟůĐƟŽŶďĂůůůŝŐŐĞƌĞƚ
ƐǇŬŬĞůŽƉƉůčƌŝŶŐƐƐĞŶƚĞƌ͘ DĂŶĮŶŶĞƌŶŽĞŶ
ŵŝŶĚƌĞŝĚƌĞƩƐƉůĂƐƐĞƌŝŽŵƌĊĚĞƚƌƵŶĚƚ
sŝďĞŵǇƌ͕ ŵĞŶĂǀƐƚƆƌƌĞŝĚƌĞƩƐĂŶůĞŐŐƐĊ
ŵĊŵĂŶƌƵŶĚƚϭ͕ϱŬŵ͘ƐƆƌŽǀĞƌƟů^ĂŶĚŶĞƐ
stadion. Det er registrert to bevaringsverdige 
ŬƵůƚƵƌŵŝŶŶĞƌůĂŶŐƐƚƵƌƐƟĞŶ͕ŵĞůůŽŵ
ƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŽŐ,ĊŚŽůĞŶ͘Ϯϭ  Det er 
20 DŝůũƆƉůĂŶĨŽƌ^ĂŶĚŶĞƐŬŽŵŵƵĞŶϮϬϭϭͲϮϬϮϱ
21 'ŝƐͬ>ŝŶĞ͕ǁǁǁ͘ŬĂƌƚ͘ƐĂŶĚŶĞƐ͘ŬŽŵŵƵŶĞ͘ŶŽ
ƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚŵĂŶŐĞďĂƌŶĞƚƌĊŬŬŝŶčƌŚĞƚĞŶĂǀ
ƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŵĞĚůĞŬĞŽŵƌĊĚĞƌ͘ 22 
22 ĞƚĂůũƌĞŐƵůĞƌŝŶŐĨŽƌŬƌǇƐƐĞƚĨǀϯϮϴ^ŽŵĂǀĞŝĞŶ
ʹĞĚƌŝĨƐǀĞŝĞŶ͕ŝŵĞŶƐũŽŶ^
,ƆŐƚ Lavt
ϭ͗ϯϬϬϬϬϭ͗ϯϬϬϬϬ
>ĞŬĞƉůĂƐƐ
/ĚƌĞƩƐƉůĂƐƐ
ƉŶĞŐƌƆŶŶĂƌĞĂů
Skog
Jordbruk
75%
Fig. 18 Rundt 75% av arealet er veier og 
parkeringsplasser.
dŽƉŽŐƌĂĮ
^ĞůǀĞƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚĞƌƌĞůĂƟǀƚŇĂƩŽŐůŝŐŐĞƌ
ƉĊƌƵŶĚƚŬŽƚĞнϭϳ;ŵŽŚͿ͘ĞƚĞƌůŝŬĞǀĞůĞŶ
ƐǀčƌƚďƌĂƩƐƟŐŶŝŶŐŽƉƉƟůďŽůŝŐďůŽŬŬĞŶĞ
ůŝŬĞƐƆƌĨŽƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘^ŬƌĊŶŝŶŐĞŶŚĂƌ
ĞŶŚƆǇĚĞĨŽƌƐŬũĞůůƉĊŵĞůůŽŵϭϱͲϮϬŵĞƚĞƌ͘ 
ĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶƐŽŵŬƌǇƐƐĞƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŝƆƐƚͬ
ǀĞƐƚƌĞƚŶŝŶŐůŝŐŐĞƌůĂǀĞƐƚƉĊƌƵŶĚƚŬŽƚĞнϭϲ͘
ĞƌŝĨƌĂƐƟŐĞƌĚĞƚůŝƩŵŽƚďĊĚĞŶŽƌĚŽŐƐƆƌ͘ 
DŽƚŶŽƌĚƆƐƚŽŐŝƆƐƚĞƌƚĞƌƌĞŶŐĞƚŶŽĞůĂǀĞƌĞ
ŽŐĚĞƚƐǇŶŬĞƌũĞǀŶƚŶĞĚŵŽƚ'ĂŶĚƐłŽƌĚĞŶ͘
/ŶŽƌĚǀĞƐƚĮŶŶĞƌǀŝƚƵƌŽŵƌĊĚĞƚ,ĊŚŽůĞŶ
ƐŽŵůŝŐŐĞƌƉĊĞƚŚƆǇĚĞĚƌĂŐŚǀŽƌŚƆǇĞƐƚĞ
ƉƵŶŬƚĞƌƉĊŬŽƚĞнϰϭ͘WůĂƚĊĞƚƐƆƌĨŽƌsŝďĞŵǇƌ
ƐƚƌĞŬŬĞƌƐĞŐǀŝĚĞƌĞƐƆƌŽǀĞƌ͘ ,ƆǇĞƐƚĞƉƵŶŬƚ
ŚĞƌĞƌƉĊŬŽƚĞнϰϳŽŐůŝŐŐĞƌůŝŬĞƐƆƌƆƐƚĨŽƌ
ƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘
Fig. 19 Reisemiddelfordeling for Stavangerregionen
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Footprint
DĞƐƚĞƉĂƌƚĞŶĂǀďǇŐŶŝŶŐƐŵĂƐƐĞŶĞƌ
ĞŶĞďŽůŝŐĞƌŽŐŵŝŶĚƌĞďǇŐŐ͘DĂŶĮŶŶĞƌĞŶĚĞů
ďŽůŝŐďůŽŬŬĞƌŝƐƆƌŵĞĚŵĞƌďǇŐŶŝŶŐƐŵĂƐƐĞ͘
ůůĞƌƐƐĞƌŵĂŶĂƚďǇŐŶŝŶŐĞŶĞŝƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ
ƐŬŝůůĞƌƐĞŐƵƚĨƌĂĚĞƚŽŵŬƌŝŶŐůŝŐŐĞŶĚĞŵĞĚ
ĞƚƐƚƆƌƌĞĨŽƚĂǀƚƌǇŬŬ͘<ũƆƉĞƐĞŶƚĞƌĞƚŝŶŽƌĚ͕
ƐĂŵƚŽŵƌĊĚĞƚŶŽƌĚǀĞƐƚĨŽƌsŝďĞŵǇƌŚĂƌ
ŽŐƐĊďǇŐŶŝŶŐĞƌŵĞĚĞƚƐƚƆƌƌĞĨŽƚĂǀƚƌǇŬŬ͘
WƌŽƐũĞŬƚŽŵƌĊĚĞƚŚĂƌĞƚƐĂŵůĞƚĂƌĞĂůƉĊϭϭϰ
ĚĂĂ͘ǀĚĞƩĞƵƚŐũƆƌďǇŐŶŝŶŐƐŵĂƐƐĞŶƌƵŶĚƚ
ϭͬϯĂǀĂƌĞĂůĞƚ;ϯϲĚĂͿ͘ZĞƐƚĞƌĞŶĚĞϳϴĚĂĞƌ
ƵƚĞůƵŬŬĞŶĚĞŚĂƌĚĞŽǀĞƌŇĂƚĞƌƐŽŵǀĞŝŽŐ
ƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐĞƌ͘ ĞƩĞŐũƆƌŚĞůĞsŝďĞŵǇƌƟů
ĞŶƵŐũĞŶŶŽŵƚƌĞŶŐĞůŝŐŇĂƚĞĨŽƌŶĞĚďƆƌĞŶƐŽŵ
ŬŽŵŵĞƌ͘ /ĨƆůŐĞďĞĚƌŝŌƐĞŝĞƌĞƉĊsŝďĞŵǇƌ͕ 
ƐĂŵůĞƌǀĂŶŶĞƚƐĞŐŝĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶŽŐƌĞŶŶĞƌ
ƆƐƚŽǀĞƌŶĞĚŵŽƚZŽĂůĚŵƵŶĚƐĞŶƐŐĂƚĞŽŐ
Stavangerveien.
Funksjon
ŽůŝŐĞƌĚŽŵŝŶĞƌĞƌĂŶĂůǇƐĞŽŵƌĊĚĞƚŽŐƵƚŐũƆƌ
ĚĞŶƐƚƆƌƐƚĞĂŶĚĞůĞŶ͘DĞŶŵĂŶĮŶŶĞƌŽŐƐĊĞŶ
ƌĞŬŬĞŶčƌŝŶŐƐďǇŐŐƐŽŵŝŶŶĞŚŽůĚĞƌŬŽŶƚŽƌĞƌ͕ 
ǀĞƌŬƐƚĞĚĞƌŽŐůĂŐĞƌǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚ͘ĞƚĞƌŽŐƐĊ
ĞŶĚĞůŚĂŶĚĞůƐǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚŝŽŵƌĊĚĞƚ͕ŚǀŽƌ
<ǀĂĚƌĂƚĞƌĚĞƚĂůůĞƌƐƚƆƌƐƚĞďǇŐŐĞƚŵĞĚƌƵŶĚƚ
ϴϱϬϬϬŵϮŵĞĚďƵƟŬŬĞƌ͘ ^ĞůǀĞƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ
ŚĂƌĞŶŽǀĞƌǀĞŬƚŵĞĚŶčƌŝŶŐƐďǇŐŐ͘ZĞƩ
ŶŽƌĚĨŽƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚĮŶŶĞƌǀŝ>ƵƌĂŬŝƌŬĞ
ŽŐĞŶďĂƌŶĞŚĂŐĞ͘>ĞŶŐƌĞŶŽƌĚůŝŐŐĞƌ>ƵƌĂ
ďĂƌŶĞƐŬŽůĞ͘ĞƚĞƌŽŐƐĊůŽŬĂůŝƐĞƌƚŶŽĞŶ
ŝŶƐƟƚƵƐũŽŶĞƌŝĂŶĂůǇƐĞŽŵƌĊĚĞƚ͘sĂƌĂƚƵŶ'ĊƌĚ
;ďǇĚĞůƐŚƵƐͿůŝŐŐĞƌϳϬϬŵƐƆƌĨŽƌsŝďĞŵǇƌ͘ 
ĐƟŽŶďĂůů;dĞŶŶŝƐůĂŶĚͿĞƌŽŐƐĊůŽŬĂůŝƐĞƌƚ
ƐƆƌĨŽƌsŝďĞŵǇƌŽŐŝŶŶĞŚŽůĚĞƌŝŶŶĞŶĚƆƌƐ
ƐĂŶĚǀŽůůĞǇďĂůůďĂŶĞƌ͕ ĨŽƚďĂůůďĂŶĞƌŽŐĚŝǀĞƌƐĞ
ĂŶĚƌĞƐƉŽƌƚƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ͘
Siktlinjer
ĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶĞƌĞŶƚǇĚĞůŝŐƐŝŬƚůŝŶũĞŚǀŽƌ
łĞůůĞŶĞŽŐłŽƌĚĞŶĚĂŶŶĞƌĞƚǀŝƐƵĞůƚ
ďĂŬƚĞƉƉĞ͘EŝŬŬĞůǀĞŝĞŶĨƵŶŐĞƌĞƌŽŐƐĊ
ŵĞĚƐŝŶĞĨŽƌŚŽůĚƐǀŝƐůĂŶŐĞƐƚƌĞŬŬƐŽŵ
ƐŝŬƚůŝŶũĞƌ͘ ^ŝŬƚůŝŶũĞƌŵĞĚŬůĂƌĞŵĊůĞƌǀŝŬƟŐ
ĨŽƌŽƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐŝƌŽŵŵĞƚŽŐĚŝƐƐĞďƆƌ
ŽƉƉƌĞƩŚŽůĚĞƐƐĊůĂŶŐƚĚĞƚůĂƌƐĞŐŐũƆƌĞ͘
dƌĂĮŬĂůĞĨŽƌŚŽůĚ
ǀƐƚƆƌƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƐŽŵďĞƌƆƌĞƌ
ĂŶĂůǇƐĞŽŵƌĊĚĞƚĮŶŶĞƌǀŝϯϵŝǀĞƐƚŽŐ
:čƌďĂŶĞŶůĂŶŐƐ'ĂŶĚƐłŽƌĚĞŶŵĞĚƐŝƩ
ĚŽďďĞůƚƐƉŽƌŝƆƐƚ͘ϯϵǀĞĚ&ŽƌƵƐŚĂƌĞŶ
ĊƌƐĚƆŐŶƚƌĂĮŬŬ;dͿƉĊĐĂ͘ϱϳϬϬϬ;ϮϬϭϯͿ͘
^ƚĂǀĂŶŐĞƌǀĞŝĞŶŶŽƌĚĨŽƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŚĂƌĞŶ
dƉĊϭϯϴϬϬ;ϮϬϭϮͿŽŐĞƌĞŶǀŝŬƟŐĚĞůĂǀ
ŚŽǀĞĚĊƌĞŶŵĞůůŽŵ^ĂŶĚŶĞƐƐĞŶƚƌƵŵŽŐϯϵ͘
/ĨƆůŐĞ^ƚĂƚĞŶƐǀĞŐǀĞƐĞŶŚĂƌĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶĞŶ
dƉĊƌƵŶĚƚϯϬϬϬ͘23
ĞƚĞƌŝĚĂŐƚŽĂĚŬŽŵƐƚĞƌƟůƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ
ĨŽƌŬũƆƌĞƚƆǇ͘ŶĨƌĂ^ŽŵĂǀĞŝĞŶŽŐĞŶĨƌĂ
ZŽĂůĚŵƵŶĚƐĞŶƐŐĂƚĞ͘ĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶŐĊƌ
ƚǀĞƌƐŝŐũĞŶŶŽŵŽŵƌĊĚĞƚŽŐŵƵůŝŐŐũƆƌ
ĞŶŐũĞŶŶŽŵŬũƆƌŝŶŐ͘ĞƚŝŶƚĞƌŶĞ
23 sĞŐŬĂƌƚ͕ǁǁǁ͘ǀĞŐǀĞƐĞŶ͘ŶŽ
Bygninger Skole
Bolig
Kirke
/ŶƐƚƵƟƐũŽŶ ^ŝŬƚůŝŶũĞƌ
<ƵůƚƵƌͬŝĚƌĞƩ
Handel
ĂƌŶĞŚĂŐĞ Næring
JernbaneHovedveier
G/S-veier
ϭ͗ϯϬϬϬϬ ϭ͗ϯϬϬϬϬ ϭ͗ϯϬϬϬϬϭ͗ϭϬϬϬϬ
34 Transformasjon av Vibemyr 
1:2000
ǀĞŝŶĞƩĞƚĞƌƌĞůĂƟǀƚŐŽĚƚŵĞĚƚĂŶŬĞƉĊ
ĨƌĂŵŬŽŵŵĞůŝŐŚĞƚĞŶĨŽƌďŝůĞƌŽŐƚƵŶŐƚƌĂĮŬŬ͘
ĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶŚĂƌĨŽƌƚĂƵƉĊďĞŐŐĞƐŝĚĞƌ͕ 
ŵĞŶƐĚĞƆǀƌŝŐĞǀĞŝĞŶĞďčƌĞƌƉƌĞŐĂǀĊǀčƌĞ
ĨŽƌďĞŚŽůĚƚŬũƆƌĞƚƆǇ͘sĞƐƚƌĞĚĞůĂǀEŝŬŬĞůǀĞŝĞŶ
ĞƌŽŐƐĊŽƉƉĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚĨŽƌƚĂƵƉĊĚĞŶĞŶĞ
ƐŝĚĞŶŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚƵƚďǇŐŐŝŶŐĞŶĂǀĚĞ
dƌĞdĊƌŶ͘ǀŬũƆƌƐĞůĞŶƟůƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐŬũĞůůĞƌĞŶ
ĨŽƌĚĞdƌĞdĊƌŶĞƌĨƌĂEŝŬŬĞůǀĞŝĞŶ͘/ƟůůĞŐŐƟů
ĂƚĚĞƚĞƌŵĂŶŐĞƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐĞƌƟůŬŶǇƩĞƚ
ŚǀĞƌƚďǇŐŐ͕ĮŶŶĞƌŵĂŶŽŐƐĊĞŶƐƚƆƌƌĞ
ƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐŚĞůƚƆƐƚŝƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŵĞĚ
ƉůĂƐƐƟůƌƵŶĚƚϳϬďŝůĞƌ͘
ĞƚĞƌƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚƚŽƵůǇŬŬĞƌƉĊƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘
ĞƩĞŚĂƌƐŬũĞĚĚůĂŶŐƐEŝŬŬĞůǀĞŝĞŶ͘ůůĞƌƐ
er det registrert en del ulykker i krysset 
^ŽŵĂǀĞŝĞŶͬĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶ͕ŽŐƐƉĞƐŝĞůƚůĂŶŐƐ
ƌǀ͘ ϰϰ;^ƚĂǀĂŶŐĞƌǀĞŝĞŶͿƐŽŵůŝŐŐĞƌŶŽƌĚĨŽƌ
ƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘Ϯϰ 
KŵƌĊĚĞƚŚĂƌĞƚŐŽĚƚŬŽůůĞŬƟǀƟůďƵĚŽŐ
ĚĞƚĞƌƵŶĚĞƌϱϬϬŵĞƚĞƌƟůďƵƐƐŚŽůĚĞƉůĂƐƐ
ŝďĊĚĞŶŽƌĚ͕ƐƆƌ͕ ǀĞƐƚŽŐƆƐƚ͘>ĂŶŐƐ
^ƚĂǀĂŶŐĞƌǀĞŝĞŶ͕^ŽŵĂǀĞŝĞŶͬǇƌĞsĂĂƐ
ǀĞŝŽŐZŽĂůĚŵƵŶĚƐĞŶƐŐĂƚĞƉĂƐƐĞƌĞƌ
ĚĞƚďƵƐƐĞƌũĞǀŶůŝŐ͘ZƵƚĞϯŚŽƐ<ŽůƵŵďƵƐ
ŐĊƌŵĞůůŽŵ^ƚĂǀĂŶŐĞƌŽŐ^ĂŶĚŶĞƐ͘ĞŶ
ŬũƆƌĞƌůĂŶŐƐZŽĂůĚŵƵŶĚƐĞŶƐŐĂƚĞŚĞůĞ
ĚƆŐŶĞƚŐũĞŶŶŽŵŚĞůĞƵŬĞŶ͘ƵƐƐǀĞŝϮϬϮϬ
ƐŬĂůĞƩĞƌƉůĂŶĞŶƉĂƐƐĞƌĞůŝŬĞǀĞƐƚĨŽƌ
ƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘25ĞƩĞǀŝůŽŐƐĊĨƆƌĞƟůĞŶ
ƐƚǇƌŬĞƚŬŽůůĞŬƟǀĚĞŬŶŝŶŐƉĊŽŵƌĊĚĞƚ͕ƐĊƐĂŶƚ
24 sĞŐŬĂƌƚ͕ǁǁǁ͘ǀĞŐǀĞƐĞŶ͘ŶŽ
25 sĞŐŬĂƌƚ͕ǁǁǁ͘ǀĞŐǀĞƐĞŶ͘ŶŽ
ĚĂŐĞŶƐƌƵƚĞƟůďƵĚŽƉƉƌĞƩŚŽůĚĞƐ͘ĞƚŬĂŶ
ůŝŬĞǀĞůƚĞŶŬĞƐĂƚĚĞƚƉĊƐŝŬƚďƵƌĚĞŐĊĞŶƌƵƚĞ
ŐũĞŶŶŽŵsŝďĞŵǇƌůĂŶŐƐĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶ͘ĞŶ
ƉůĂŶůĂŐƚĞƐǇŬŬĞůƐƚĂŵǀĞŐĞŶŵĞůůŽŵ^ƚĂǀĂŶŐĞƌ
ŽŐ^ĂŶĚŶĞƐůĂŶŐƐϯϵǀŝůůŝŐŐĞƌƵŶĚƚϭŬŵ
ǀĞƐƚĨŽƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘ĞŶŶĞǀŝůďĂƌĞǀčƌĞ
ƟůŐũĞŶŐĞůŝŐĨŽƌƐǇŬůĞŶĚĞ͘:ĞŐŵĞŶĞƌĂƚĚĞ
ŐĊĞŶĚĞŚĂƌŵĂŶŐĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƌƵƚĞƌ͕ ŽŐĂƚ
ƐǇŬŬĞůƐƚĂŵǀĞŐĞŶǀŝůǀčƌĞĞƚůƆŌĨŽƌĞŶŵĞƌ
ŵŝůũƆǀĞŶŶůŝŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉŽůŝƟŬŬƐĞůǀŽŵĚĞƚĞƌ
ƐƚŽƌĞƐƵŵŵĞƌŬŶǇƩĞƚƟůƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ͘
KŵƌĊĚĞƚůŝŐŐĞƌůŝƩďĞƐŬǇƩĞƚŝĨŽƌŚŽůĚ
ƟůǀĞŝƐƚƆǇ͕ ŵĞŶŵĞĚŇĞƌĞƚƌĂĮŬŬĞƌƚĞ
ǀĞŝƐƚƌĞŬŶŝŶŐĞƌŝŶčƌŚĞƚĞŶŬĂŶŶŽĞĂǀ
ƚƌĂĮŬŬĞŶŽƉƉůĞǀĞƐƐŽŵďĂŬŐƌƵŶŶƐƐƚƆǇ͘
Bygningshøyde
ĞĂůůĞƌŇĞƐƚĞďǇŐŐĞŶĞŚĂƌĞŶŚƆǇĚĞƉĊ
ƵŶĚĞƌϵŵĞƚĞƌ͘ ĞƩĞŐũĞůĚĞƌŽŐƐĊďǇŐŐĞŶĞ
ƉĊsŝďĞŵǇƌ͕ ŵĞŶŵĂŶŚĂƌŶŽĞŶďǇŐŐƐŽŵ
ƐƚƌĞŬŬĞƌƐĞŐŽƉƉŵŽƚϭϲŵĞƚĞƌ͘ ŽůŝŐďůŽŬŬĞŶĞ
ƉĊŚƆǇĚĞŶƐƆƌĨŽƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŚĂƌĞŶ
ŚƆǇĚĞĨŽƌƐŬũĞůůƉĊϯϲŵĞƚĞƌĨƌĂƚĂŬĞƚƉĊ
ďůŽŬŬĞŶĞƟůďĂŬŬĞƉůĂŶŶĞĚĞƉĊŽŵƌĊĚĞƚ͘
^ĂŵƟĚŝŐƌƵǀĞƌŽŐƐĊĚĞdƌĞdĊƌŶƆƐƚĨŽƌ
ŽŵƌĊĚĞƚŚƆǇƚ͘,ƆǇĚĞĨŽƌƐŬũĞůůĞŶŚĞƌĞƌƉĊ
ŽǀĞƌϱϬŵĞƚĞƌĨƌĂƚŽƉƉĞŶĂǀĚĞƚŚƆǇĞƐƚĞ
ƚĊƌŶĞƚŽŐŶĞĚƟůďĂŬŬĞƉůĂŶƉĊŽŵƌĊĚĞƚ͘
1:2000
ϭ͗ϮϬϬϬ
ϭ͗ϮϬϬϬ
^ŶŝƩĂͲĂ
^ŶŝƩďͲď /ŶŶƟůϵŵ
/ŶŶƟůϭϲŵ
/ŶŶƟůϮϭŵ
KǀĞƌϴĞƚĂƐũĞƌ
ϭ͗ϯϬϬϬϬ
ϱϴŵŽŚ
ϮϱŵŽŚ
ϮϯŵŽŚϮϱŵŽŚ
ϭϳŵŽŚ
ϱϬŵŽŚ
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Bytypologi
<ĂŝͬƐũƆůŝŶũĞ
/ƐƆƌĞƌŽŵƌĊĚĞƚůĂŶŐƐłŽƌĚĞŶƉƌĞŐĞƚĂǀŵǇĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝŽŐĞƌŵĞƌĞůůĞƌŵŝŶĚƌĞůƵŬŬĞƚĨŽƌ
ŽīĞŶƚůŝŐŚĞƚĞŶ͘^ŽŵĂŶĞƐĞƚ,ĂǀŶĞƚĞƌŵŝŶĂů
ƐŽŵĞƌĞŶĚĞůĂǀ^ĂŶĚŶĞƐ,ĂǀŶůŝŐŐĞƌŚĞƌ͘ 
>ĞŶŐƌĞŶŽƌĚĮŶŶĞƌǀŝ>ƵƌĂǀŝŬĂďĊƚŚĂǀŶĨŽƌ
ƐŵĊďĊƚĞƌ͘ >ŝŬĞŶŽƌĚĨŽƌƐŵĊďĊƚŚĂǀŶĞŶĞƌ
ĚĞƚƉůĂŶůĂŐƚĞŶďǇƐƚƌĂŶĚĨŽƌ^ĂŶĚŶĞƐ͘/ǀĞƐƚ
ůŝŐŐĞƌũĞƌŶďĂŶĞŶŽŐďŝůǀĞŝĞŶƐŽŵĞŶďĂƌƌŝĞƌĞ
ŵĞůůŽŵƐƚƌĂŶĚƐŽŶĞŶŽŐďĞďǇŐŐĞůƐĞŶ͘
sŝĚĞƌĞŶŽƌĚŽǀĞƌůŝŐŐĞƌĚĞƚĞŶƚƵƌǀĞŝ
ůĂŶŐƐ'ĂŶĚƐłŽƌĚĞŶƐŽŵƐƚƌĞŬŬĞƌƐĞŐŝŶŶŝ
^ƚĂǀĂŶŐĞƌŬŽŵŵƵŶĞ͘
>ĂǀƚĞƩŚĞƚďŽůŝŐ
/ŶŶĞŶĨŽƌŽŵƌĊĚĞƚŬŶǇƩĞƚƟůłŽƌĚĞŶĮŶŶĞƌ
ǀŝĞƚďŽůŝŐŽŵƌĊĚĞŵĞĚƐƚŽƌƚƐĞƩĞŶĞďŽůŝŐĞƌ͘ 
ĞƚĞƌŝŶŐĞŶƚǇĚĞůŝŐŬǀĂƌƚĂůƐƐƚƌƵŬƚƵƌƐŽŵŵĂŶ
ĮŶŶĞƌĨŽƌĞŬƐĞŵƉĞůŝƐĞŶƚƌƵŵ͕ŵĞŶďŽůŝŐĞŶĞ
ĞƌŵĞƌƉůĂƐƐĞƌƚŝĨŽƌŚŽůĚƟůƚĞƌƌĞŶŐĞƚ͘
ŽůŝŐŽŵƌĊĚĞƚŚĞůƚƐƆƌǀĞƐƚŝĂŶĂůǇƐĞŽŵƌĊĚĞƚ
ĞƌĚĞƌŝŵŽƚďǇŐŐĞƚŝƐĞŶĞƌĞƟĚŽŐŵĂŶŬĂŶƐĞ
ĚĞŚĂƌĞŶƚǇĚĞůŝŐŽƌŐĂŶŝƐŬƐƚƌƵŬƚƵƌ͘
,ƆǇƚĞƩŚĞƚďŽůŝŐ
^ƆƌĨŽƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚĞƌĚĞƚĞŶƌĞŬŬĞ
ďŽůŝŐďůŽŬŬĞƌƉĊϯͲϱĞƚĂƐũĞƌ͘ ĞƩĞŽŵƌĊĚĞƚ
ƐŬŝůůĞƌƐĞŐƵƚĨƌĂǀŝůůĂďĞďǇŐŐĞůƐĞŶƐŽŵƉƌĞŐĞƌ
ƌĞƐƚĞŶĂǀŽŵƌĊĚĞƚ͘,ĞƌĞƌĚĞƚďǇŐĚŝŚƆǇĚĞŶ͕
ŽŐŵĂŶĨĊƌĚĞƌŵĞĚŵĞƌͨůƵŌͩŵĞůůŽŵ
ďŽůŝŐĞŶĞ͘^ŝŐŶĂůďǇŐŐĞŶĞdƌĞdĊƌŶĞƌĚĞ
ŚƆǇĞƐƚĞůĞŝůŝŐŚĞƚƐďǇŐŐĞŶĞŝ^ĂŶĚŶĞƐŽŐƐƚĊƌŝ
ƐƚĞƌŬŬŽŶƚƌĂƐƚƟůĚĂŐĞŶƐŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƉĊ
sŝďĞŵǇƌ͘
Næring
ĞƚƐŽŵŐĊƌŝŐũĞŶĨŽƌŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞŶĞ
ĞƌďǇŐŶŝŶŐĞƌŵĞĚƐƚŽƌƚǀŽůƵŵŽŵŐŝƩ
ĂǀƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐĞƌŽŐŚĂƌĚĞ
ŽǀĞƌŇĂƚĞƌ͘ &ĂƐĂĚĞŶĞŝŐĂƚĞůƆƉĞƚĞƌůŝƚĞ
ƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐĞŶĚĞŽŐŚĂƌůŝƚĞŶĞƐƚĞƟƐŬǀĞƌĚŝ͘
ŽƌƚƐĞƩĨƌĂŶŽĞŶďŝůďƵƟŬŬĞƌŚĞŶǀĞŶĚĞƌ
ĨĂƐĂĚĞŶƐĞŐŝůŝƚĞŶŐƌĂĚƟůŐĂƚĞŶ͘ǇŐŐĞŶĞ
ůĂŶŐƐĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶĞƌƚƌƵŬŬĞƚƌƵŶĚƚϮϬŵĞƚĞƌ
ĨƌĂǀĞŝĞŶĨŽƌĊŬƵŶŶĞƌŽŵŵĞƉĂƌŬĞƌŝŶŐŝĨƌŽŶƚ͘
ĞƩĞƐŬĂƉĞƌĞƚĚŝƐƚĂŶƐĞƌƚĨŽƌŚŽůĚƟůďǇŐŐĞŶĞ
ŽŐĚĂŶŶĞƌĞƚůŝƚĞƚƌŝǀĞůŝŐŽŵƌĊĚĞ͘
ϯϵƵƚŐũƆƌĞƚƚǇĚĞůŝŐƐŬŝůůĞ͘sĞƐƚĨŽƌ
ŵŽƚŽƌǀĞŝĞŶƐƚƌĞŬŬĞƌĚĞƚƐĞŐĞƚƐƚŽƌƚ
ŬũĞƌŶĞŽŵƌĊĚĞĨŽƌůĂŶĚďƌƵŬƵƚƟůŬǇƐƚĞŶŽŐ
ƐƆƌŽǀĞƌƟů:čƌĞŶ͘ϯϵƵƚŐũƆƌĚĞŶůĂŶŐƐŝŬƟŐĞ
grensen for landbruk.
ϭ͗ϯϬϬϬϬ
<ĂŝͬƐũƆůŝŶũĞ
>ĂǀƚĞƩŚĞƚďŽůŝŐ
,ƆǇƚĞƩŚĞƚďŽůŝŐ
Næring
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Fig. 20 Skyggediagram ved sommersolverv 09.00 - 18.00 
Fig. 21 Skyggediagram ved vintersolverv 09.00 - 18.00
Klima
WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚůŝŐŐĞƌŶŽƌĚͲƆƐƚůŝŐŽƌŝĞŶƚĞƌƚ͘sĞĚ
ǀĊƌͬŚƆƐƚũĞǀŶĚƆŐŶŚĂƌŵĂŶƐŽůĨƌĂĐĂ͘Ŭů͘Ϭϵ͘ϬϬ
Ɵůϭϴ͘ϬϬ͘sĞĚƐŽŵŵĞƌƐŽůǀĞƌǀĞƌĚĞƚƐŽůĞŶ
ĨƌĂŵŵĞĨƌĂĐĂ͘Ŭů͘Ϭϯ͘ϬϬƟůϮϭ͘ϬϬ͘EĊƌƐŽůĞŶ
ƐƚĊƌƉĊƐŝƩůĂǀĞƐƚĞƵŶĚĞƌǀŝŶƚĞƌƐŽůǀĞƌǀůŝŐŐĞƌ
ĚĞůĞƌĂǀsŝďĞŵǇƌŝƐŬǇŐŐĞŶĨŽƌƉůĂƚĊĞƚƉĊ
sĂƌĂƚƵŶ͘^ĞĮŐƵƌĞƌĨŽƌƐŬǇŐŐĞĚŝĂŐƌĂŵ͘
sŝďĞŵǇƌůŝŐŐĞƌŶĂƚƵƌůŝŐƐŬũĞƌŵĞƚƉĊŐƌƵŶŶ
ĂǀŚƆǇĚĞĚƌĂŐĞƚƟů,ĊŚŽůĞŶŽŐƉůĂƚĊĞƚƐƆƌ
ĨŽƌŽŵƌĊĚĞƚ͘WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŚĂƌĂůůŝŬĞǀĞůŶŽĞŶ
ĞŬƐƉŽŶĞƌƚĞƐŽŶĞƌ͕ ĚĂƐƉĞƐŝĞůƚŵĞĚƚĂŶŬĞƉĊ
ĚĞĚŽŵŝŶĞƌĞŶĚĞǀŝŶĚƌĞƚŶŝŶŐĞŶĞĨƌĂƐƆƌƆƐƚ
ŐũĞŶŶŽŵǀŝŶƚĞƌĞŶ͘/ƟůůĞŐŐĨƆůŐĞƌŬĂůĚůƵŌ
ƚĞƌƌĞŶŐĞƚŽŐůĞŐŐĞƌƐĞŐŝĚĂůƐƆŬŬŽŐĂŶĚƌĞ
forsenkninger.26sĞƐƚĨŽƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚĮŶŶĞƌ
ǀŝĞŶƉĂƐƐĂƐũĞŵŽƚĞƚƐƆŬŬŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŵĞĚ
ĞŶŵƵůŝŐŽƉƉƐĂŵůŝŶŐĂǀŬĂůĚůƵŌ͘
'ũĞŶŶŽŵƐŶŝƩƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶĨŽƌƌĞŐŝŽŶĞŶ
ŚĂƌĚĞϭϬƐŝƐƚĞĊƌĞŶĞǀčƌƚƉĊϴ͕ϰoŽŐĊƌůŝŐ
ŶĞĚďƆƌƉĊϭϮϵϵŵŵ͘Ϯϳ 
26 &ŽƌƐůĂŐƟůƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĨŽƌ>ƵƌĂ
Bydelssenter, s. 19
27 www.met.no, eKlima
Fig. 22 ^ŬǇŐŐĞĚŝĂŐƌĂŵǀĞĚǀĊƌͬŚƆƐƚũĞǀŶĚƆŐŶϬϵ͘ϬϬͲϭϴ͘ϬϬ
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,ƆǇĚĞƌǇŐŐ
,ƆǇĚĞƌǇŐŐ
ŽŵŝŶĞƌĞŶĚĞ
vindretning 
vinter
ŽŵŝŶĞƌĞŶĚĞ
vindretning 
ƐŽŵŵĞƌ
,ƆǇĚĞƌǇŐŐ
ŵĮ^ƆŬŬĞŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
WĂƐƐĂƐũĞ
WůĂƚĊ
WůĂƚĊ
Ϭ͕ϭͲϱ͕Ϭ
ϱ͕ϭͲϭϬ͕ϭ
ϭϬ͕ϮͲϭϱ͕ϭ
ϭϱ͕ϮͲϮϬ͕Ϯ
ϮϬ͕ϯф
^ƟůůĞ͗ϲй
sŝŶĚŚĂƐƟŐŚĞƚ;ŵͬƐͿ
Fig. 24 Soldiagram
Fig. 25 sŝŶĚƌŽƐĞ͕ŵĊůĞƐƚĂƐũŽŶ^ŽůĂ;ϭϵϱϳͲϮϬϭϮͿFig. 23 >ŽŬĂůŬůŝŵĂƟƐŬĞĨŽƌŚŽůĚŝĂŶĂůǇƐĞŽŵƌĊĚĞƚ
ϭ͗ϭϬϬϬϬ
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SWOT
Styrker Svakheter Muligheter Trusler
ͻ 'ŽĚĞĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞƌŽŐŬŽƌƚĞ 
 ĂǀƐƚĂŶĚĞƌƟů^ĂŶĚŶĞƐŽŐ^ƚĂǀĂŶŐĞƌ͘
ͻ EčƌŚĞƚƟůĨƌŝůƵŌƐŽŵƌĊĚĞƌŽŐƐũƆ
ͻ ^ĞŶƚƌƵŵƐŶčƌƚ
ͻ dƵƌŽŵƌĊĚĞƌ
ͻ EčƌŚĞƚƟůϯϵŽŐĨǀϰϰ
ͻ >ƵƌĂǇĚĞůƐƐĞŶƚĞƌ
ͻ ǇƐƚƌĂŶĚĞŶ
ͻ <ŽůůĞŬƟǀ
ͻ hƚƌŝǀĞůŝŐ
ͻ /ŶŐĞŶĞůůĞƌůŝƚĞĂŬƟǀŝƚĞƚƉĊŬǀĞůĚƐƟĚ
ͻ <ũĞĚĞůŝŐĞŽŐŝŶĂŬƟǀĞĨĂƐĂĚĞƌ
ͻ /ŶŐĞŶŚĞůŚĞƚůŝŐďǇŐŶŝŶŐƐŵĂƐƐĞ
ͻ /ŬŬĞĂƩƌĂŬƟǀƚĨŽƌŐĊĞŶĚĞ
ͻ ŝůďĂƐĞƌƚ
ͻ WƌĞŐĞƚĂǀŬŽŶƚŽƌŽŐǀĞƌŬƐƚĞĚĞƌ
ͻ dƵŶŐƚƌĂĮŬŬ
ͻ ,ĂƌĚĞŇĂƚĞƌ͕ ĂƐĨĂůƚͬƉĂƌŬĞƌŝŶŐ
ͻ DĂŶŐĞƐŵĊĞŝĞŶĚŽŵŵĞƌ
ͻ ĊƌůŝŐƵƚŶǇƩĞƚĂƌĞĂůĞƌ
ͻ 'ŽĚƚďŽŵŝůũƆ
ͻ īĞŬƟǀƚŶčƌŝŶŐƐůŝǀ
ͻ 'ƌƆŶŶĞƌĞďǇĚĞů
ͻ ůŝĞŶŝŶŶŽǀĂƟǀŽŐƐŬĂƉĞŶĚĞďǇĚĞů
ͻ ƩƌĂŬƟǀƚŽŵƌĊĚĞ
ͻ Ž͕ũŽďďĞŽŐĨƌŝƟĚ
ͻ ǇŐŶŝŶŐƐŵĂƐƐĞŵĞĚůĂǀǀĞƌĚŝ
ͻ ^ƚŽƌƚĨŽƌďĞĚƌŝŶŐƐƉŽƚĞŶƐŝĂů
ͻ ůŝĞŶƵƌďĂŶƆƌŬĞŶŽŵĚĞƚŝŬŬĞƐŬũĞƌ
 en endring
ͻ DĂƌŬĞĚƐŬƌĞŌĞƌŬĂŶƐƚǇƌĞƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶ
ͻ 'ƌƵŶŶĞŝĞƌĞƐŽŵŝŬŬĞƆŶƐŬĞƌ 
 ƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀŽŵƌĊĚĞƚ
ͻ <ƌĂǀƟůƉͲƉůĂƐƐĞƌ
ͻ &ƌĞŵƟĚŝŐĞŬůŝŵĂĞŶĚƌŝŶŐĞƌŵĞĚ 
 ĞŬƐƚƌĞŵĞŶĞĚďƆƌƐŵĞŶŐĚĞƌ
^tKdͲĂŶĂůǇƐĞĞƌĞŶĂŶĂůǇƐĞƐŽŵŶǇƩĞƐǀĞĚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐĞůůĞƌŬĂƌƚůĞŐŐŝŶŐ͘ĞŶ
ŚĂƌƐŽŵŵĊůĊĮŶŶĞƐƚǇƌŬĞƌŽŐƐǀĂŬŚĞƚĞƌ͕ 
ƐĂŵƚŝĚĞŶƟĮƐĞƌĞŵƵůŝŐŚĞƚĞƌŽŐƚƌƵƐůĞƌǀĞĚĞƚ
ƵƚǀŝŬůŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞ͘
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Oppsummering
sŝďĞŵǇƌůŝŐŐĞƌƐĞŶƚƌĂůƚƟůĨŽƌďĊĚĞŬũƆƌĞŶĚĞ͕
ŐĊĞŶĚĞŽŐĚĞƐŽŵƌĞŝƐĞƌŬŽůůĞŬƟǀƚ͘ĞƩĞĞƌ
ĞŶĂǀĚĞǀŝŬƟŐƐƚĞƐƚǇƌŬĞŶĞĨŽƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘
DĂŶĞƌŝƵŵŝĚĚĞůďĂƌŶčƌŚĞƚƟůŵĂŶŐĞƵůŝŬĞ
ĨƵŶŬƐũŽŶĞƌŽŐƚũĞŶĞƐƚĞƌ͘ DĂŶŚĂƌŇŽƩĞ
ĨƌŝůƵŌƐŽŵƌĊĚĞƌůŽŬĂůƚŽŐĚĞŶƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ŐƌƆŶŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶĊƉŶĞƌŽƉƉĨŽƌŵĂŶŐĞ
ŇŽƩĞƚƵƌĞƌ͘ ,ĞƌĞƌĚĞƚƐƚŽƌĞŵƵůŝŐŚĞƚĞƌ
ĨŽƌĊǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůĞŽŵƌĊĚĞƚŽŐƉůĂƐƐĞƌĞ
ĨƵŶŬƐũŽŶĞƌƐŽŵƐƟŵƵůĞƌĞƌƟůŵĞƌĨǇƐŝƐŬ
ĂŬƟǀŝƚĞƚŝŚǀĞƌĚĂŐĞŶ͘DĂŶŚĂƌŽŐƐĊŶčƌŚĞƚ
ƟůĚĞƚƵƌďĂŶĞƐĞŶƚƌƵŵƐůŝǀĞƚŵĞĚŚĂŶĚůĞŐĂƚĞ͕
ŬĂĨĞĞƌ͕ ďƵƟŬŬĞƌŽŐŬũƆƉĞƐĞŶƚƌĞ͘
 
WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚĞƌŝĚĂŐŐƌĊƩŽŐƵƚĞŶŶŽĞƐčƌůŝŐ
ŵĞƌůŝǀĞŶŶďŝůĞŶĞƐŽŵƉĂƐƐĞƌĞƌ͘ ,ĞƌůŝŐŐĞƌ
ĚĞƚŵƵůŝŐŚĞƚĞƌŝĊƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞsŝďĞŵǇƌƟů
ŶŽĞŶǇƩŽŐĨƌŝƐŬƚƐŽŵŵĞŶŶĞƐŬĞƌƆŶƐŬĞƌĊ
ďĞƐƆŬĞ͘ǇŐŶŝŶŐƐŚƆǇĚĞŶƉĊƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ
ĞƌŝĚĂŐůĂǀ͕ ƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵŽŵƌĊĚĞŶĞƌƵŶĚƚ
sŝďĞŵǇƌůŝŐŐĞƌŚƆǇĞƌĞŝƚĞƌƌĞŶŐĞƚ͘ĞƩĞ
ůĞŐŐĞƌƟůƌĞƩĞĨŽƌĊƆŬĞďǇŐŶŝŶŐƐŚƆǇĚĞŶĞŶ
ĚĞůŝĨŽƌŚŽůĚƟůĚĂŐĞŶƐƐŝƚƵĂƐũŽŶ͘
ĞŬŽƌƚĞĂǀƐƚĂŶĚĞŶĞƟů&ŽƌƵƐ͕^ĂŶĚŶĞƐ
ƐĞŶƚƌƵŵŽŐ<ǀĂĚƌĂƚ͕ƐĂŵƚŬŽůůĞŬƟǀƐǇƐƚĞŵĞƚ͕
ŐũƆƌĂǀŚĞŶŐŝŐŚĞƚĞŶƟůďŝůŵŝŶĚƌĞŽŐŵĂŶ
ŬĂŶƉƌŝŽƌŝƚĞƌĞĂŶĚƌĞŽŐŵĞƌŬůŝŵĂǀĞŶŶůŝŐĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵŝĚůĞƌƐŽŵĊŐĊ͕ƐǇŬůĞ͕ƚĂďƵƐƐĞůůĞƌ
ƚŽŐ͘^ĞůǀŽŵďŝůĞŶŝĚĂŐŚĂƌŚƆǇƉƌŝŽƌŝƚĞƚŽŐ
ƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶƆŬĞƌ͕ ƉůĂŶůĞŐŐĞƐĚĞƚŶǇƐǇŬŬĞůǀĞŝ
ŽŐŬŽůůĞŬƟǀƚƌĂƐĠƐŽŵǀŝůůĞŐŐĞƟůƌĞƩĞĨŽƌ
ĞŶĞŶĚƌŝŶŐ͘^ĞůǀŶĊƌĚĞƩĞŬŽŵŵĞƌƉĊƉůĂƐƐ
ĞƌŵĂŶŝŬŬĞƐŝŬƌĞƚĞŶƐƚƆƌƌĞĂŶĚĞůƌĞŝƐĞŶĚĞ
ƉĊŬůŝŵĂǀĞŶŶůŝŐĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵŝĚůĞƌ͘ DĞŶ
ŵĞĚŬŽŵďŝŶĂƐũŽŶĞƌĂǀĞƚŵĞƌĂƩƌĂŬƟǀƚ
ŬŽůůĞŬƟǀƟůďƵĚŽŐĞŶƐƚƌĞŶŐĞƌĞďŝůƉŽůŝƟŬŬǀŝů
ǀĞŬƚƐŬĊůĞŶŬƵŶŶĞƐĞĂŶŶĞƌůĞĚĞƐƵƚ͘
 
ƚĂŶŶĞƚĂƐƉĞŬƚǀĞĚďǇƵƚǀŝŬůŝŶŐĞƌĊƉůĂŶůĞŐŐĞ
ďǇĞŶƉĊĞŶƐůŝŬŵĊƚĞĂƚĚĞŶƐƟŵƵůĞƌĞƌƟů
ŵĞƌĨǇƐŝƐŬĂŬƟǀŝƚĞƚŽŐͨŐƌƆŶŶͩƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘
,ĞƌďƆƌŵĊůĞƚǀčƌĞĂƚŵĂŶŝĚĞƵůŝŬĞ
ďǇĚĞůĞŶĞŬĂŶƐĞǀĞƌĚŝĞŶŝƟůƚĂŬƐŽŵůĞŐŐĞƌ
ƟůƌĞƩĞĨŽƌďĊĚĞĞƚďčƌĞŬƌĂŌŝŐƐĂŵĨƵŶŶ͕
ŵĞŶŽŐƐĊĞƚďčƌĞŬƌĂŌŝŐŶĂďŽůĂŐ͘&ŽƌƐůĂŐƟů
ƟůƚĂŬŬĂŶǀčƌĞŽƌĚŶŝŶŐĞƌƐŽŵŐũƆƌĂƚŵĂŶ
ŬĂŶĚĞůĞƉĊĞŝĞŶĚĞůĞƌƐŽŵďŝůĞƌ͕ ďĊƚĞƌŽŐ
ŚǇƩĞƌ͘ ŶŐũĞŶďƌƵŬƐďƵƟŬŬĨŽƌŬůčƌ͕ ŵƆďůĞƌ
ŽŐƐƉŽƌƚƐƵƚƐƚǇƌŬĂŶǀčƌĞĞŶďŝĚƌĂŐƐǇƚĞƌ͘ 
ůůĞƌƐŬĂŶŵĂŶŽŐƐĊƟůƌĞƩĞůĞŐŐĞĨŽƌƵƌďĂŶƚ
ũŽƌĚďƌƵŬŚǀŽƌŵĂŶƉůĂŶƚĞƌŽŐŚƆƐƚĞƌĞŐĞŶ
ůŽŬĂůŵĂƚ͘
^ŽŵĞƚƌĞƐƵůƚĂƚƉĊƐƚĞĚƐĂŶĂůǇƐĞŶĞƌĚĞƚ
ŶŽĞŶƟŶŐƐŽŵƐŬŝůůĞƌƐĞŐƵƚŽŐƐŽŵďƆƌ
ǀčƌĞĨƆƌĞŶĚĞĨŽƌĚĞƚǀŝĚĞƌĞĂƌďĞŝĚĞƚ͘
sĞŝĞŶĞŵĊƟůƌĞƩĞůĞŐŐĞƐďĞĚƌĞĨŽƌŵǇŬĞ
ƚƌĂĮŬĂŶƚĞƌŽŐŬǀĂůŝƚĞƚĞŶĞƟůĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶ
ŵĊĨƌĞŵŚĞǀĞƐ͘ĞƚŵĊŽŐƐĊŐũƆƌĞƐŶŽĞŵĞĚ
ƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƐŝƚƵĂƐũŽŶĞŶ͘ŝůĞŶĞŵĊǀĞŬŬĨƌĂ
ďĂŬŬĞƉůĂŶŽŐĊƉŶĞŇĂƚĞƌƐŽŵŝĚĂŐďƌƵŬĞƐ
ƐŽŵƉĂƌŬĞƌŝŶŐŬĂŶŐũƆƌĞƐŽŵƟůƉĂƌŬĞƌŽŐ
ůĞŬĞƉůĂƐƐĞƌ͘ &ŽƌĊĨĊĞƚƐƚƆƌƌĞƵƚďǇƩĞĂǀ
ĂƌĞĂůĞŶĞŵĊĚĞƚŽŐƐĊĞŶĨŽƌƚĞƫŶŐƟů͘EŽĞŶ
ĂǀďǇŐŐĞŶĞŬĂŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞƐĞůůĞƌďĞǀĂƌĞƐ͕
ŵĞŶƐŇĞƌĞŚĂƌŝŶŐĞŶƐƚŽƌďĞǀĂƌŝŶŐƐǀĞƌĚŝ͘
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DEL 3 Teori
42 Transformasjon av Vibemyr 
Urban design
hƌďĂŶĚĞƐŝŐŶĞƌƉƌŽƐĞƐƐĞŶŵĞĚĊĚĞƐŝŐŶĞ
ŽŐĨŽƌŵĞďǇĞƌ͕ ƚĞƩƐƚĞĚĞƌŽŐďǇŐĚĞƌ͘ &ŽŬƵƐĞƚ
ĞƌƉĊƐĂŵƐƉŝůůĞƚŵĞůůŽŵďǇŐŶŝŶŐĞƌ͕ ŐĂƚĞŶĞ
ŽŐĚĞƚŽīĞŶƚůŝŐĞƌŽŵ͘^ŬĂůĂĞŶŬĂŶǀĂƌŝĞƌĞ
ĨƌĂŶĂďŽůĂŐ͕ƟůďǇĚĞůĞƌĞůůĞƌŚĞůĞďǇĞƌŽŐ
ƌĞŐŝŽŶĞƌ͘ DĊůĞƚĞƌĂůůƟĚĊŐũƆƌĞŽŵƌĊĚĞƚ
ĨƵŶŬƐũŽŶĞůƚ͕ĂƩƌĂŬƟǀƚŽŐďčƌĞŬƌĂŌŝŐ͘
Byer
ǇĞƌŚĂƌƐŝĚĞŶƐŝŶďĞŐǇŶŶĞůƐĞĂůĚƌŝǀčƌƚ
ƐƚĂƟƐŬĞ͘ĞĞƌŝĞŶŬŽŶƟŶƵĞƌůŝŐƵƚǀŝŬůŝŶŐĞƩĞƌ
ŚǀĞƌƚƐŽŵďĞŚŽǀĞŶĞŽŐƟĚĞŶĞĞŶĚƌĞƌƐĞŐ͘
ǇĞŶŚĂƌǀčƌƚŽŐĞƌŐũĞŶƐƚĂŶĚĨŽƌƉĊǀŝƌŬŶŝŶŐ
ĂǀŵĂŶŐĞƵůŝŬĞƚĂŶŬĞƐĞƩŽŐŝĚĞŽůŽŐŝĞƌ
ŝŶŶĞŶĨŽƌƉŽůŝƟŬŬ͕ƐŽƐŝŽůŽŐŝ͕ĮůŽƐŽĮ͕ŬƵŶƐƚŽŐ
ƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐ͘ŶďĞƐŬƌŝǀĞůƐĞĂǀďǇĞŶĞƌůŝŬĞǀĞů
ĂƚĚĞƚĞƌƐƚĞĚĞƚŚǀŽƌǀŝďŽƌ͕ ĂƌďĞŝĚĞƌŽŐůĞǀĞƌ͘ 
ĞŶŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƌĞǀŽůƵƐũŽŶĞŶƐŽŵ
ƐƉƌĞĚƚĞƐĞŐƉĊϭϴϬϬͲƚĂůůĞƚĨƆƌƚĞƟůĞŶ
ĞŶŽƌŵƵƌďĂŶŝƐĞƌŝŶŐŽŐŶǇĞďǇĞƌǀŽŬƐƚĞ
ĨƌĞŵ͘KƉƉĮŶŶĞůƐĞŶĂǀƚŽŐĞƚƌĞĚƵƐĞƌƚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŬŽƐƚŶĂĚĞƌŽŐŬŶǇƩĞƚďǇĞŶƐĂŵŵĞŶ
ŵĞĚŽŵǀĞƌĚĞŶĞŶ͘ĞƩĞĨƆƌƚĞŽŐƐĊƟůĂƚ
ŵĂŶŐĞ͕ƐƉĞƐŝĞůƚĨĂďƌŝŬŬĂƌďĞŝĚĞƌĞ͕ůĞǀĚĞŝ
ĨĂƫŐĚŽŵŽŐůĞǀĞŬĊƌĞŶĞŽŐŚĞůƐĞƟůƐƚĂŶĚĞŶ
ǀĂƌĚĊƌůŝŐƉĊŐƌƵŶŶĂǀĨŽƌƵƌĞŶƐĞƚůƵŌŽŐǀĂŶŶ͘
ZƵŶĚƚϭϵϬϬͲƚĂůůĞƚŐũĞŶŶŽŵŐŝŬŬƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐ
ŽŐĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌĞƚƉĂƌĂĚŝŐŵĞƐŬŝŌĞ͘ TŶŬƐĞƚǀĂƌ
Fig. 26  The Ideal City av Fra Carnevale viser renessansens idealer for byplanlegging. Fig. 27  Garden City av Ebenezer Howard fra 1902
ĊƌĞĚƵƐĞƌĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞŶĞĂǀĚĞŶŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ
ƟĚƐĂůĚĞƌĞŶŽŐŐŝŝŶŶďǇŐŐĞƌŶĞĞƚƐƵŶŶĞƌĞ
ŵŝůũƆ͘ďĞŶĞǌĞƌ,ŽǁĂƌĚĞƌŬũĞŶƚƐŽŵĞŶĂǀ
ĚĞƐƚƆƌƐƚĞƵƌďĂŶĞƉůĂŶůĞŐŐĞƌŶĞŽŐŵĂŶŐĞ
ĂǀƉƌŝŶƐŝƉƉĞŶĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚŝͨ'ĂƌĚĞŶĐŝƟĞƐ
ŽĨdŽͲŵŽƌƌŽǁͩ;ϭϴϵϴͿďƌƵŬĞƐĚĞŶĚĂŐŝĚĂŐ͘
ZƵŶĚƚϭϵϮϬďĞŐǇŶƚĞŵŽĚĞƌŶŝƐŵĞŶĊďƌǇƚĞ
ŝŐũĞŶŶŽŵŽŐĚĞŶŝŶŶŇǇƚĞůƐĞƐƌŝŬĞƐǀĞŝƚƐŝƐŬĞ
Teori
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Fig. 28 dŚĞsŝůůĞZĂĚŝĞƵƐĞͲdŚĞZĂĚŝĂŶƚŝƚǇ;ϭϵϮϳͿĂǀ>ĞŽƌďƵƐŝĞƌ
ĂƌŬŝƚĞŬƚĞŶ>ĞŽƌďƵƐŝĞƌďůĞŬũĞŶƚĨŽƌĊďƌǇƚĞ
ŵĞĚĚĞŶƚƌĂĚŝƐũŽŶĞůůĞďǇĞŶ͕ŽŐƉůĂŶůĂƐǀčƌƚ
strukturelle og rigide steder.28>ĞŽƌďƵƐŝĞƌƐĊ
ƉĊĚĞƚůĂďǇƌŝŶƟƐŬĞŽŐŵĂŶŐĨŽůĚŝŐĞƵƩƌǇŬŬĞƚ
ƟůĚĞŵŝĚĚĞůĂůĚĞƌƐŬĞďǇĞŶĞƐŽŵĞƚƉƌŽďůĞŵ͕
ŵĞŶƐĚĞŶƆƐƚĞƌŝƐŬĞĂƌŬŝƚĞŬƚĞŶĂŵŝůůŽ
^ŝƩĞŵĞŶƚĞĂƚĚĞƩĞǀĂƌŐŽĚĞĞŬƐĞŵƉůĞƌƟů
ĞƩĞƌĨƆůŐĞůƐĞ͘Ϯϵ
28 Drawing for urban design, Lorraine Farrely
29 ,ŽǁƚŽƐƚƵĚǇƉƵďůŝĐůŝĨĞ͕:ĂŶ'ĞŚůŽŐŝƌŐŝƩĞ
Svarre
”The city is a discourse and 
this discourse is truly a 
ůĂŶŐƵĂŐĞ͗ƚŚĞĐŝƚǇƐƉĞĂŬƐƚŽ
its inhabitants, we speak to 
our city, the city where we 
are, simply by living in it, by 
wandering through it, by 
looking at it.” 
ZŽůĂŶĚĂƌƚŚĞƐ͕ZĞƚŚŝŶŬŝŶŐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͗ĂƌĞĂĚĞƌŝŶ
ĐƵůƚƵƌĂůƚŚĞŽƌǇ;ϭϵϵϳͿ
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Jane Jacobs (1916 - 2006)
ŵĞƌŝŬĂŶĞƌĞŶ:ĂŶĞǀĂƌũŽƵƌŶĂůŝƐƚ͕ĨŽƌĨĂƩĞƌ
ŽŐĂŬƟǀŝƐƚ͘,ƵŶďůĞŬũĞŶƚǀĞĚĊƐƚĊŝƐƉŝƐƐĞŶ
ŝŬĂŵƉĞŶŵŽƚĂƚŶĂďŽůĂŐďůĞũĞǀŶĞƚŵĞĚ
ũŽƌĚĞŶ͘^ĞůǀŽŵŚƵŶŝŬŬĞŚĂĚĚĞŶŽĞŶ
ƵƚĚĂŶŶŝŶŐŝŶŶĞŶĨŽƌďǇƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐ͕ƚŽŬŚƵŶ
ĞƚŽƉƉŐũƆƌŵĞĚĚĞŶŵŽĚĞƌŶŝƐƟƐŬĞŵĊƚĞŶ
ĊƉůĂŶůĞŐŐĞďǇĞƌƉĊ͘ϯϬĞƩĞŬŽŵŵĞƌĨƌĂŵ
ŝŚĞŶŶĞƐŚŽǀĞĚǀĞƌŬͨdŚĞĞĂƚŚĂŶĚ>ŝĨĞ
ŽĨ'ƌĞĂƚŵĞƌŝĐĂŶŝƟĞƐͩ͘ĂŬŐƌƵŶŶĞŶǀĂƌ
ďǇƉůĂŶĞŶĞƟůZŽďĞƌƚDŽƐĞƐŽŵĊůĞŐŐĞĞŶ
ŵŽƚŽƌǀĞŝŐũĞŶŶŽŵ'ƌĞĞŶǁŝĐŚsŝůůĂŐĞ͕ŚǀŽƌ
:ĂĐŽďƐďŽĚĚĞ͘WĊĚĞŶŶĞƟĚĞŶŚĂĚĚĞDŽƐĞƐ
30 ĞŶ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬ:ĂŶĞͺ:ĂĐŽďƐ
ĂůůĞƌĞĚĞũĞǀŶĞƚĞŶƌĞŬŬĞŶĂďŽůĂŐŵĞĚũŽƌĚĞŶ
ĨŽƌĊĨĊƉůĂƐƐƟůŵŽƚŽƌǀĞŝĞƌŽŐďƌŽĞƌ͘ /ďŽŬĞŶ
ƉĊƉĞŬĞƌŚƵŶŚǀŽƌĚĂŶŵŽĚĞƌŶŝƐŵĞŶƐŝĚĞŽůŽŐŝ
ŵĞĚĂĚƐŬŝůůĞůƐĞŵĞůůŽŵďǇĞŶƐĨƵŶŬƐũŽŶĞƌŽŐ
ĞŶŚŽǀĞĚǀĞŬƚĂǀĨƌŝƩůŝŐŐĞŶĚĞĞŶŬĞůƚďǇŐŶŝŶŐĞƌ
ƐĂŵŵĞŶŵĞĚĞŶĞŶŽƌŵǀĞŬƐƚŝďŝůƚƌĂĮŬŬĞŶ
ǀŝůůĞŬǀĞůĞĂůƚďǇůŝǀ͘ sŝĚĞƌĞďĞƐŬƌŝǀĞƌ
ŚƵŶŽŐƐĊŚǀŽƌĚĂŶŽŐŚǀŽƌĨŽƌƵƌďĂŶĞŽŐ
ƚĞƩďĞĨŽůŬĞĚĞŶĂďŽůĂŐĨƵŶŐĞƌĞƌ͕ ŽŐŚǀŽƌĚĂŶ
ŵŽĚĞƌŶĞďǇƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐŝŬŬĞƚĂƌŚĞŶƐǇŶƟůĚĞ
ĨƵŶŬƐũŽŶĞŶĞŽŐƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶĞƐŽŵƐŬĂƉĞƌ
ŵĞŶŶĞƐŬĞůŝŐĞŽŐůĞǀĞŶĚĞďǇƌŽŵ͘ϯϭ I boken 
31 The Sustainable Urban Development Reader, 
S. Wheeler og T.  Beatley
Fig. 29 Jane Jacobs
͞ŝƟĞƐŚĂǀĞƚŚĞĐĂƉĂďŝůŝƚǇ
of providing something for 
everybody, only because, 
and only when, they are 
created by everybody.”
:ĂŶĞ:ĂĐŽďƐ͕dŚĞĞĂƚŚĂŶĚ>ŝĨĞŽĨ'ƌĞĂƚŵĞƌŝĐĂŶŝƟĞƐ
;ϭϵϲϭͿ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƌ:ĂĐŽďƐĮƌĞĨĂŬƚŽƌĞƌƐŽŵŚƵŶ
ŵĞŶĞƌƐŬĂƉĞƌŵĂŶŐĨŽůĚ͗
ͻ &ƵŶŬƐũŽŶĞůůĚŝǀĞƌƐŝƚĞƚĨŽƌĊƐƆƌŐĞĨŽƌĂƚ
ĚĞƚĞƌůŝǀŝŐĂƚĞŶĞƟůƵůŝŬĞƟĚĞƌ͘
ͻ <ŽƌƚĞŬǀĂƌƚĂůĞƌůĞŐŐĞƌƟůƌĞƩĞĨŽƌŐŽĚ
ŐũĞŶŶŽŵŐĂŶŐĨŽƌŵǇŬĞƚƌĂĮŬĂŶƚĞƌ͘
ͻ ůĂŶĚŝŶŐĂǀŐĂŵůĞŽŐŶǇĞďǇŐŶŝŶŐĞƌ
ŐŝƌĞŶǀŝƐƵĞůů͕ĞƐƚĞƟƐŬŽŐĂƌŬŝƚĞŬƚŽŶŝƐŬ
ǀĂƌŝĂƐũŽŶŽŐŐũƆƌĚĞƚŵƵůŝŐĨŽƌĂůůĞƐůĂŐƐ
ƚǇƉĞƌďĞĚƌŝŌĞƌĊĮŶŶĞƌŝŵĞůŝŐĞůŽŬĂůĞƌ͘
ͻ ,ƆǇďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐƚĞƩŚĞƚĊƉŶĞƌĨŽƌƐƚŽƌ
ǀĂƌŝĂƐũŽŶŽŐĞƚŵĂŶŐĨŽůĚĂǀƵůŝŬĞ
ŵĞŶŶĞƐŬĞƌ͘ ĞƚĞƌǀŝŬƟŐĂƚĚĞƚĞƌĞŶǀŝƐƐ
ŵĞŶŐĚĞŵĞŶŶĞƐŬĞƌƐŽŵůĞǀĞƌŽŐďƌƵŬĞƌ
ĞƚŽŵƌĊĚĞ͘ĞƩĞƐŝŬƌĞƌĂƚďĞĚƌŝŌĞƌŚĂƌ
ĞƚŐƌƵŶŶůĂŐĨŽƌĊĞƚĂďůĞƌĞƐĞŐ͘32
^ĞůǀŽŵŚĞŶŶĞƐĂŶŐƌĞƉƉĊŵŽĚĞƌŶŝƐŵĞŶƐ
ƌĂƐũŽŶĞůůĞďǇƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐĮŬŬŐũĞŶŶŽŵƐůĂŐ͕
ĞƌŚƵŶďůŝƩŬƌŝƟƐĞƌƚĨƌĂŇĞƌĞŚŽůĚ͕ŽŐƐƉĞƐŝĞůƚ
ĨŽƌƐŝŶƌŽŵĂŶƟƐĞƌŝŶŐĂǀǀŝƌŬĞůŝŐŚĞƚĞŶ͘33 
:ĂĐŽďƐŵĂŶŐĞůƉĊƵƚĚĂŶŶŝŶŐŽŐĨĂŐŬƵŶŶƐŬĂƉ
ŝŶŶĞŶĨŽƌĨĞůƚĞƚŚĂƌŽŐƐĊǀčƌƚĞƚŚŽůĚĞƉƵŶŬƚ
ŵŽƚŚĞŶŶĞ͘
32 dŚĞĞĂƚŚĂŶĚ>ŝĨĞŽĨ'ƌĞĂƚŵĞƌŝĐĂŶŝƟĞƐ͕
Jane Jacobs
33 ĞƚŬĞŶĚƚĞŝĚĞƚĨƌĞŵŵĞĚĞ͕:ƵƵůͬ&ƌŽƐƚƐ͘ϭϴ
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Jan Gehl (1936 - ) 
ĞŶĚĂŶƐŬĞĂƌŬŝƚĞŬƚĞŶ:ĂŶ'ĞŚůŚĂƌŝƐŝŶ
ŬĂƌƌŝĞƌĞũŽďďĞƚĨŽƌĊĨŽƌďĞĚƌĞŬǀĂůŝƚĞƚĞŶƟů
ĚĞƚƵƌďĂŶĞůŝǀĞƚǀĞĚĊƌĞƩĞĨŽŬƵƐĞƚŵŽƚŽŐ
ĚĞƐŝŐŶĞďǇĞƌĨŽƌŵǇŬĞƚƌĂĮŬĂŶƚĞƌ͘ 'ĞŚůŚĂƌ
ǀŝĚĞƌĞĨƆƌƚƚĞŽƌŝĞŶĞŽŵĚĞŶŵĞŶŶĞƐŬĞůŝŐĞ
ƐŬĂůĂĞŶƐŽŵ:ĂŶĞ:ĂĐŽďƐǀĞŬƚůĂŽŐĚĞƩĞ
ǀŝƐĞƌŝŐũĞŶŝŚĂŶƐĂƌďĞŝĚ͘,ĂŶĞƌƟůŚĞŶŐĞƌĂǀ
ĊǀčƌĞƉĊƐƚĞĚĞƚ͕ŽďƐĞƌǀĞƌĞŽŐĂŶĂůǇƐĞƌĞ
ŵĞŶŶĞƐŬĞůŝŐĂŬƟǀŝƚĞƚŝĚĞƚŽīĞŶƚůŝŐĞƌŽŵ͘ϯϰ 
,ĂŶƆŶƐŬĞƌĊĚĞƐŝŐŶĞďǇƌŽŵƟůƉĂƐƐĞƚ
ŵĞŶŶĞƐŬĞƚƐŵƵůŝŐŚĞƚĞƌĨŽƌĊŽƉƉŚŽůĚĞƐĞŐ
ŝďǇƌŽŵŝĨŽƌŚŽůĚƟůĨĂƌƚ͕ďĞǀĞŐĞůŝŐŚĞƚŽŐ
ŵƵůŝŐŚĞƚĞŶĞĨŽƌĊƐĞ͕ƚĂůĞŽŐŚƆƌĞ͘WƌŝŶƐŝƉƉĞƌ
ƐŽŵĊƐĂŵůĞ͕ŝŶƚĞŐƌĞƌĞ͕ŝŶǀŝƚĞƌĞ͕ĊƉŶĞŽƉƉŽŐ
ƆŬĞĞƌǀŝŬƟŐĞĨŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐĞƌĨŽƌƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀ
livet i byene. 
34 Livet mellom husene, Jan Gehl
Fig. 30 Jan Gehl
/ƚĂďĞůůĞŶƵŶĚĞƌƐĞƌǀŝĞŶŽǀĞƌƐŝŬƚŽǀĞƌϭϮ
ŬǀĂůŝƚĞƚƐŬƌŝƚĞƌŝĞƌĨŽƌƐƵŬƐĞƐƐĨƵůůĞŽīĞŶƚůŝŐĞ
ďǇƌŽŵƐŽŵ'ĞŚůƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚĞŝͨǇĞƌĨŽƌ
ŵĞŶŶĞƐŬĞƌͩĨƌĂϮϬϭϬ͘35
35 Byer for mennesker, Jan Gehl
ĞƐŬǇƩĞůƐĞ ŵŽƚƚƌĂĮŬŬŽŐƵůǇŬŬĞƌ
ͲŽƉƉůĞǀĞůƐĞĂǀƚƌǇŐŐŚĞƚŝƚƌĂĮŬŬĞŶ
ŵŽƚŬƌŝŵŝŶĂůŝƚĞƚŽŐǀŽůĚ
ͲŽƉƉůĞǀĞůƐĞĂǀƚƌǇŐŐŚĞƚ
ͲůĞǀĞŶĚĞďǇƌŽŵ
ͲĨƵŶŬƐũŽŶĞƌƐŽŵŽǀĞƌůĂƉƉĞƌĚĂŐͬŶĂƩ
- god belysning
ŵŽƚƵďĞŚĂŐĞůŝŐĞƐĂŶƐĞƉĊǀŝƌŬŶŝŶŐĞƌ
- vind/trekk
ͲƌĞŐŶͬƐŶƆ
ͲŬƵůĚĞͬǀĂƌŵĞ
- forurensing
ͲƐƚƆǀ͕ ďůĞŶĚŝŶŐŽŐƐƚƆǇ
Komfort ŵƵůŝŐŚĞƚĨŽƌĊŐĊ
ͲƉůĂƐƐƟůĊŐĊ
ͲƌĞƐƉĞŬƚĨŽƌŐĂŶŐůŝŶũĞƌ
- interssante fasader
ͲŐŽĚĞŽǀĞƌŇĂƚĞƌ
ŵƵůŝŐŚĞƚĨŽƌĊƐƚĊͬŽƉƉŚŽůĚ
ͲŽƉƉŚŽůĚƐƐŽŶĞƌ
ͲƐƚƆƩĞƉƵŶŬƚĞƌĊƐƚĊǀĞĚ
ͲĨĂƐĂĚĞƌƐŽŵŝŶǀŝƚĞƌĞƌƟůŽƉƉŚŽůĚ
ŵƵůŝŐŚĞƚĞƌĨŽƌĊƐŝƩĞ
ͲƐŝƩĞƐŽŶĞƌŵĞĚŵĂŶŐĞĨŽƌĚĞůĞƌ
ͲŐŽĚĞƐŝƩĞƐƚĞĚĞƌ
ͲŐŽĚĞƐŝƩĞŵƆďůĞƌ
ͲƉƌŝŵčƌĞŽŐƐĞŬƵŶĚčƌĞƐŝƩĞŵƵůŝŐŚĞƚĞƌ
Komfort ŵƵůŝŐŚĞƚĞƌĨŽƌĊƐĞ
ͲƌŝŵĞůŝŐĞƐĞͲĂǀƐƚĂŶĚĞƌ
ͲŐŽĚĞƐŝŬƚůŝŶũĞƌ
- interessant utsikt
- belysning
ŵƵůŝŐŚĞƚĞƌĨŽƌĊƚĂůĞŽŐŚƆƌĞ
ͲůĂǀƚƐƚƆǇŶŝǀĊ
ͲƐĂŵƚĂůĞǀĞŶŶůŝŐĞƐŝƩĞĂƌƌĞŶŐĞŵĞŶƚĞƌ
ŵƵůŝŐŚĞƚĞƌĨŽƌƵƞŽůĚĞůƐĞͬĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ
ͲŝŶǀŝƚĂƐũŽŶƟůĨǇƐŝƐŬĂŬƟǀŝƚĞƚ͕ŵŽƐũŽŶ͕ůĞŬ
ŽŐŬƌĞĂƟǀŝƚĞƚ
ͲĚĂŐŽŐŶĂƩ
ͲƐŽŵŵĞƌŽŐǀŝŶƚĞƌ
Fornøyelse skala
ͲĚŝŵĞŶƐũŽŶĞƌŝŶŐĂǀďǇŐŶŝŶŐĞƌŽŐ
ƌŽŵŝĞŶŵĞŶŶĞƐŬĞůŝŐƐŬĂůĂƌĞůĂƚĞƌƚƟů
ƐĂŶƐĞƌ͕ ďĞǀĞŐĞůƐĞŽŐĂĚĨĞƌĚ
ŵƵůŝŐŚĞƚĞƌĨŽƌĊŶǇƚĞƉŽƐŝƟǀĞĂƐƉĞŬƚĞƌ
ǀĞĚŬůŝŵĂĞƚ
- sol/skygge
ͲǀĂƌŵĞͬŬƵůĚĞ
- ly/bris
ĞƐƚĞƟƐŬĞŬǀĂůŝƚĞƚĞƌŽŐƉŽƐŝƟǀĞ
sanseinntrykk
ͲŐŽĚƚĚĞƐŝŐŶŽŐŐŽĚĞĚĞƚĂůũĞƌ
ͲŇŽƩĞƵƚƐŝŬƚĞƌ
ͲŐŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƌ
Ͳƚƌčƌ͕ ƉůĂŶƚĞƌ͕ ǀĂŶŶ
Fig. 31 ǇĞŶŝƆǇĞŚƆǇĚĞ͗ϭϮŬǀĂůŝƚĞƚƐŬƌŝƚĞƌŝĞƌĂǀ:ĂŶ'ĞŚů
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”Do whatever you can to invite people to walk and use 
bicycle as much as possible in their daily life. Then we will 
get more lively, more safe, more sustainable and more 
ŚĞĂůƚŚǇĐŝƟĞƐ͘͟ 
:ĂŶ'ĞŚů͕DŽŶŽĐůĞEĞǁƐZĞƉŽƌƚsŝĚĞŽ;ϮϬϭϬͿ
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Egde City
hƩƌǇŬŬĞƚĞƌĞŶďĞƚĞŐŶĞůƐĞƉĊŬŽŶƐĞŶƚƌĂƐũŽŶ
ĂǀǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞƌ͕ ŬŽŶƚŽƌĞƌŽŐƵŶĚĞƌŚŽůĚŶŝŶŐ
ƐŽŵĞƌůŽŬĂůŝƐĞƌƚƵƚĞŶĨŽƌƐĞŶƚƌƵŵ͕
ŽŐƐŽŵƟĚůŝŐĞƌĞŚĂƌǀčƌƚďŽůŝŐͲĞůůĞƌ
ůĂŶĚďƌƵŬƐŽŵƌĊĚĞƌ͘ 36:ŽĞů'ĂƌƌĞĂƵƐŬƌĞǀŽŵ
ĚĞƩĞĨĞŶŽŵĞŶĞƚŝƐŝŶďŽŬͨŐĚĞŝƚǇ͗>ŝĨĞ
ŽŶƚŚĞEĞǁ&ƌŽŶƟĞƌͩ͘/ďŽŬĞŶƉĞŬĞƌŚĂŶ
ƉĊŚǀŽƌĚĂŶĂůůĞĂŵĞƌŝŬĂŶƐŬĞďǇĞƌŝǀĞŬƐƚ
ƵƚǀŝŬůĞƌŇĞƌĞƐĞŶƚƌƵŵƐŬũĞƌŶĞƌ͕ ŶŽĞƐŽŵ
ƐƚĊƌŝŬŽŶƚƌĂƐƚƟůĚĞŐĂŵůĞŽŐƚƌĂĚŝƐũŽŶĞůůĞ
bysentraene. Han beskriver bygningene 
ƐŽŵďůĞŽƉƉĨƆƌƚƐŽŵƐƚŽƌĞƐŽƉƉĞƌƐƉƌĞĚƚ
ƵƚŽǀĞƌŵĞĚƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐĞƌŝŶŶŝŵĞůůŽŵ͘
'ĂƌƌĞĂƵŝĚĞŶƟĮƐĞƌƚĞϯǀĂƌŝĂƐũŽŶĞƌĂǀͨĞŐĚĞ
ĐŝƚǇͩĨĞŶŽŵĞŶĞƚŽŐĚĞŶŵĞƐƚǀĂŶůŝŐĞǀĂƌĂƚ
ƵƚďǇŐŐŝŶŐĞŶƐŬũĞĚĚĞƌƵŶĚƚŬũƆƉĞƐĞŶƚƌĞĞůůĞƌ
ŵŽƚŽƌǀĞŝĞƌ͘ ϯϳ
^ĞůǀŽŵ&ŽƌƵƐŵĞůůŽŵ^ƚĂǀĂŶŐĞƌŽŐ^ĂŶĚŶĞƐ
ĞƌŝĞŶŵŝŶĚƌĞƐŬĂůĂĞŶŶ:ŽĞůĚĞ'ĂƌƌĞĂƵ
ďƌƵŬƚĞƐŽŵĞŬƐĞŵƉůĞƌ͕ ŬĂŶǀŝŬũĞŶŶĞ
ŝŐũĞŶĚĞŶǀĞůĚŝŐĞƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶŽŐŚǀŽƌĚĂŶ
ƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐĞŶ;ĞůůĞƌŵĂŶŐĞůƉĊƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐͿ
ŚĂƌƐƉƌĞĚƚďǇŐŶŝŶŐĞƌƵƚŽǀĞƌŽŐŐũŽƌƚŵǇĞ
bilbasert.
36 ĞŶ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬĚŐĞͺĐŝƚǇ
37 ĚŐĞŝƚǇ͗>ŝĨĞŽŶƚŚĞEĞǁ&ƌŽŶƟĞƌ;ϭϵϵϭͿ͕
Joel Garreau
&ƌĂŵƟĚĞŶƐďǇĞƌ
&ƌĂŵƟĚĞŶƐďǇĞƌĞƌĞƚƐĂŵĂƌďĞŝĚŵĞůůŽŵ
ƐƚĂƚĞŶŽŐĚĞϭϯƐƚƆƌƐƚĞďǇĞŶĞŝEŽƌŐĞŽŵ
ĊƌĞĚƵƐĞƌĞŬůŝŵĂŐĂƐƐƵƚƐůŝƉƉĞŶĞͲŽŐŐũƆƌĞ
ďǇĞŶĞďĞĚƌĞĊďŽŝ͘38
/ͨ&ƌĂŵƟĚĞŶƐďǇͩďŽƌŵĂŶƚĞƩŽŐƐŽƐŝĂůƚ
ŵĞĚŶčƌƐĞƌǀŝĐĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌŝŐĂŶŐĂǀƐƚĂŶĚ
ĨƌĂŚũĞŵŵĞƚ͘DĂŶĚĞůĞƌǀĂƐŬĞŵĂƐŬŝŶ͕ďŝů
ŽŐŵĊůƟĚĞƌ͘ ^ůŝŬƐŬŝƐƐĞƌĞƐĚĂŐůŝŐůŝǀĞƚŽŵ
ŵĂŶƆŶƐŬĞƌĊďŽŝĞŶƵƌďĂŶŽŐƐŽƐŝĂůďǇĚĞůŝ
ĨƌĂŵƟĚĞŶ͘sŝƌŬĞŵŝĚůĞƌdƌŽŶĚŚĞŝŵŬŽŵŵƵŶĞŝ
ƐĂŵĂƌďĞŝĚŵĞĚĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐŵŝůũƆĞŶĞǀĞĚEdEh
ŽŐ^/Ed&ǀĞŬƚůĞŐŐĞƌǀĞĚƵƚďǇŐŐŝŶŐĂǀŶǇ
ďǇĚĞůĞƌ͗
ͻ &ŽůŬŵĊďŽƚĞƩ͕ŽŐŚƵƐĞŶĞŵĊůŝŐŐĞƚĞƩ͘
ͻ /ŶŶďǇŐŐĞƌŶĞŵĊŝƐƚƆƌƌĞŐƌĂĚĚĞůĞ
ĨƌĂŵĨŽƌĊĞŝĞƐĞůǀ͘
ͻ >ŝƚĞďƌƵŬĂǀďŝůŽŐĨĊƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐĞƌ͘ 
ŝůĚĞůĞŽƌĚŶŝŶŐŵĞĚĞůͲďŝůĞƌ͘
ͻ hƚƉƌƆǀŝŶŐĂǀŶǇƚĞŬŶŽůŽŐŝĨŽƌĊƐŬĂīĞ
ĞŶĞƌŐŝŽŐƐƉĂƌĞĞŶĞƌŐŝ͘
ͻ dŝůƌĞƩĞůĞŐŐŝŶŐĨŽƌďƵƟŬŬĞƌŽŐƚũĞŶĞƐƚĞƌ͕ 
ƐŬŽůĞŽŐďĂƌŶĞŚĂŐĞŝŶŶĞŝƐĞůǀĞďǇĚĞůĞŶ͘
ͻ 'ƌƆŶƚŽŵƌĊĚĞƌĨŽƌĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌŽŐ
ƌĞŬƌĞĂƐũŽŶĚĞƌĚƵďŽƌ͘
ǇƉůĂŶůĞŐŐĞƌŶĞƐƐƚƆƌƐƚĞĨĞŝůŐƌĞƉƟĚůŝŐĞƌĞŚĂƌ
ǀčƌƚĊĨƆƌƐƚŽŐĨƌĞŵƐƚůĞŐŐĞƟůƌĞƩĨŽƌďŝůĞƌ
ŶĊƌŶǇĞďǇŽŵƌĊĚĞƌƐŬƵůůĞƵƚǀŝŬůĞƐ͘ϯϵDĂŶŬĂŶ
38 ǁǁǁ͘ƌĞŐũĞƌŝŶŐĞŶ͘ŶŽͬŶďͬƐƵďͬĨƌĂŵƟĚĞŶƐďǇĞƌ
39 sŝƐũŽŶϮϬϱϬ͕ƐƉůĂŶsŝĂŬ͕^ƚĂǀĂŶŐĞƌŌĞŶďůĂĚ
;ϮϬϭϭͿ
ŝŬŬĞƚǀŝŶŐĞŵĞŶŶĞƐŬĞƌƟůĊƐǇŬůĞŵĞƌ͕ ŵĂŶ
ŵĊĨǇƐŝƐŬůĞŐŐĞƟůƌĞƩĞĨŽƌĂƚŵĂŶƐŬĂůŬůĂƌĞ
ƐĞŐƵƚĞŶďŝůŝŚǀĞƌĚĂŐĞŶ͘<ŽŶŬůƵƐũŽŶĞŶĞƌĂƚ
ƚĞŬŶŝƐŬĞůƆƐŶŝŶŐĞƌŝŬŬĞĞƌŶŽŬ͘/ŶŶďǇŐŐĞƌŶĞ
ŝĨƌĞŵƟĚĞŶŵĊĞŶĚƌĞůŝǀƐƐƟůŽŵŵĂŶƆŶƐŬĞƌ
ŬůŝŵĂŶƆǇƚƌĂůĞďǇĚĞůĞƌ͘
Fig. 32 &ƌĂŵƟĚĞŶƐďǇ͍
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DEL 4 Visjon, strategi og konsept
50 Transformasjon av Vibemyr 
Visjon
sŝďĞŵǇƌŬĂŶŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐĞƌĞƐƐŽŵĞƚŐƌĊƩŽŐ
ĂƐĨĂůƚĞƌƚƐƚĞĚ͕ƵƚĞŶŶŽĞƐčƌůŝŐŬĂƌĂŬƚĞƌĞůůĞƌ
ŝĚĞŶƟƚĞƚ͘KŵƌĊĚĞƚƐƚĊƌŝƐƚĞƌŬŬŽŶƚƌĂƐƚƟů
ƐŬŽŐĞŶ͕dƌĞdĊƌŶŽŐďŽůŝŐďĞďǇŐŐĞůƐĞŶƐŽŵ
ŽŵŐŝƌsŝďĞŵǇƌ͘ DĞĚĞŶƐĞŶƚƌĂůƉůĂƐƐĞƌŝŶŐ
ŚĂƌƐƚĞĚĞƚĞƚƐƚŽƌƚƉŽƚĞŶƐŝĂůĞƐŽŵĞƚ
ƵƌďĂŶƚŽŵƌĊĚĞ͘KǀĞƌƟĚƐŬĂůsŝďĞŵǇƌďůŝĞƚ
ĞŬƐĞŵƉĞůƉĊƐƵŶƚďǇŵŝůũƆŽŐŐŽĚďǇĚĞƐŝŐŶ͘ƚ
ǀŝŬƟŐŵŽŵĞŶƚĨŽƌĞƚŽŵƌĊĚĞƚƐŽŵsŝďĞŵǇƌ
ĞƌƵƚǀŝŬůŝŶŐŽǀĞƌƟĚ͘ĞƚĞƌĚĞƌĨŽƌǀŝŬƟŐĊ
ĞƚĂďůĞƌĞĞƚĂƩƌĂŬƟǀƚƐƚĞĚĨŽƌďĊĚĞďŽůŝŐĞƌŽŐ
ŬŽŵŵĞƌƐŝĞůůĞĂŬƚƆƌĞƌ͘
 
sŝďĞŵǇƌƐŬĂůǀčƌĞĞƚƐƚĞĚŚǀŽƌĞŶŚǀĞƌ
ŐƌƺŶĚĞƌĞůůĞƌƐũĞĨƆŶƐŬĞƌĊĞƚĂďůĞƌĞƐĞŐ͘DĂŶ
ƐŬĂůŬƵŶŶĞĮŶŶĞŬŽŶƚŽƌĞƌŽŐŶčƌŝŶŐƐĂƌĞĂů
ŝƵůŝŬĞƐƚƆƌƌĞůƐĞƌ͘ ůƚĨƌĂƐƚŽƌĞŽŐĞƚĂďůĞƌƚĞ
ƐĞůƐŬĂƉƟůĞŶŬĞůƚŵĂŶŶƐĨŽƌĞƚĂŬƐŬĂůĮŶŶĞƐĞŐ
ƟůƌĞƩĞŚĞƌ͘ WĊsŝďĞŵǇƌƐŬĂůŶǇĞƚĂďůĞƌƚĞĨĊ
ƟůďƵĚŽŵƌŝŵĞůŝŐĞŬŽŶƚŽƌůŽŬĂůĞƌ͕ ƐůŝŬĂƚŵĂŶ
ĨĊƌŵƵůŝŐŚĞƚƟůĊƐƚĂďůĞƉĊďĞŝŶĂĞŶŬĂƌƌŝĞƌĞ͘
ĞƚĞƌŽŐƐĊƆŶƐŬĞůŝŐĊƐŬĂƉĞĞƚŵŝůũƆŚǀŽƌ
ŝŶŶŽǀĂƟǀĞŽŐŶǇƐŬĂƉĞŶĚĞŵĞŶŶĞƐŬĞƌĨĊƌĚĞƚ
ŬƌĞĂƟǀĞƐƉŝůůĞƌŽŵŵĞƚĚĞƚƌĞŶŐĞƌĨŽƌĊŬƵŶŶĞ
utvikle og etablere seg.
sŝďĞŵǇƌƐŬĂůǀčƌĞĞƚŶĂďŽůĂŐŚǀŽƌ
ŝŶŶďǇŐŐĞƌŶĞƐŬĂůĨĊŬũĞŶŶĞƉĊĚĞŶŐŽĚĞ
ŶĂďŽĨƆůĞůƐĞŶĨƌĂĨƆƌƐƚĞĚĂŐ͘DĂŶďŽƌƚĞƩ͕
ŵĞŶƵƚĞŶĂƚŵĂŶŵŝƐƚĞƌƐŝŶĞƉƌŝǀĂƚĞƐŽŶĞƌ͘ 
hƚĞƌŽŵŵĞŶĞƐŬĂůĨƆůĞƐƌŽŵƐůŝŐĞ͕ŵĞŶ
ƐĂŵƟĚŝŐŬƵŶŶĞŐŝůĞĨŽƌǀŝŶĚŽŐƌĞŐŶ͘WĊ
ŇŽƩĞƐŽůƐŬŝŶŶƐĚĂŐĞƌƐĂŵůĞƐŶĂďŽůĂŐĞƚƟů
ŐƌŝůůŝŶŐŽŐůĞŬŵĞůůŽŵŚƵƐĞŶĞ͘^ĞůǀĞďŽůŝŐĞŶ
ǀŝůŚĂŇĞŬƐŝďůĞŽŐƐŵĂƌƚĞƌŽŵůƆƐŶŝŶŐĞƌ͕ ŵĞĚ
balkonger eller takterrasser.
&ŽƌĊŐũƆƌĞsŝďĞŵǇƌƟůĞƚĂƩƌĂŬƟǀƚƐƚĞĚĨŽƌ
ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐŽŐĞƚĂďůĞƌŝŶŐ͕ĞƌĚĞƚǀŝŬƟŐĊŚĂ
ĞŶƐƚƌĂƚĞŐŝƐŽŵĞƌƟůƉĂƐƐĞƚƟĚƐƌŽŵŵĞƚŶĊƌ
ŽŵƌĊĚĞƚĞƌƵŶĚĞƌƵƚǀŝŬůŝŶŐŽŐŶĊƌĚĞƚƐƚĊƌ
ĨĞƌĚŝŐ͘ĞƚĨŽƌĞƐůĊƐĊƵƚǀŝŬůĞsŝďĞŵǇƌŽǀĞƌ
ƟĚǀĞĚŚũĞůƉĂǀĨƆůŐĞŶĚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƌ͗ƐŬĂƉĞ
ĂŬƟǀŝƚĞƚŽŐŵƆƚĞƉůĂƐƐĞƌ;ŐĞŶĞƌĂƚŽƌͿ͕ŬŶǇƩĞ
ŽŵƌĊĚĞƚƟůŽŵŐŝǀĞůƐĞŶĞŽŐƟůƌĞƩĞůĞŐŐĞ
ĨŽƌŵǇŬĞƚƌĂĮŬĂŶƚĞƌ;ƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚĞƚͿ͕ƐƚǇƌŬĞ
ŝĚĞŶƟƚĞƚĞŶŽŐŬĂƌĂŬƚĞƌĞŶƟůsŝďĞŵǇƌ
;ŝĚĞŶƟƚĞƚͿ͕ƐĂŵƚƐŬĂƉĞŐŽĚĞƵƌďĂŶĞŶĂďŽůĂŐ
;ĨŽƌƚĞƫŶŐͿ͘
͟sŝďĞŵǇƌƐŬĂůŵĞĚƐŝŶ
sentrale plassering mellom 
Sandnes og Forus være et 
moderne område med god 
bydesign hvor man skal 
ŬƵŶŶĞďŽ͕ũŽďďĞŽŐƚƌŝǀĞƐ
i grønne omgivelser, og 
ŚǀŽƌĚĞƚĞƌƟůƌĞƩĞůĂŐƚĨŽƌ
ĞŶďčƌĞŬƌĂŌŝŐƵƚǀŝŬůŝŶŐ
ŵĞĚĞŶĂŬƟǀ͕ƐŽƐŝĂůŽŐ
ŵŝůũƆǀĞŶŶůŝŐŚǀĞƌĚĂŐ͘͟
sŝƐũŽŶĨŽƌsŝďĞŵǇƌ
Bo
Jobbe
&ƌŝƟĚ
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Generatorer
WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŚĂƌŝŬŬĞǀčƌƚĚĞůĂǀĞŶ
ďǇĨŽƌŶǇĞůƐĞ͘ĞƚĞƌŝŶŐĞŶŽīĞŶƚůŝŐĞ
ďǇĨƵŶŬƐũŽŶĞƌŽŐĚĞƩĞƉƌĞŐĞƌŽŵƌĊĚĞƚ͘
sŝďĞŵǇƌĞƌƉƌĞŐĞƚĂǀĂƌĞĂůŬƌĞǀĞŶĚĞŶčƌŝŶŐ
ŽŐďŝůĞŶĞƌĚĞƚŝĚĞŶƟƚĞƚƐďčƌĞŶĚĞĨŽƌ
ŽŵƌĊĚĞƚ͘
'ĞŶĞƌĂƚŽƌĞƌĞƌƚĞŶŬƚƐŽŵŽīĞŶƚůŝŐĞƉůĂƐƐĞƌ
ƟůŬŶǇƩĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌƐŽŵƐƚǇƌŬĞƌďǇůŝǀŽŐ
ůĞŐŐĞƌƟůƌĞƩĞĨŽƌƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘^ůŝŬĞŽŵƌĊĚĞƌŚĂƌ
ƵůŝŬĞƵƩƌǇŬŬƐĨŽƌŵĞƌŽŐŬĂŶǀĂƌŝĞƌĞŽǀĞƌƟĚ͘
&ŽƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŐũĞůĚĞƌĚĞƚŝĨƆƌƐƚĞŽŵŐĂŶŐ
ĊĨĊƉĊƉůĂƐƐŶŽĞŶŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞƌƐŽŵƐĂŵůĞƌ
ŵĞŶŶĞƐŬĞƌŽŐƐŽŵƐŬĂƉĞƌĂŬƟǀŝƚĞƚ͘ŝƐƐĞ
ŵƆƚĞƉůĂƐƐĞŶĞǀŝůǀčƌĞƐĞŶƚƌĂůĞĨŽƌĚĞŶǀŝĚĞƌĞ
ƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶĂǀsŝďĞŵǇƌŽŐŝĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚĊ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŽŵƌĊĚĞƚƟůĊďůŝĞƚĂƩƌĂŬƟǀƚ
ƐƚĞĚĨŽƌŵĞƌĞŶŶďĂƌĞďŝůĞŶ͘
DĞĚďĂŬŐƌƵŶŶŝƐƚĞĚƐĂŶĂůǇƐĞŶƐĂĚĞƚƐĞŐ
ŐĂŶƐŬĞŶĂƚƵƌůŝŐĞĊĞƚĂďůĞƌĞĞŶĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞ
ŝĨƌĂŶŽƌĚƟůƐƆƌ͕ ĚĂĚĞƚŵĂŶŐůĞƚƉĊŐŽĚĞ
ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƐũŽŶƐǀĞŝĞƌŐũĞŶŶŽŵƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘
^ƉĞƐŝĞůƚŝĞŶŶŽƌĚͬƐƆƌͲŽƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐ͘ĞŶŶĞ
ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŶĞǀŝůĞƩĞƌŚǀĞƌƚƐŽŵ>ƵƌĂƵƚǀŝŬůĞƐ
ŽŐƐĊǀčƌĞŵĞĚĊŬŶǇƩĞ>ƵƌĂǇĚĞůƐƐĞŶƚĞƌƟů
ďĞďǇŐŐĞůƐĞŶƐƆƌĨŽƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ;sĂƌĂƚƵŶͿ
ŽŐŐƌƆŶŶŬŽƌƌŝĚŽƌĞŶƐƆƌŽǀĞƌŵŽƚƐĞŶƚƌƵŵ͘
Strategier
sĞĚƉůĂƐƐĞƌŝŶŐĂǀŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞŶĞĞƌĚĞƚƚĂƩ
ƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚŝĂƌĞĂůĞƌƐŽŵŬĂŶƐƚǇƌŬĞŽƉƉ
ŽŵŶŽƌĚͬƐƆƌĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŶ͘hƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĞƚ
ŚĂƌǀčƌƚƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐĞƌŽŐĂŶĚƌĞ
ͨůĞŌŽǀĞƌͩͲĂƌĞĂůƐŽŵŝŬŬĞŚĂƌĞŶĨƵŶŬƐũŽŶ
ĞůůĞƌŽƉƉŐĂǀĞŝĚĂŐ͘
 
ŶŬůĞŽŐŵŝĚůĞƌƟĚŝŐĞŝŶƐƚĂůůĂƐũŽŶĞƌ͗
ͻ Sandvolleyballbaner
ͻ ZƵůůĞƐŬƆǇƚĞŚŽĐŬĞǇ
ͻ ^ŬĂƚĞƉĂƌŬ
ͻ Parkour
ͻ ^ĞŐͲǁĂǇ
ͻ Paintball
^ƚƆƌƌĞŽŐŵĞƌŬƌĞǀĞŶĚĞŝŶƐƚĂůůĂƐũŽŶĞƌ͗
ͻ Klatring
ͻ Gokart
ͻ ƉĞŶǀĞƌŬƐƚĞĚƐŚĂůů
Permeabilitet
&ŽƌĊŬƵŶŶĞůĞŐŐĞƟůƌĞƩĞĨŽƌďƌƵŬĂǀ
ŵƆƚĞƉůĂƐƐĞƌŵĊĚĞƚǀčƌĞĞŶŬĞůƚŽŐŶĂƚƵƌůŝŐĊ
ŬŽŵŵĞƐĞŐĚŝƚ͘dǇĚĞůŝŐĞŽŐŐƌƆŶŶĞŐĂƚĞƌŽŵ
ƐŽŵĨƵŶŐĞƌĞƌƐŽŵďŝŶĚĞůĞĚĚĨŽƌŽŵƌĊĚĞƚ
ŵĊĞƚĂďůĞƌĞƐ͘ŶĨƵŶŬƐũŽŶƐďůĂŶĚŝŶŐ͕ƐĂŵƚ
ŬŽƌƚĞĂǀƐƚĂŶĚĞƌŐũƆƌĂǀŚĞŶŐŝŐŚĞƚĞŶƟůďŝůĞŶ
ŵŝŶĚƌĞ͘ĞƚƐŬĂůǀčƌĞĞƚŶĂƚƵƌůŝŐǀĂůŐĊůĞŐŐĞ
ƚƵƌĞŶŝŶŶŽŵsŝďĞŵǇƌ͘ 
ŬƚƵĞůůĞƟůƚĂŬǀŝůǀčƌĞĊŽƉƉƌĞƩĞĞŶ
ŐƌƆŶŶƐƚƌƵŬƚƵƌƐŽŵŬŶǇƩĞƌŶŽƌĚŽŐƐƆƌ
ƐĂŵŵĞŶ͕ƐĂŵƚĊƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶ
ĨƌĂǀĞŝƟůĞŶŐƌƆŶŶŵŝůũƆŐĂƚĞ͘
ƩĞƌŚǀĞƌƚƐŽŵŽŵƌĊĚĞƚƵƚǀŝŬůĞƐŽŐĂŶƚĂůů
ďŽůŝŐĞƌŽŐĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌƆŬĞƌǀŝůŶŽƌĚͬƐƆƌͲ
ƉĂƐƐĂƐũĞŶǀčƌĞĞŶǀŝŬƟŐĊƌĞƐŽŵǀŝůŬƵŶŶĞ
ŬŶǇƩĞĚĞƵůŝŬĞĨƵŶŬƐũŽŶĞŶĞƉĊƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ
ƐĂŵŵĞŶ͘WĊƐĂŵŵĞƟĚǀŝůĚĞŶǀčƌĞŵĞĚƉĊ
ĊƐƚǇƌŬĞƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐĞŶŵĞĚƟůŐƌĞŶƐĞŶĚĞ
ŽŵƌĊĚĞƌ͘ ŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶĂǀĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶ
ĨƌĂǀĞŝƟůŐĂƚĞ͕ǀŝůƐĂŵŵĞŶŵĞĚĚĞŶŶǇĞŐĂƚĞŶ
ŝŶŽƌĚͬƐƆƌͲƌĞƚŶŝŶŐǀčƌĞƐƚǇƌĞŶĚĞĨŽƌǀŝĚĞƌĞ
utvikling.
GENERATOR PERMEABILITET
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/ĚĞŶƟƚĞƚ
ŝůĞŶŚĂƌƐŝĚĞŶƐƚĂƌƚĞŶĂǀƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶ
ƉĊsŝďĞŵǇƌǀčƌƚƐĞŶƚƌĂůŵĞĚŇĞƌĞ
ďŝůĨŽƌƌĞƚŶŝŶŐĞƌ͘ /ŵƆƚĞŵĞĚŶŽĞŶĂǀ
ďŝůĨŽƌŚĂŶĚůĞƌŶĞƉĊsŝďĞŵǇƌŐŝƌĚĞƵƩƌǇŬŬĨŽƌ
ĂƚĚĞƚĞƌŐŽĚĞƟĚĞƌŽŐďĞŚŽǀĞƚĨŽƌĊƵƚǀŝĚĞĞƌ
ƐƚŽƌƚ͘^ĂŵƟĚŝŐŚĂƌďŝůĞŶŬĂŶƐŬũĞĨĊƩĞƚĚĊƌůŝŐ
ƌǇŬƚĞƉĊƐĞŐƉĊŐƌƵŶŶĂǀĚĞƐƚŽƌĞƚƌĂĮŬĂůĞ
ƉƌŽďůĞŵĞŶĞǀŝŽƉƉůĞǀĞƌƉĊEŽƌĚͲ:čƌĞŶ͘ŝůĞŶ
ĞƌĞƚǀŝŬƟŐĨƌĞŵŬŽŵƐƚŵŝĚĚĞůŝĚĂŐ͕ŶŽĞĚĞŶ
ŽŐƐĊǀŝůǀčƌĞŝĨƌĂŵƟĚĞŶ͘ĂŝĞŶĂŶŶĞŶ
ƵƚŐĂǀĞĞŶŶĚĞŶďĞŶƐŝŶĚƌĞǀŶĞǀŝŬũĞŶŶĞƌƟů
ŝĚĂŐ͘sŝƐĞƌĂůůĞƌĞĚĞĂƚŚǇďƌŝĚͲŽŐĞůͲďŝůĞƌ
ĞƌƉĊĨƵůůĨĂƌƚŝŶŶŝďŝůƉĂƌŬĞŶ͘DĞĚƚĂŶŬĞƉĊ
ďŝůĞŶƐƐĞŶƚƌĂůĞƉůĂƐƐĞƌŝŶŐƉĊsŝďĞŵǇƌŽŐ
ĚĞŶƐŚŝƐƚŽƌŝƐŬĞĨŽƌĂŶŬƌŝŶŐǀŝůďŝůĞŶŽŐƐĊĨĊƐŝŶ
ƉůĂƐƐŝĚĞŶǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶ͕ŵĞŶƉĊĞŶŵĞƌ
ďčƌĞŬƌĂŌŝŐ͕ŵŝůũƆǀĞŶŶůŝŐŽŐƉůĂƐƐďĞƐƉĂƌĞŶĚĞ
ŵĊƚĞ͘
dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶ
ƚĂŶŶĞƚǀŝƌŬĞŵŝĚĚĞůĨŽƌĊƆŬĞĂŬƟǀŝƚĞƚƐŶŝǀĊĞƚ
ƉĊƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚĞƌĊďĞŶǇƩĞĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞ
ďĞďǇŐŐĞůƐĞ͘sĞĚĞŶŽŵĨŽƌŵŝŶŐŽŐĞŶĚƌĞƚ
bruk av allerede eksisterende bygninger 
ǀŝůŵĂŶĨĊĞƚƆŬƚĂŬƟǀŝƚĞƚƐŶŝǀĊƉĊŽŵƌĊĚĞƚ
ƐŽŵŝŐũĞŶǀŝůƐƟŵƵůĞƌĞƟůǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘
^ƚŽƌĞǀĞƌŬƐƚĞĚŚĂůůĞƌŬĂŶŵĞĚŶŽĞŶŐƌĞƉďůŝ
ƟůŝŶŶĞŶĚƆƌƐĨŽƚďĂůůďĂŶĞ͕ŐŽŬĂƌƚďĂŶĞĞůůĞƌ
ĂŶĚƌĞĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌƐŽŵŬĂŶƚƌĞŶŐĞƚĂŬŽǀĞƌ
ŚŽĚĞƚ͘
Signalbygg
ĞƚƌĞƚĊƌŶƐŽŵƐƚŽĚĨĞƌĚŝŐĨŽƌŶŽĞŶĊƌ
ƟůďĂŬĞĞƌƐŝŐŶĂůďǇŐŐƐŽŵƌƵǀĞƌŝůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ
ŽŐŚĂƌďůŝƩŬũĞŶƚƵƚŽǀĞƌŬŽŵŵƵŶĞŐƌĞŶƐĞŶĞ͘
ĞƩĞĨŽƌƐŝŶĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌ͕ ŵĞŶŽŐƐĊĨŽƌƐŝƩ
ĞŶĞƌŐŝŬŽŶƐĞƉƚ͘ƚĞůůĞƌŇĞƌĞƐŝŐŶĂůďǇŐŐƉĊ
ƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚǀŝůŬƵŶŶĞǀčƌĞŵĞĚĊƐŬĂƉĞ
ĂŬƟǀŝƚĞƚ͘ǇŐŐĞƚŵĊĨƆƌƐƚŽŐĨƌĞŵƐƚǀčƌĞ
ďƌƵŬĞƌǀĞŶŶůŝŐŽŐďŝĚƌĂŵĞĚƐŝŶĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌ͘ 
/ĂŶĚƌĞƌĞŬŬĞǀŝůĚĞƚŵĞĚƐŝƩƵƩƌǇŬŬŽŐƐĊ
ŬƵŶŶĞƐŬĂƉĞĞŶŶǇƐŐũĞƌƌŝŐŚĞƚŽŐŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĨŽƌďǇŐŐĞƚŽŐĚĞŶƐŽŵŐŝǀĞůƐĞƌ͘ ^ŝŐŶĂůďǇŐŐĞƚ
ŵĊŝŬŬĞďĂƌĞďůŝĞƚƉƌĂŶŐĞŶĚĞ͕ƐǇŶůŝŐŽŐ
ƐƚŽƌƚďǇŐŐ͕ŵĞŶŚĂĞƚƐĂŵƐƉŝůůŵĞĚƌĞƐƚĞŶĂǀ
ƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŽŐƵƚƆǀĞŇĞƌĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌ͘
&ŽƌƚĞƫŶŐ
KǀĞƌƟĚǀŝůsŝďĞŵǇƌƵƌďĂŶŝƐĞƌĞƐŽŐĨŽƌƚĞƩĞƐ͘
sŝďĞŵǇƌƐŬĂůďůŝĞƚƐƚĞĚŚǀŽƌƵůŝŬĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌ
ŽŐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌďůĂŶĚĞƐƐůŝŬĂƚŵĂŶŬĂŶďŽ͕
ũŽďďĞŽŐĚƌŝǀĞƐŝŶĞĨƌŝƟĚƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌŝŶŶĞŶĨŽƌ
ŬŽƌƚĞĂǀƐƚĂŶĚĞƌ͘ sŝďĞŵǇƌƐŬĂůďůŝĞƚƐƚĞĚ
ĨŽƌŵĂŶŐĨŽůĚŽŐůŝǀŐũĞŶŶŽŵƐƚŽƌĞĚĞůĞƌĂǀ
ĚƆŐŶĞƚ͘
EŽĞŶĂǀĚĂŐĞŶƐďǇŐŶŝŶŐĞƌǀŝůďůŝƐƚĊĞŶĚĞŽŐ
ŝŶŶůĞŵŵĞƐŝĚĞŶŶǇĞƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͘ĞƩĞĨŽƌĊ
ďĞǀĂƌĞŶŽĞĂǀŚŝƐƚŽƌŝĞŶƟůsŝďĞŵǇƌ͘ ŶŬĞůƚĞ
ďǇŐŶŝŶŐĞƌǀŝůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞƐŽŐǀŝůŬƵŶŶĞĨĊ
ŶǇĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌ͘ EŽĞŶďǇŐŐĞƌƐĊŐĂŵůĞŽŐƐůŝƩ
ĂƚĚĞƚŝŬŬĞĞƌŶŽĞŶŐƌƵŶŶƟůĊƚĂǀĂƌĞƉĊĚĞŵ͘
ŶĚƌĞďǇŐŶŝŶŐƐŵĂƐƐĞƌĞƌĂǀƐĊůŝƚĞŶǀĞƌĚŝ͕
IDENTITET FORTETTING
ĂƚĚĞƚǀŝůǀčƌĞƐƚƆƌƌĞǀĞƌĚŝŝĊƐĂŶĞƌĞŽŐĨƆƌĞ
ŽƉƉŶǇĞďǇŐŐ͘
&ŽƌĊƐƚǇƌŬĞĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶǀŝůĚĞƚǀčƌĞŶĂƚƵƌůŝŐ
ĊďǇŐŐĞŚƆǇĞƌĞŽŐƚĞƩĞƌĞĨŽƌĊƐŬĂƉĞĞŶ
ƐƚƆƌƌĞŚĞůŚĞƚůĂŶŐƐǀĞŝĞŶ͘EčƌŝŶŐƐďĞďǇŐŐĞůƐĞ
ƐŽŵƚĊůĞƌƚƌĂĮŬŬďĞůĂƐƚŶŝŶŐĞŶǀŝůƉůĂƐƐĞƌĞƐ
ŚĞƌ͕ ƐůŝŬĂƚĚĞŶŶĞŬĂŶƐŬũĞƌŵĞĨŽƌ
boligbebyggelse i andre rekke.
54 Transformasjon av Vibemyr 
Konsept
<KE^WdϭͲ&ƌĂǀĞŝƟůŐĂƚĞ
DĊů͗
^ŬĂƉĞĞƚŵŝůũƆƐŽŵĞƌƟůƉĂƐƐĞƚŵǇŬĞ
ƚƌĂĮŬĂŶƚĞƌ͘ 
&ŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐĞƌ͗
ĞƚĨŽƌƵƚƐĞƩĞƐĂƚĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶŐũƆƌĞƐŽŵ
ƟůŐĂƚĞŽŐĂƚĚĞƚŝǀĞƌŬƐĞƩĞƐƟůƚĂŬƐŽŵ
ƌĞĚƵƐĞƌĞƌĨĂƌƚĞŶŽŐƚƌĂĮŬŬĞŶŝŽŵƌĊĚĞƚ͘
WĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐĞŶĞŵĞůůŽŵŐĂƚĞŶŽŐ
ďǇŐŶŝŶŐĞŶĞŵĊłĞƌŶĞƐŽŐĨĂƐĂĚĞŶĞŵĊ
ƚƌĞŬŬĞƐŶčƌŵĞƌĞŐĂƚĞŶ͘
WŽƐŝƟǀĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ͗
ͻ DĂŶƐƚǇƌŬĞƌĨƌĂŵŬŽŵŵĞůŝŐŚĞƚĞŶĨŽƌ
ŵǇŬĞƚƌĂĮŬĂŶƚĞƌ͘
ͻ dƌĂĮŬŬŵĞŶŐĚĞŶŽŐĨĂƌƚĞŶƌĞĚƵƐĞƌĞƐ͘
ͻ Gatens karakter blir styrket av at 
ĨĂƐĂĚĞŶĞƚƌĞŬŬĞƐƵƚŵŽƚĨŽƌƚĂƵ͘
ͻ DŝŶĚƌĞĂƌĞĂůƟůǀĞŝŽŐƉĂƌŬĞƌŝŶŐ͘
EĞŐĂƟǀĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ͗ 
ͻ DŝŶĚƌĞƟůŐũĞŶŐĞůŝŐŚĞƚĨŽƌďŝůĞƌ͘
ͻ &ůĞƌĞďĞĚƌŝŌĞƌŵĊŇǇƩĞ͘
KONSEPT 2 - Parkering
DĊů͗
'ũƆƌĞŽŵǀĞŝͲŽŐƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐĂƌĞĂůƟůƉĂƌŬŽŐ
ƌĞŬƌĞĂƐũŽŶ͘
&ŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐ͗
&ŽƌĊĞŶĚƌĞŽŵƌĊĚĞƚĨƌĂĊǀčƌĞĞŶ
͟ƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐ͟ƟůĞƚŐƌƆŶƚƐƚĞĚŬƌĞǀĞƌ
ĚĞƚĂƚŵĂŶŵĊłĞƌŶĞŵǇĞĂƌĞĂůƐŽŵŝĚĂŐ
ĞƌĂǀƐĂƩƟůǀĞŝŽŐƉĂƌŬĞƌŝŶŐ͘ĞƚĨŽƌƵƚƐĞƩĞƐ
ŽŐƐĊĂƚŵĂŶƐĞƩĞƌĨŽŬƵƐƉĊĊůĞŐŐĞƟůƌĞƩĞ
ĨŽƌŐŽĚĞƉĂƌŬĚƌĂŐ͘
WŽƐŝƟǀĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ͗
ͻ sŝďĞŵǇƌǀŝůĨƌĂŵƐƚĊƐŽŵĞƚŶǇƩƐƚĞĚ͘
ͻ ĞƚǀŝůďůŝƉůĂƐƐƟůŐƌƆŶŶĞůƵŶŐĞƌ͘
ͻ dƌǇŐŐĞůĞŬĞƉůĂƐƐĞƌŽŐŇŽƩĞ
ƌĞŬƌĞĂƐũŽŶƐŽŵƌĊĚĞƌĨŽƌďĞďŽĞƌĞ͕ĂŶƐĂƩĞ
ŽŐďĞƐƆŬĞŶĚĞ͘
ͻ DĂŶŬĂŶŬŶǇƩĞĨƌŝůƵŌƐŽŵƌĊĚĞŶĞƌƵŶĚƚ
ƟůŐƌƆŶŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶƉĊŽŵƌĊĚĞƚ͘
ͻ ĞĚƌĞŽǀĞƌŇĂƚĞŚĊŶĚƚĞƌŝŶŐĂǀǀĂŶŶ͘
EĞŐĂƟǀĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ͗
ͻ DǇĞƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐĂƌĞĂůĨŽƌƐǀŝŶŶĞƌ͕ ŵĞŶ
ĚĞŶŶĞŬĂŶŇǇƩĞƐƵŶĚĞƌďĂŬŬĞŶͬƚĂŬ͘
ͻ 'ũƆƌŽŵƌĊĚĞƚůŝƚĞĂƩƌĂŬƟǀƚĨŽƌĞŶŬĞůƚĞĂǀ
ĚĂŐĞŶƐďĞĚƌŝŌĞƌ͘
Konsept
^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶĞĨŽƌĊŶĊǀŝƐũŽŶĞŶĨŽƌsŝďĞŵǇƌ
ĞƌŝŬŬĞƟůƐƚƌĞŬŬĞůŝŐŬŽŶŬƌĞƟƐĞƌƚĨŽƌĊ
ŬƵŶŶĞĨƵŶŐĞƌĞƐŽŵƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚŝ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶĞŶ͕ŵĞŶǀŝůǀčƌĞĚĞƚƐŽŵ
ƐƚǇƌĞƌƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶ͘ĞƚǀŝůŝŬŬĞǀčƌĞŵƵůŝŐ
ĊŐƌŝƉĞŽŵĂůƚĨƌĂƐƚĂƌƚĞŶ͕ŽŐĚĞƚĞƌĚĞƌĨŽƌ
ďĞŚŽǀĨŽƌĊŬŽŶŬƌĞƟƐĞƌĞŶŽĞŶĂǀĚĞĂŬƚƵĞůůĞ
ƟůƚĂŬĞŶĞ͕ŽŐƉĊĚĞŶŶĞŵĊƚĞŶĚĂŶŶĞĞƚ
ƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚ͘sĂůŐĞƚĨĂůƚƉĊĊŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞ
ĚĞƚƐůŝŬĂƚƟůƚĂŬĞŶĞƐŽŵƌŽŵŵĞƌŵĞƐƚ
ƆŶƐŬĞůŝŐĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌƐĂŵůĞƐŽŐŝŶƚĞŐƌĞƌĞƐ
ŝƚƌĞƵůŝŬĞŬŽŶƐĞƉƚĞƌ͘ ĞƚƌĞŬŽŶƐĞƉƚĞŶĞ
ĨƌĞŵŵĞƌďčƌĞŶĚĞĞůĞŵĞŶƚĞƌŝǀŝƐũŽŶĞŶ͗
͘͟ ͘ŵĂŶƐŬĂůŬƵŶŶĞũŽďďĞ͕ďŽŽŐƚƌŝǀĞƐŝŐƌƆŶŶĞ
ŽŵŐŝǀĞůƐĞƌ͕ ͘͘͟ DĞĚĚĞƩĞƐĞƌŵĂŶĂƚǀŝƐũŽŶĞŶ
ĨƌĂƐƚĂƌƚĞŶǀŝůǀčƌĞĞƚƐĞŝůƐŽŵŐŝƌĨƌĞŵĚƌŝŌ
ĨŽƌƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶĞŶ͘ŝƐƐĞŬŽŶƐĞƉƚĞŶĞ
danner videre grunnlaget for designdelen.
KONSEPT 3 - Urbanisering og 
ĨŽƌƚĞƫŶŐ
DĊů͗
TŬĞĂƌĞĂůƵƚŶǇƩĞůƐĞŶŽŐŐũƆƌĞŽŵƌĊĚĞƚ
ĂƩƌĂŬƟǀƚĨŽƌďŽůŝŐŽŐŶčƌŝŶŐ͘
&ŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐ͗
ĞƚǀŝůǀčƌĞĞŶĨŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐĂƚŇĞƌĞ
ĂǀĚĂŐĞŶƐďǇŐŶŝŶŐĞƌŵĊƐĂŶĞƌĞƐĞůůĞƌ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞƐ͘ŶĚĞůďĞĚƌŝŌĞƌŵĊŽŐƐĊ
ŇǇƩĞƐĨŽƌĊŐũƆƌĞƌŽŵĨŽƌƆŶƐŬĞƚďĞďǇŐŐĞůƐĞ͘
ƌĞĂůƵƚŶǇƩĞůƐĞŶĂǀŽŵƌĊĚĞƚŵĊƆŬĞƐŽŐ
ĚĞƚůĞŐŐĞƐŽƉƉƟůĂƚďĞďǇŐŐĞůƐĞŶƐŬĂůŚĂ
ĞŶĨƵŶŬƐũŽŶƐďůĂŶĚŝŶŐŵĞĚďŽůŝŐ͕ŶčƌŝŶŐŽŐ
ŚĂŶĚĞů͘
WŽƐŝƟǀĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ͗
ͻ &ŽƌƚĞƫŶŐŽŐĞŶďĞĚƌĞƵƚŶǇƩĞůƐĞǀŝů
ĨƌŝŐũƆƌĞĂƌĞĂůƟůŐƌƆŶƚŽŵƌĊĚĞƌ͘
ͻ ^ƚƆƌƌĞƵƚŶǇƩĞůƐĞĂǀƐƚĞĚĞƚǀŝůĨƆƌĞƟů
ŇĞƌĞŵĞŶŶĞƐŬĞƌ͕ ƐŽŵŝŐũĞŶǀŝůŬƵŶŶĞĨƆƌĞ
ŵĞĚƐĞŐŵĞƌůŝǀ͘
ͻ ^ĞŶƚƌƵŵƐŶčƌĞĂƌĞĂůďůŝƌƵƚŶǇƩĞƚďĞĚƌĞ͘
EĞŐĂƟǀĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ͗
ͻ &ůĞƌĞďǇŐŐŵĊƐĂŶĞƌĞƐĨŽƌĊƵƚŶǇƩĞ
stedet bedre.
ͻ hƞŽƌĚƌŝŶŐĞƌŬŶǇƩĞƚƟůƐĂŵĨĞƌĚƐĞůŽŐ
infrastruktur.
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Næring
Parkering
&ŽƌƚĞƫŶŐ
&ƌĂǀĞŝƟůŐĂƚĞ
Park
Annet
Bolig
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ĂŐĞŶƐƐŝƚƵĂƐũŽŶ
н'ŽĚƟůŐũĞŶŐĞůŝŐŚĞƚĨŽƌĚĞƐŽŵƚƌĞŶŐĞƌďŝů
н>ŝƚĞŶĞŶĚƌŝŶŐĨƌĂĚĞƚĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞ
Ͳ^ƚŽƌĞĂƌĞĂůƟůďŝůǀĞŝ
ͲDĂŶŐĞŚĂƌĚĞŽǀĞƌŇĂƚĞƌ
Ͳ&ůĞƌĞŬŽŶŇŝŬƚŽŵƌĊĚĞƌŵĞĚŵǇŬĞƚƌĂĮŬĂŶƚĞƌ
DŝůũƆŐĂƚĞ 
нdƌĂĮŬŬĞŶůĞĚĞƐůĂŶŐƐƵƚŬĂŶƚĞŶĂǀŽŵƌĊĚĞƚ
нĞŶǇƩĞƌĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞǀĞŝ
нDŝŶĚƌĞŐũĞŶŶŽŵŬũƆƌŝŶŐ
ͲsĂŶƐŬĞůŝŐũƆƌǀĂƌĞůĞǀĞƌŝŶŐĞƚĐ͘
Ͳ^ƚƆƌƌĞďĞůĂƐƚŶŝŶŐƉĊEŝŬŬĞůǀĞŝĞŶ
ͲDŝŶĚƌĞĂƩƌĂŬƟǀƚĨŽƌŶčƌŝŶŐƵƚĞŶ
ƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐŵƵůŝŐŚĞƚ
Parkering under bakken 
нhƐǇŶůŝŐƉĂƌŬĞƌŝŶŐ
н^ǀčƌƚůŝƚĞƚƌĂĮŬŬ
н/ŶŐĞŶŐũĞŶŶŽŵŬũƆƌŝŶŐ
н>ŝƚĞĂƌĞĂůƟůǀĞŝ
нDĞƌƚƵŶŐǀŝŶƚŵĞĚďŝů͕ƐƚƆƌƌĞƐĂŶŶƐǇŶůŝŐĨŽƌ
ďƌƵŬĂǀĂŶĚƌĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵŝĚůĞƌ
Ͳ<ŽƐƚďĂƌƚŽŐŵǇĞĂƌďĞŝĚ
ͲDŝŶĚƌĞĂƩƌĂŬƟǀƚĨŽƌĚĂŐĞŶƐŶčƌŝŶŐ
ͲĊƌůŝŐĞŐƌƵŶŶĨŽƌŚŽůĚ
ĂŐĞŶƐƐŝƚƵĂƐũŽŶ
нZĞůĂƟǀƚƚǇĚĞůŝŐƐƚƌƵŬƚƵƌ
нĞǀĂƌĞŝĚĞŶƟƚĞƚĞŶ
Ͳ>ŝƚĞŶƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐŵĞůůŽŵďǇŐŐĞŶĞ
- Segregert 
Ͳ^ƚŽƌĞĂƌĞĂůŵĞůůŽŵǀĞŝŽŐĨĂƐĂĚĞ
 
Grid 
нdǇĚĞůŝŐƐƚƌƵŬƚƵƌ
нKǀĞƌƐŝŬƚůŝŐ
нWƌĂŬƟƐŬ
ͲDŽŶŽƚŽŶƚ
 
Organisk 
н^ƉĞŶŶĞŶĚĞ
нŐĞƚƐčƌƉƌĞŐ
н>ĞǀĞŶĚĞďǇĚĞů
ͲsĂŶƐŬĞůŝŐĊĨĊŽǀĞƌƐŝŬƚ
ͲŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞďĞďǇŐŐĞůƐĞĞƌƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌƚ
 
 
ůƚĞƌŶĂƟǀĞƌĨŽƌƵƚǀŝŬůŝŶŐ
&ŽƌĊŬƵŶŶĞƵƚǀŝŬůĞŽŐƐŬĂƉĞĞƚĨƵŶŐĞƌĞŶĚĞ
ĚĞƐŝŐŶůĞŐŐĞƐĚĞƚŚĞƌĨƌĞŵƵůŝŬĞƚĞŵĂĞƌƐŽŵ
ĞƌǀŝŬƟŐĞŽŐƐƚǇƌĞŶĚĞĨŽƌǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘
ĞƩĞĞƌƚĞŵĂĞƌƐŽŵĞƌƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌĞŶĚĞĨŽƌ
ĚĞƐŝŐŶĞƚ͘ĞƚĞƌƉĊƐĂŵŵĞƟĚǀƵƌĚĞƌŝŶŐĞƌ
ŵĂŶŵĊƚĂŚĞŶƐǇŶƟůĨŽƌĊŶĊŵĊůĞŶĞƐŽŵ
ďůĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚŝŬŽŶƐĞƉƚĚĞůĞŶ͘dĞŵĂĞŶĞƐŽŵ
ǀŝůďůŝƐĞƩŶčƌŵĞƌĞƉĊĞƌďǇŐŶŝŶŐƐƐƚƌƵŬƚƵƌ͕ 
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ͕ ǀĂŶŶŚĊŶĚƚĞƌŝŶŐŽŐ
ŐƌƆŶƚŽŵƌĊĚĞƌ͘ ĞďůŝƌŚĞƌǀƵƌĚĞƌƚŵĞĚŚǀŝůŬĞ
ƉŽƐŝƟǀĞŽŐŶĞŐĂƟǀĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌĨƆůŐĞŶĚĞ
ĚĞƐŝŐŶǀŝůŵĞĚĨƆƌĞ͘
Alternativer
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ĂŐĞŶƐƐŝƚƵĂƐũŽŶ
н<ƌĞǀĞƌŝŶŐĞŶĞŶĚƌŝŶŐ
Ͳ&ƌĂǀčƌĂǀŐƌƆŶƚƉĊsŝďĞŵǇƌ
Ͳ^ǀĂŬĨƌĞŵŬŽŵŵĞůŝŐŚĞƚĨŽƌŵǇŬĞƚƌĂĮŬĂŶƚĞƌ
Ͳ'ƌĊďǇĚĞů
Gr
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Grønt belte 
н^ĂŵŵĞŶŚĞŶŐĞŶĚĞŐƌƆŶƚĂƌĞĂů
н<ŶǇƩĞƐƟůŽŵŬƌŝŶŐůŝŐŐĞŶĚĞŐƌƆŶƚĂƌĞĂů
нsŝůŽƉƉůĞǀĞƐĨƌŽĚŝŐƵƚĞŶĨƌĂ
Ͳ<ĂŶŽƉƉůĞǀĞƐƐŽŵĞŶǀŝƐƵĞůůďĂƌƌŝĞƌĞ
ͲDĂŶŐůĞƌƉĂƌŬƐĞŶƚƌĂůƚƉĊsŝďĞŵǇƌ
Ͳ/ŶŐĞŶŶŽƌĚͬƐƆƌͲĞůůĞƌƆƐƚͬǀĞƐƚͲƉĂƐƐĂƐũĞ
ͲĊƌůŝŐĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞƟůŽŵƌĊĚĞƌƐĞŶƚƌĂůƚ
Grønt grid 
н'ŽĚĞĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞƌ
н^ĂŵŵĞŶŚĞŶŐĞŶĚĞŐƌƆŶŶƐƚƌƵŬƚƵƌ
н'ŽĚƚŬŶǇƩĞƚƟůŽŵŐŝǀĞůƐĞŶĞ
ͲDĂŶŐĞƐŵĂůĞŬŽƌƌŝĚŽƌĞƌŝƐƚĞĚĞŶĨŽƌ
ƉĂƌŬŽŵƌĊĚĞƌ
ͲDŽŶŽƚŽŶƚ
 
'ƌƆŶŶŬũĞƌŶĞ
нŶƐĂŵůĞŶĚĞƉĂƌŬ
н'ŽĚĂĚŬŽŵƐƚŽŐĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞƌ
н'ŽĚĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞƟůZƵŶĚĞƐŬŽŐĞŶ
ͲsĂŶƐŬĞůŝŐŐũƆƌĨƌĞŵŬŽŵŵĞůŝŐŚĞƚĞŶĨŽƌďŝů
Ͳ&ƌĞŵƐƚĊƌŵŝŶĚƌĞĨƌŽĚŝŐƵƚĞŶĨƌĂ
ĂŐĞŶƐƐŝƚƵĂƐũŽŶ
Ͳ/ŶŐĞŶĨŽƌĚƌƆǇŶŝŶŐƐďĂƐƐĞŶŐ
ͲĂƌĞŚĂƌĚĞŽǀĞƌŇĂƚĞƌ
ͲhƐŝŬƌĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌǀĞĚĞŬƐƚƌĞŵŶĞĚďƆƌ
 
sĂŶŶƐƉĞŝůŽŐƌĞŐŶďĞĚϭ
н,ŝŶĚƌĞƌůŽŬĂůŽǀĞƌƐǀƆŵŵĞůƐĞ
н^ŬĂƉĞƌůŝǀ;ƐĂŵůĞŶĚĞͿ
нŝŽůŽŐŝƐŬŵĂŶŐĨŽůĚ
н&ƌŽĚŝŐƵƚƌǇŬŬ
н,ŝƐƚŽƌŝƐŬĨŽƌĂŶŬƌŝŶŐ;ŵǇƌͿ
ͲĞƚĞƐƚĞƟƐŬĞǀĞĚƚƆƌƌĞĨŽƌŚŽůĚ
Ͳ&ŽƌƐƆƉůŝŶŐůĂŶŐƐďĞŬŬĞƌŽŐĚĂŵŵĞƌ
sĂŶŶƐƉĞŝůŽŐƌĞŐŶďĞĚϮ
>ŝŬǀĂŶŶƐƉĞŝůŽŐƌĞŐŶďĞĚϭ͕ŵĞŶŚǀŽƌĚĞůĞƌĂǀ
ĚĞƚĨƆƌĞƐƐŬũƵůƚŝƌƆƌ͘
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Infrastruktur
ĞƚůĞŐŐĞƐŽƉƉƟůĊďƌƵŬĞĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞ
ǀĞŝŶĞƩŽŐƵƚǀŝŬůĞĚĞƩĞ͘DŝŶĚƌĞƟůƚĂŬ
ƐŽŵŬĂŶǀčƌĞĂŬƚƵĞůůĞĨŽƌĊŚŝŶĚƌĞƐƚŽƌ
ƚƌĂĮŬŬůĂŶŐƐĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶĞƌĊŚŝŶĚƌĞ
ŐũĞŶŶŽŵŬũƆƌŝŶŐĞƌ͕ ƉůĂƐƐĞƌĞƵƚĨĂƌƚƐĚƵŵƉĞƌ͕ 
ŝŶŶƐŶĞǀƌŝŶŐĞƌĂǀǀĞŝ͕ĞƚĂďůĞƌĞŵŝůũƆŐĂƚĞŽƐǀ͘ 
^ŝĚĞŶŽŵƌĊĚĞƚĚĞƚƉůĂŶůĞŐŐĞƐĨŽƌŵĂŶŐĞ
ďŽůŝŐĞƌ͕ ƐƟůůĞƌƌĞŐŝŽŶĞŶŽŐŬŽŵŵƵŶĞŶ
ŬƌĂǀƟůďůĂŶƚĂŶŶĞƚƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐĚĞŬŶŝŶŐ͘EĊƌ
ŐƌƵŶŶĨŽƌŚŽůĚĞŶĞŝƟůůĞŐŐĞƌŬƌĞǀĞŶĚĞ͕Ğƌ
ĚĞƚŶƆĚǀĞŶĚŝŐŵĞĚĞƚƐƚƆƌƌĞǀĞŝŶĞƩĞŶŶ
ŽƉƟŵĂůƚ͘
Grøntområder
ĂĚĞƚŝŬŬĞĞƌŶŽĞŐƌƆŶƚƉĊƐĞůǀĞ
ƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŝĚĂŐ͕ǀŝůĚĞƚǀčƌĞǀŝŬƟŐĊ
ĞƚĂďůĞƌĞŇĞƌĞŐƌƆŶƚĚƌĂŐŽŐƉĂƌŬĞƌ͘ WĂƌŬĞƌ
ŵĞĚͨŐƌƆŶŶĞͩŬŽŵŵƵŶŝŬĂƐũŽŶƐǀĞŝĞƌǀŝůŐũƆƌĞ
ŽŵƌĊĚĞƚďĊĚĞƚƌǇŐŐĞƌĞŽŐŵĞƌĂƩƌĂŬƟǀƚĊ
ďĞǀĞŐĞƐĞŐŝ͘/ƟůůĞŐŐǀŝůĚŝƐƐĞƚŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶĞ
ůĞŐŐĞƟůƌĞƩĞĨŽƌŐŽĚĞŽǀĞƌŐĂŶŐĞƌƟů
ŽŵŬƌŝŶŐůŝŐŐĞŶĚĞŐƌƆŶƚĂƌĞĂů͘ĞƚĞƌǀŝŬƟŐĂƚ
ŐƌƆŶƚŽŵƌĊĚĞŶĞƉĊƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŝŶƚĞŐƌĞƌĞƐŝ
ĚĞŶŽǀĞƌŽƌĚŶĞĚĞŐƌƆŶŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͘ŶŐƌƆŶŶ
ŬũĞƌŶĞƐĞŶƚƌĂůƚƉĊŽŵƌĊĚĞƚǀŝůŬƵŶŶĞŝŶŶĞŚĂ
ŇĞƌĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌŽŐĨƵŶŐĞƌĞƐŽŵĞƚƐƚĞĚĨŽƌ
ƵƌďĂŶƚĨƌŝůƵŌƐůŝǀ͘ ĞƩĞŵĞĚƚĂŶŬĞƉĊĚĞƐŽŵ
ŝŬŬĞŬĂŶďĞǀĞŐĞƐĞŐƐĊůĂŶŐƚ͘
Vannhåndtering
,ĞƌĞƌĚĞƚĂǀŐũƆƌĞŶĚĞĊĨĊƉĊƉůĂƐƐĞŶ
ŽǀĞƌŽƌĚŶĞƚƚĂŶŬĞŽŵŚǀŽƌĚĂŶŵĂŶŚĊŶĚƚĞƌĞƌ
ǀĂŶŶŽŐŶĞĚďƆƌ͘ WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚƐŶĂǀŶŽŐ
ŐƌƵŶŶĨŽƌŚŽůĚƟůƐŝĞƌĂƚŽŵƌĊĚĞƚĞƌĨƵŬƟŐŽŐ
ĚĞƚĞƌĞƚƐƚĞĚŚǀŽƌǀĂŶŶŶĂƚƵƌůŝŐǀŝůƐĂŵůĞ
ƐĞŐ͘^ƚŽƌĞĂƌĞĂůŵĞĚŚĂƌĚĞŽǀĞƌŇĂƚĞƌŐũƆƌĂƚ
ďĞŚŽǀĞƚĨŽƌĞƚŐŽĚƚƐǇƐƚĞŵƐŽŵŚĊŶĚƚĞƌĞƌ
ǀĂŶŶĞƌŶƆĚǀĞŶĚŝŐ͘^ĂŵƟĚŝŐŬĂŶŵĂŶďƌƵŬĞ
ǀĂŶŶĞƚƐŽŵŶĂƚƵƌůŝŐƐĂŵůĞƌƐĞŐŚĞƌƟůĊƐŬĂƉĞ
et frodig og levende sted.
++
Resultat
WĊďĂŬŐƌƵŶŶĂǀĨŽƌĚĞůĞŶĞŽŐƵůĞŵƉĞŶĞ
ƟůĚĞƵůŝŬĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶĞƆŶƐŬĞƌũĞŐŬŽƌƚĊ
ďĞŐƌƵŶŶĞŚǀŝůŬĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƌƐŽŵǀŝůǀčƌĞ
ŐũĞůĚĞŶĚĞĨŽƌǀŝĚĞƌĞƵƞŽƌŵŝŶŐŽŐĚĞƐŝŐŶĂǀ
ƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘
Bygningsstruktur
Dagens bygningsstruktur vil være 
ƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĞƚĨŽƌǀŝĚĞƌĞĚĞƐŝŐŶ͘ĞƩĞ
ĨŽƌĊďĞǀĂƌĞŬĂƌĂŬƚĞƌĞŶƉĊƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŽŐ
ďǇŐŐĞǀŝĚĞƌĞƉĊĚĞŬǀĂůŝƚĞƚĞŶĞŵĂŶĮŶŶĞƌ͘ 
hƚǀŝŬůŝŶŐĞŶǀŝůŽŐƐĊĨŽƌĞŐĊŽǀĞƌůĞŶŐƌĞƟĚ
og en totalt endring av struktur vil derfor 
ǀčƌĞŬƌĞǀĞŶĚĞŽŐƵŶƆĚǀĞŶĚŝŐ͘sĞĚĊƚĂǀĂƌĞ
ƉĊŶŽĞŶƐĞŶƚƌĂůĞďǇŐŶŝŶŐĞƌŽŐƐĂŶĞƌĞĞůůĞƌ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞĂŶĚƌĞ͕ǀŝůŵĂŶƐŝƩĞŝŐũĞŶŵĞĚ
ĞŶŵŽĚŝĮƐĞƌŝŶŐĂǀĚĂŐĞŶƐďǇŐŶŝŶŐƐƐƚƌƵŬƚƵƌ͘
1. Generatorer
Legge til rette for ting som skaper 
liv på området. Midlertidige 
installasjoner.
Bygge et signalbygg. Gjerne et 
bygg som rommer mange 
parkeringsplasser, slik at vi 
etterhvert kan !ytte parkeringen 
på området hit. Dette vil frigjøre 
areal som man kan bruke til nye 
generatorer
2. Mobilitet
Styrke generatorene og båndet 
mellom de.
Transformasjon. Bruke 
verkstedshaller til aktiviteter/ 
idrett. Samarbeid med bilverksted 
om å la folk få kunne “mekke” på 
bilen på kveldstid.  
Nytt hotell/ leilighetshotell/ 
boliger. Vil kunne støtte oppunder 
mer aktivitet på kveldstid.
3. Identitet
Bevare de eldste byggene for å 
kunne ta vare på litt av historien. 
Endre uttrykket på Bedriftsveien 
fra vei til gate. Styrke gaten ved å 
!ytte fasadene nærmere 
Bedriftsveien.
Fortsette utviklingen av parkene 
og generatorene.
4. Fortetting
Nye bygg/renovere gamle. Prøve å 
bevare strukturen og danne gode 
bo og leveforhold.
Fortsette utviklingen av 
park/grønt.
Signalbygg Aktiviteter: Rulleskøyter, 
skatepark, sandvolleyball, parkour, 
klatring
Boliger
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1. Generatorer
Legge til rette for ting som skaper 
liv på området. Midlertidige 
installasjoner.
Bygge et signalbygg. Gjerne et 
bygg som rommer mange 
parkeringsplasser, slik at vi 
etterhvert kan !ytte parkeringen 
på området hit. Dette vil frigjøre 
areal som man kan bruke til nye 
generatorer
2. Mobilitet
Styrke generatorene og båndet 
mellom de.
Transformasjon. Bruke 
verkstedshaller til aktiviteter/ 
idrett. Samarbeid med bilverksted 
om å la folk få kunne “mekke” på 
bilen på kveldstid.  
Nytt hotell/ leilighetshotell/ 
boliger. Vil kunne støtte oppunder 
mer aktivitet på kveldstid.
3. Identitet
Bevare de eldste byggene for å 
kunne ta vare på litt av historien. 
Endre uttrykket på Bedriftsveien 
fra vei til gate. Styrke gaten ved å 
!ytte fasadene nærmere 
Bedriftsveien.
Fortsette utviklingen av parkene 
og generatorene.
4. Fortetting
Nye bygg/renovere gamle. Prøve å 
bevare strukturen og danne gode 
bo og leveforhold.
Fortsette utviklingen av 
park/grønt.
Signalbygg Aktiviteter: Rulleskøyter, 
skatepark, sandvolleyball, parkour, 
klatring
Boliger
Fig. 33 dŝĚůŝŐƵƚŬĂƐƚĂǀĨŽƌƐůĂŐƟůƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀŽŵƌĊĚĞƚ
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DEL 5 Design
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/ĚĞůϱƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƐĚĞƐŝŐŶĞƚĂǀsŝďĞŵǇƌ͘ 
^ŝƚƵĂƐũŽŶƐƉůĂŶ͕ƉůĂŶƚĞŐŶŝŶŐĨŽƌĂůůĞĞƚĂƐũĞŶĞ
ŽŐƐŶŝƩͲƚĞŐŶŝŶŐĞƌĂǀŽŵƌĊĚĞƚĞƌĨƌĞŵƐƟůƚŚĞƌ͘ 
ŝĂŐƌĂŵŵĞƌ͕ ƐƚƵĚŝĞƌŽŐƉĞƌƐƉĞŬƟǀďŝůĚĞƌĂǀ
ŽŵƌĊĚĞƚĞƌŽŐƐĊƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚ͘
ƌďĞŝĚƐŵĞƚŽĚĞŶĞƵŶĚĞƌƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶĂǀ
ĨŽƌƐůĂŐĞƚŚĂƌǀčƌƚƐŬŝƐƐĞƌ͕ ĂƌďĞŝĚƐŵŽĚĞůůŽŐ
ϯͲƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌ͘
sŝƐũŽŶĞŶĨŽƌsŝďĞŵǇƌŽŵĂƚŽŵƌĊĚĞƚƐŬĂů
ǀčƌĞĞƚƐƚĞĚŚǀŽƌŵĂŶďĊĚĞŬĂŶďŽ͕ũŽďďĞ
ŽŐƵƚƆǀĞƐŝŶĞŚŽďďǇĞƌŽŐĨƌŝƟĚƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌŝ
ĞƚƐƵŶƚŽŐŐŽĚƚŶĂďŽůĂŐ͕ŚĂƌǀčƌƚĞŶ
ŽǀĞƌŽƌĚŶĞƚƚĂŶŬĞŝĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚĚĞƐŝŐŶĞƚ͘
ĞůĞƌĂǀƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶĞĨŽƌĊŶĊǀŝƐũŽŶĞŶĞƌ
ďůŝƩŬŽŶŬƌĞƟƐĞƌƚŽŐĚĞůƚŝŶŶƚƌĞŬŽŶƐĞƉƚĞƌ
ƐŽŵŚĂƌǀčƌƚĨƆƌĞŶĚĞƵŶĚĞƌĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚ
designet. 
Design
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Ϭŵ
ϱϬ
ŵ
ϭϱ
Ϭŵ
ϭϬ
Ϭŵ
ϮϬ
Ϭŵ
ϭ͗ϮϬϬϬ^ŝƚƵĂƐũŽŶƐƉůĂŶ
Planer og snitt
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+ 13,5
+ 13,5
+ 14,5
+ 14,5
+19,0
+16,0
+19,0
+17,0
+15,0
+16,0
+17,0
+18,0
+19,0
+20,0
+40,0
+20,0
+18,0
Ϭŵ
ϱϬ
ŵ
ϭϱ
Ϭŵ
ϭϬ
Ϭŵ
ϮϬ
Ϭŵ
ϭ͗ϮϬϬϬ
;нϬ͕ϬсDK,Ϳ
<ũĞůůĞƌ
Bolig
Næring/kontor
'ƌƆŶƚĂƌĞĂů
Parkering
^ƉŽƌƚƐƐĞŶƚĞƌ
Hotell
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NB6
N4
NB4
NB1
NB2
NB3
NB5
NB8
NB9
H1
T1
N7
N6
+18,0
+16,5
N1
N2
N3
N5
N8
G3
G2
G1
+18,0
+18,0
+18,0
+17,0+17,0
+17,0
+17,0
+17,0
+17,0
+18,0
+20,0
+19,0
+18,0
+20,0
+16,0
+19,0
+17,0
+15,0
+16,0
+17,0
+18,0
+19,0
+20,0
+40,0
+20,0
+18,0
NB7
Ϭŵ
ϱϬ
ŵ
ϭϱ
Ϭŵ
ϭϬ
Ϭŵ
ϮϬ
Ϭŵ
ϭ͗ϮϬϬϬ
;нϬ͕ϬсDK,Ϳ
ϭ͘ĞƚĂƐũĞ
Bolig
Næring/kontor
'ƌƆŶƚĂƌĞĂů
Parkering
^ƉŽƌƚƐƐĞŶƚĞƌ
Hotell
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+19,5
+19,5
+19,5
+19,0
+16,0
+19,0
+17,0
+15,0
+16,0
+17,0
+18,0
+19,0
+20,0
+40,0
+20,0
+18,0
Ϭŵ
ϱϬ
ŵ
ϭϱ
Ϭŵ
ϭϬ
Ϭŵ
ϮϬ
Ϭŵ
ϭ͗ϮϬϬϬ
;нϬ͕ϬсDK,Ϳ
ϭͬϮ͘ĞƚĂƐũĞ
Bolig
Næring/kontor
'ƌƆŶƚĂƌĞĂů
Parkering
^ƉŽƌƚƐƐĞŶƚĞƌ
Hotell
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+22,0
+22,0
+22,0
+22,0
+24,0
+22,0
+24,0
+19,0
+16,0
+19,0
+17,0
+15,0
+16,0
+17,0
+18,0
+19,0
+20,0
+40,0
+20,0
+18,0
+23,0
+ 19,5
+ 23,0
+23,0
+23,0
+22,0
+22,0
+22,0
Ϭŵ
ϱϬ
ŵ
ϭϱ
Ϭŵ
ϭϬ
Ϭŵ
ϮϬ
Ϭŵ
ϭ͗ϮϬϬϬ
;нϬ͕ϬсDK,Ϳ
Ϯ͘ĞƚĂƐũĞ
Bolig
Næring/kontor
'ƌƆŶƚĂƌĞĂů
Parkering
^ƉŽƌƚƐƐĞŶƚĞƌ
Hotell
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+25,0+25,0
+25,0
+27,0
+27,0
+27,0
+27,0
+19,0
+16,0
+19,0
+17,0
+15,0
+16,0
+17,0
+18,0
+19,0
+20,0
+40,0
+20,0
+18,0
+26,0
+ 22,5
+ 26,0+26,0
+26,0
+25,0
+25,0
+25,0
Ϭŵ
ϱϬ
ŵ
ϭϱ
Ϭŵ
ϭϬ
Ϭŵ
ϮϬ
Ϭŵ
ϭ͗ϮϬϬϬ
;нϬ͕ϬсDK,Ϳ
ϯ͘ĞƚĂƐũĞ
Bolig
Næring/kontor
'ƌƆŶƚĂƌĞĂů
Parkering
^ƉŽƌƚƐƐĞŶƚĞƌ
Hotell
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+28,0
+28,0
+28,0
+30,0
+30,0
+30,0
+30,0
+19,0
+16,0
+19,0
+17,0
+15,0
+16,0
+17,0
+18,0
+19,0
+20,0
+40,0
+20,0
+18,0
+29,0
+ 25,5
+ 29,0+29,0
+29,0
+28,0
+28,0
+28,0
Ϭŵ
ϱϬ
ŵ
ϭϱ
Ϭŵ
ϭϬ
Ϭŵ
ϮϬ
Ϭŵ
ϭ͗ϮϬϬϬ
;нϬ͕ϬсDK,Ϳ
ϰ͘ĞƚĂƐũĞ
Bolig
Næring/kontor
'ƌƆŶƚĂƌĞĂů
Parkering
^ƉŽƌƚƐƐĞŶƚĞƌ
Hotell
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33,8 m2
+31,0
+31,0
+31,0
+33,0
+33,0
+33,0
+33,0
+19,0
+16,0
+19,0
+17,0
+15,0
+16,0
+17,0
+18,0
+19,0
+20,0
+40,0
+20,0
+18,0
+32,0
+32,0
+31,0
+31,0
+31,0
Ϭŵ
ϱϬ
ŵ
ϭϱ
Ϭŵ
ϭϬ
Ϭŵ
ϮϬ
Ϭŵ
ϭ͗ϮϬϬϬ
;нϬ͕ϬсDK,Ϳ
ϱ͘ĞƚĂƐũĞ
Bolig
Næring/kontor
'ƌƆŶƚĂƌĞĂů
Parkering
^ƉŽƌƚƐƐĞŶƚĞƌ
Hotell
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+34,0
+36,0
+36,0
+36,0
+36,0
+19,0
+16,0
+19,0
+17,0
+15,0
+16,0
+17,0
+18,0
+19,0
+20,0
+40,0
+20,0
+18,0
+34,0
Ϭŵ
ϱϬ
ŵ
ϭϱ
Ϭŵ
ϭϬ
Ϭŵ
ϮϬ
Ϭŵ
ϭ͗ϮϬϬϬ
;нϬ͕ϬсDK,Ϳ
ϲ͘ĞƚĂƐũĞ
Bolig
Næring/kontor
'ƌƆŶƚĂƌĞĂů
Parkering
^ƉŽƌƚƐƐĞŶƚĞƌ
Hotell
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+37,0
+37,0
+19,0
+16,0
+19,0
+17,0
+15,0
+16,0
+17,0
+18,0
+19,0
+20,0
+40,0
+20,0
+18,0
+37,0
Ϭŵ
ϱϬ
ŵ
ϭϱ
Ϭŵ
ϭϬ
Ϭŵ
ϮϬ
Ϭŵ
ϭ͗ϮϬϬϬ
;нϬ͕ϬсDK,Ϳ
ϳ͘ĞƚĂƐũĞ
Bolig
Næring/kontor
'ƌƆŶƚĂƌĞĂů
Parkering
^ƉŽƌƚƐƐĞŶƚĞƌ
Hotell
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+19,0
+16,0
+19,0
+17,0
+15,0
+16,0
+17,0
+18,0
+19,0
+20,0
+40,0
+20,0
+18,0
+40,0
+40,0
Ϭŵ
ϱϬ
ŵ
ϭϱ
Ϭŵ
ϭϬ
Ϭŵ
ϮϬ
Ϭŵ
ϭ͗ϮϬϬϬ
;нϬ͕ϬсDK,Ϳ
ϴ͘ĞƚĂƐũĞ
Bolig
Næring/kontor
'ƌƆŶƚĂƌĞĂů
Parkering
^ƉŽƌƚƐƐĞŶƚĞƌ
Hotell
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+19,0
+16,0
+19,0
+17,0
+15,0
+16,0
+17,0
+18,0
+19,0
+20,0
+40,0
+20,0
+18,0
+43,0
Ϭŵ
ϱϬ
ŵ
ϭϱ
Ϭŵ
ϭϬ
Ϭŵ
ϮϬ
Ϭŵ
ϭ͗ϮϬϬϬ
;нϬ͕ϬсDK,Ϳ
ϵ͘ĞƚĂƐũĞ
Bolig
Næring/kontor
'ƌƆŶƚĂƌĞĂů
Parkering
^ƉŽƌƚƐƐĞŶƚĞƌ
Hotell
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Bolig
ForretningForretning
Forretning
Forretning
Kontor
KontorKontor Kontor
Kontor
Bolig
Hotell
Gangbro
ForretningForretning/parkering Forretning
^ŶŝƩĂͲĂ
ϭ͗ϮϬϬϬ
^ŶŝƩďͲď
ϭ͗ϮϬϬϬ
^ŶŝƩsŝďĞŵǇƌ
нϰϯŵŽŚ
нϰϯŵŽŚ
нϯϰŵŽŚ
нϯϭŵŽŚ
нϮϮŵŽŚ
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Bolig
ForretningForretning
Forretning
Forretning
Kontor
KontorKontor Kontor
Kontor
Bolig
Hotell
Gangbro
ForretningForretning/parkering Forretning
a
d
b
Đ
a
d
Đ
b
^ŶŝƩsŝďĞŵǇƌ
нϮϮŵŽŚ
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Kontor
BoligBolig Hotell
Forretning Idrett/kulturForretning
Kontor
BoligBolig
Forretning Forretning
^ŶŝƩĐͲĐ
ϭ͗ϮϬϬϬ
^ŶŝƩĚͲĚ
ϭ͗ϮϬϬϬ
^ŶŝƩsŝďĞŵǇƌ
нϰϲŵŽŚ
нϯϰŵŽŚ
нϱϯŵŽŚ
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Kontor
BoligBolig Hotell
Forretning Idrett/kulturForretning
Kontor
BoligBolig
Forretning Forretning
a
d
b
Đ
a
d
Đ
b
^ŶŝƩsŝďĞŵǇƌ
нϮϴŵŽŚ
нϱϯŵŽŚ
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'ƌƺŶĚĞƌĐĂŵƉ
Park
<ǀĂƌƚĂůƐůĞŬĞƉůĂƐƐ
Hotell
Park
Park
>ƆƉĞďĂŶĞ
hƌďĂŶŬůĂƚƌŝŶŐ^ƉŽƌƚƐƐĞŶƚĞƌ
Diagrammer, studier og perspektiver
,ĞƌǀŝůũĞŐƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞĞŶƌĞŬŬĞĚŝĂŐƌĂŵŵĞƌ
ŽŐƐƚƵĚŝĞƌĂǀƉůĂŶĨŽƌƐůĂŐĞƚ͘
Arealfordelingen gir et oversikt over 
ŚǀŽƌĚĂŶĂƌĞĂůĞŶĞĞƌŶǇƩĞƚ͘&ŽƌƐůĂŐĞƚƐŽŵĞƌ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚŐŝƌƌŽŵĨŽƌĐĂ͘ϯϱϬďŽůŝŐĞƌŽŐĐĂ͘
ϴϬϬϬϬŵ2ŵĞĚŶčƌŝŶŐ͘DĞĚĞƚƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ
ŝĞŶƐůŝŬƐƚƆƌƌĞůƐĞ͕ĞƌĚĞƚƐƚŽƌĞŵƵůŝŐŚĞƚĞƌĨŽƌ
at fordelingen kan se annerledes ut.
ŝĂŐƌĂŵŵĞŶĞŐŝƌĞŶƚǇĚĞůŝŐŽŐĞŶŬĞů
ĨƌĂŵƐƟůůŝŶŐĂǀƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘
^ŽůƐƚƵĚŝĞŶĞĞƌŐũŽƌƚǀĞĚĮƌĞƵůŝŬĞƟĚƐƉƵŶŬƚ
ĚĞŶϮϭ͘ŵĂƌƐ;ǀĊƌũĞǀŶĚƆŐŶͿŽŐϮϭ͘ũƵŶŝ
;ƐŽŵŵĞƌƐŽůǀĞƌǀͿ͘ĞƚĞƌŽŐƐĊŐũŽƌƚĞŶ
ƐŽůƐƚƵĚŝĞƐŽŵǀŝƐĞƌŝƉƌŽƐĞŶƚĨŽƌŵǇĞĂǀ
ƵƚĞŽƉƉŚŽůĚƐĂƌĞĂůĞƚƐŽŵĞƌĚĞŬŬĞƚŵĞĚƐŽůŬů͘
ϭϱ͘ϬϬǀĞĚǀĊƌũĞǀŶĚƆŐŶ͘
sŝĚĞƌĞĞƌĚĞƚǀŝƐƚďŝůĚĞƌĂǀŶčƌŽŵƌĊĚĞƚŽŐ
ŚǀŽƌĚĂŶĨŽƌĞƐůĊƩĚĞƐŝŐŶƉĊǀŝƌŬĞƌƐŝŬƚůŝŶũĞƌŽŐ
ŽŵŐŝǀĞůƐĞŶĞ͘
hŶĚĞƌĨŽƌŵŝŶŐƐǀĞŝůĞĚĞƌĞŶĞƌĚĞƚƌĞŐůĞƌĨŽƌ
ƵƞŽƌŵŝŶŐĂǀďǇŐŶŝŶŐƐŵĂƐƐĞŶ͘
,ĞůƚƟůƐůƵƩĞƌĚĞƚǀŝƐƚŶŽĞŶƉĞƐƉĞŬƟǀĞƌ
ŽŐŝůůƵƐƚƌĂƐũŽŶĞƌĂǀŶǇĞsŝďĞŵǇƌĨŽƌĊǀŝƐĞ
ƐƚĞŵŶŝŶŐĞŶŽŐĂƚŵŽƐĨčƌĞŶ͘
ϭ͗ϮϬϬϬ
Fotball
Fotball
Sandvolleyball
^ŬĂƚĞƉĂƌŬ
Sandvolleyball
<ǀĂƌƚĂůƐůĞŬĞƉůĂƐƐ
<ǀĂƌƚĂůƐůĞŬĞƉůĂƐƐ
<ǀĂƌƚĂůƐůĞŬĞƉůĂƐƐ
hƚĞƌŽŵ
<ǀĂƌƚĂůƐůĞŬĞƉůĂƐƐ
<ǀĂƌƚĂůƐůĞŬĞƉůĂƐƐ
<ǀĂƌƚĂůƐůĞŬĞƉůĂƐƐ
<ǀĂƌƚĂůƐůĞŬĞƉůĂƐƐ
<ǀĂƌƚĂůƐůĞŬĞƉůĂƐƐ
hƚƐŝŬƚƐƉƵŶŬƚ
G/S-vei
G/S-vei
Gang- og sykkelvei
Hovedinngang
/ŶŶŐĂŶŐƉĂƌŬĞƌŝŶŐ
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ŬƟǀŝƚĞƚŽŐůĞŬ
Parker
Nabolag
Fasader
>ƆƉĞďĂŶĞ
hƚĞƌŽŵ
hƚĞƌŽŵ KǀĞƌǀĂŶŶƐŚĊŶĚƚĞƌŝŶŐ DŝĚůĞƌƟĚŝŐĞŝŶƐƚĂůůĂƐũŽŶĞƌ
'ƌƆŶŶĞǀĞŐŐĞƌ Rekkverk
/ŶŶĞŶĚƆƌƐĨŽƌďĂůůďĂŶĞ ZƵůůĞƐŬƆǇƚĞƌ ^ŬĂƚĞƉĂƌŬ Go kart
hƌďĂŶĨĂƌŵŝŶŐ
hƌďĂŶŬůĂƚƌŝŶŐ
Takterrasser
^ŬĂƚĞƉĂƌŬ
WĂƌŬĞƌŝŶŐƐŚƵƐ
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Felt Fotavtrykk 
(m2)
'ϭ ϯϭϬϬ
G2 ϲϮϱϬ
G3 ϭϴϬϬ
SUM 11150
Felt Etg. Fotavtrykk 
(m2)
Bolig Næring/
annet (m2)
Grøntareal 
(m2)
Parkering/
trapperom/boder 
mm. (m2)
Totalt (m2) Totalt 
antall 
p-plasser
Parkeringsfordeling
Antall m2 B N +/-
Eϰ 5 ϮϲϬϬ ϱϴϬϬ ϭϯϬϬ ϯϳϱϬ ϭϬϴϱϬ ϴϵ 58 нϯϭ**
NB6 5 ϯϮϱϬ 35 ϯϱϬϬ ϰϴϬϬ ϮϮϬϬ ϰϭϬϬ ϭϰϲϬϬ ϵϬ ϰϮ ϰϴ Ϭ
Eϳ 8 ϰϳϬϬ ϰϲ ϰϲϬϬ ϭϮϭϱϬ ϮϯϱϬ ϭϬϬϬϬ ϮϵϭϬϬ 232 55 ϭϮϭ нϱϲ***
NB8 5 ϮϰϱϬ 25 ϮϱϬϬ ϯϰϱϬ ϭϱϱϬ ϮϴϬϬ ϭϬϯϬϬ ϲϳ ϯϬ 35 Ϭ
N5* 3 ϵϱϬ ϮϴϱϬ ϭϬϬϬ ϯϴϱϬ
* Bevare bygget
** P-plasser for T1
*** P-plasser for H1
Grunnlag
^ŶŝƩƐƚƆƌƌĞůƐĞďŽůŝŐ͗
ϭϬϬŵϮ;ϴϬŵϮZнϮϬŵϮŐĂŶŐ͕ƚƌĂƉƉĞŚƵƐŵŵ͘Ϳ
WĂƌŬĞƌŝŶŐƐŬƌĂǀ͗
ŽůŝŐ͗ŶƚĂůůďŽůŝŐĞƌǆϭ͕ϮсĂŶƚĂůůƉͲƉůĂƐƐĞƌ
EčƌŝŶŐ͗ŵϮŶčƌŝŶŐͬϭϬϬŵϮсĂŶƚĂůůƉͲƉůĂƐƐĞƌ
ƌĞĂůĨŽƌĚĞůŝŶŐ
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Felt Etg. Fotavtrykk 
(m2)
Bolig Næring/
annet (m2)
Grøntareal 
(m2)
Parkering/
trapperom/boder 
mm. (m2)
Totalt (m2) Totalt 
antall 
p-plasser
Parkeringsfordeling
Antall m2 B N +/-
Eϭ ϰ ϭϴϬϬ 22 ϮϮϬϬ ϰϱϬ ϵϬϬ ϭϯϬϬ ϰϴϱϬ 36 Ϯϳ 5 нϰ
NB2 ϰ ϮϱϬϬ 25 ϮϱϬϬ ϭϬϬϬ ϭϱϬϬ ϭϰϱϬ ϲϰϱϬ 38 ϯϬ ϭϬ -2
NB3 ϰ ϯϬϬϬ 36 ϯϲϬϬ Ϭ ϮϳϱϬ ϮϭϱϬ ϴϱϬϬ ϰϵ ϰϰ Ϭ нϱ
N2* 2 ϮϯϱϬ ϰϳϬϬ ϲϳϬϬ
ΎdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶĨƌĂĚĂŐĞŶƐĨƵŶŬƐũŽŶƟůŬŽŶƚŽƌͬŶčƌŝŶŐ
Felt Etg. Fotavtrykk 
(m2)
Bolig Næring/
annet (m2)
Grøntareal 
(m2)
Parkering/
trapperom/boder 
mm. (m2)
Totalt (m2) Totalt 
antall 
p-plasserAntall m
2
^hD ϰϵϵϱϬ ϯϰϰ ϯϰϰϬϬ ϴϭϳϬϬ ϯϯϰϬϬ ϱϭϭϬϬ ϮϬϬϲϬϬ ϭϮϰϭ
Felt Etg. Fotavtrykk 
(m2)
Bolig Næring/
annet (m2)
Grøntareal 
(m2)
Parkering/
trapperom/boder 
mm. (m2)
Totalt (m2) Totalt 
antall 
p-plasser
Parkeringsfordeling
Antall m2 B N +/-
Eϭ* 2 ϭϬϱϬ ϭϵϱϬ ϭϬϬϬ ϮϵϱϬ
Eϰ 5 ϯϮϬϬ 52 ϱϮϬϬ ϭϲϬϬ ϮϭϬϬ ϯϳϬϬ ϭϮϲϬϬ 86 63 ϭϲ нϳ
NB5 5 ϰϵϬϬ 63 ϲϯϬϬ ϯϳϱϬ ϯϱϱϬ ϱϳϬϬ ϭϵϯϬϬ ϭϭϭ ϳϲ 35 нϬ
N3* 2 ϭϮϬϬ ϮϭϱϬ ϮϱϬϬ ϰϲϱϬ
* Bevare bygget
Felt Etg. Fotavtrykk 
(m2)
Bolig Næring/
annet (m2)
Grøntareal 
(m2)
Parkering/
trapperom/boder 
mm. (m2)
Totalt (m2) Totalt 
antall 
p-plasser
Parkeringsfordeling
Antall m2 B N +/-
dϭ* 2 ϯϰϱϬ ϲϵϬϬ ϭϯϱϬ ϴϮϱϬ N4
,ϭ ϵ ϮϰϬϬ ϭϮϭ ϲϲϬϬ ϯϴϱϬ ϴϱϬ ϭϭϯϬϬ ϯϬ ϯϬ NB7
Eϵ 5 ϯϱϬϬ ϰϬ ϰϬϬϬ ϯϭϱϬ ϭϵϬϬ ϯϰϬϬ ϭϮϰϱϬ ϴϬ ϰϴ 32 Ϭ
N6 6 ϮϮϬϬ ϭϬϱϬϬ ϴϱϬ ϮϮϬϬ ϭϯϱϱϬ ϭϬϱ
Eϳ 5 ϰϭϬϬ ϭϮϬϬϬ ϭϯϬϬ ϯϱϬϬ ϭϲϵϬϬ ϭϮϬ
N8 ϭ ϰϱϬ ϲϱϬ ϮϱϬ ϵϬϬ ϳ
ΎdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶĨƌĂĚĂŐĞŶƐĨƵŶŬƐũŽŶƟůƐƉŽƌƚƐƐĞŶƚĞƌ
ƌĞĂůĨŽƌĚĞůŝŶŐ
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Parkering under tak/i kjeller
&ŽƌďŝŶĚĞůƐĞƌŽŐƟůŬŶǇƚŶŝŶŐƟů,ĊŚŽůĞŶŽŐ
boligfelt
Vei og GS i planen Etasjehøyder
Grønt i planen KīĞŶƚůŝŐĞƉĂƌŬĞƌ
ŝĂŐƌĂŵŵĞƌ
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^ŽůƐƚƵĚŝĞƌ
<ƌĂǀƟůƐŽůĨŽƌŚŽůĚ
ZĞŐŝŽŶĂůƉůĂŶĨŽƌ:čƌĞŶƐĞƩĞƌŬƌĂǀƟůĂƚŵŝŶƐƚ
ϱϬйĂǀƵƚĞŽƉƉŚŽůĚƐĂƌĞĂůƐŬĂůŚĂƐŽůǀĞĚ
ǀĊƌũĞǀŶĚƆŐŶŬů͘ϭϱ͘ϬϬ͘dĂůůĞŶĞǀŝƐĞƌƉƌŽƐĞŶƚǀŝƐ
ŚǀŽƌŵǇĞĂǀĂƌĞĂůĞƚƐŽŵĞƌĚĞŬŬĞƚŵĞĚƐŽů͘
ǀĞŶƚƵĞůůĞƚĂŬƚĞƌƌĂƐƐĞƌĞƌŝŬŬĞŵĞĚƌĞŐŶĞƚ͘
ĞƩĞǀŝůůĞŚĂŐũŽƌƚƚĂůůĞŶĞŚƆǇĞƌĞ͘
Fig. 34 ^ŽůƐƚƵĚŝĞǀĞĚǀĊƌũĞǀŶĚƆŐŶ;Ϯϭ͘ŵĂƌƐͿŬů͘ϭϱ͘ϬϬ Fig. 35 ŝĂŐƌĂŵƐŽŵǀŝƐĞƌƐŽůŽƉƉŐĂŶŐŽŐƐŽůŶĞĚŐĂŶŐŐũĞŶŶŽŵĊƌĞƚ
ϲϴй
ϱϱй
ϱϳй
ϳϲй
ϱϵй ϱϳй
ϱϰй
ϲϱйϱϳй
VINTER
SOMMER
VÅR/HØST
SOLOPPGANGSOLNEDGANG
N
S
V Ø
21. mars/sept
21. juni
21. des
ϳϴй
ϵϭй
ϵϯй
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Vårjevndøgn (21. mars) 
Fig. 36 ^ŬǇŐŐĞĚŝĂŐƌĂŵǀĞĚǀĊƌũĞǀŶĚƆŐŶ;Ϯϭ͘ŵĂƌƐͿϬϵ͗ϬϬ
Fig. 38 ^ŬǇŐŐĞĚŝĂŐƌĂŵǀĞĚǀĊƌũĞǀŶĚƆŐŶ;Ϯϭ͘ŵĂƌƐͿϭϱ͗ϬϬ
Fig. 37 ^ŬǇŐŐĞĚŝĂŐƌĂŵǀĞĚǀĊƌũĞǀŶĚƆŐŶ;Ϯϭ͘ŵĂƌƐͿϭϮ͗ϬϬ
Fig. 39 ^ŬǇŐŐĞĚŝĂŐƌĂŵǀĞĚǀĊƌũĞǀŶĚƆŐŶ;Ϯϭ͘ŵĂƌƐͿϭϴ͗ϬϬ
^ŽůƐƚƵĚŝĞƌ
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Sommersolverv (21. juni)
Fig. 40 ^ŬǇŐŐĞĚŝĂŐƌĂŵǀĞĚƐŽŵŵĞƌƐŽůǀĞƌǀ;Ϯϭ͘ũƵŶŝͿϬϵ͗ϬϬ
Fig. 42 ^ŬǇŐŐĞĚŝĂŐƌĂŵǀĞĚƐŽŵŵĞƌƐŽůǀĞƌǀ;Ϯϭ͘ũƵŶŝͿϭϱ͗ϬϬ
Fig. 41 ^ŬǇŐŐĞĚŝĂŐƌĂŵǀĞĚƐŽŵŵĞƌƐŽůǀĞƌǀ;Ϯϭ͘ũƵŶŝͿϭϮ͗ϬϬ
Fig. 43 ^ŬǇŐŐĞĚŝĂŐƌĂŵǀĞĚƐŽŵŵĞƌƐŽůǀĞƌǀ;Ϯϭ͘ũƵŶŝͿϭϴ͗ϬϬ
^ŽůƐƚƵĚŝĞƌ
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&ũĞƌŶǀŝƌŬŶŝŶŐ
Fig. 44 
Fig. 45 Fig. 46 
45
44
46
нϱϯŵŽŚ
нϯϴŵŽŚ
нϰϲŵŽŚ
нϰϯŵŽŚ
нϰϯŵŽŚ
нϰϲŵŽŚ
нϯϰŵŽŚ
нϯϰŵŽŚ
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&ũĞƌŶǀŝƌŬŶŝŶŐ
Fig. 48 
Fig. 47 
Fig. 49 
50
48
49
нϮϲŵŽŚ
нϯϭŵŽŚ
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&ŽƌŵŝŶŐƐǀĞŝůĞĚĞƌ
Bygnigsmassen
'ƌƵŶŶŝĚĞĠŶďĂŬƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶĂǀŬǀĂƌƚĂůĞŶĞ͘
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&ŽƌŵŝŶŐƐǀĞŝůĞĚĞƌ
Fasader
&ŽƌŵŝŶŐƐǀĞŝůĞĚĞƌĞŶĂŶŐŝƌŶŽĞŶƌĞƚŶŝŶŐƐůŝŶũĞƌ
ŽŐƐŬĂůŐŝƌŽŵĨŽƌĞŶŇĞŬƐŝďĞůŽŐǀĂƌŝĞƌƚ
ƵƞŽƌŵŝŶŐĂǀĨĂƐĂĚĞŶĞ͘
,ŽǀĞĚĞƚĂƐũĞŶƐŽŵǀĞŶĚĞƌƵƚŵŽƚŐĂƚĞŶƐŬĂů
ŝĂůůŚŽǀĞĚƐĂŬŚĂĊƉŶĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌ͕ ŽŐƐŬĂůŚĂ
ĞŶĊƉĞŶŽŐŝŵƆƚĞŬŽŵŵĞŶĚĞĨĂƐĂĚĞ͘ĞƩĞ
ĨŽƌĊƐŬĂƉĞĞŶŬŽďůŝŶŐŵĞůůŽŵŝŶŶĞŽŐƵƚĞ͘
ƌƵŬĂǀŐůĂƐƐŽŐ͟ůĞǀĞŶĚĞ͟ŵĂƚĞƌŝĂůĞƌƐŬĂů
ďƌƵŬĞƐĨŽƌĊŚŝŶĚƌĞůƵŬŬĞĚĞĨĂƐĂĚĞƌ͘
sĞĚĊƚƌĂƉƉĞŶĞĚƉƌŽĮůĞŶŵŽƚ
ƵƚĞŽƉƉŚŽůĚƐĂƌĞĂůĞŶĞǀŝůŵĂŶŬƵŶŶĞƐŬĂƉĞ
ďĞĚƌĞƐŽůĨŽƌŚŽůĚ͕ŽŐƐĊŶĊƌǀŝŶŬĞůĞŶƉĊƐŽůĞŶ
er lav.
/ŶŶƌǇŬŬŝĨĂƐĂĚĞŶŐũƆƌĞƐĨŽƌĊƐŬĂƉĞĞŶ
ǀĂƌŝĂƐũŽŶŽŐŵƵůŝŐŐũƆƌĂƚůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌͬ
ŶčƌŝŶŐƐůŽŬĂůĞƌĨĊƌŇĞƌĞǀŝŶĚƵĞƌŽŐĚĞƌŵĞĚ
ŵĞƌŶĂƚƵƌůŝŐůǇƐŝŶŶ͘
ŶĂŶŶĞŶǀĂƌŝĂŶƚĂǀŝŶŶƌǇŬŬŝĨĂƐĂĚĞŶ͘,Ğƌ
ĞƌǀĂƌŝĂƐũŽŶĞŶƐƚƆƌƌĞŽŐĚĞƚƐŬĂƉĞƌŵĞƌůŝǀ
ŝĨĂƐĂĚĞďŝůĚĞƚ͘ŶƐůŝŬƵƞŽƌŵŝŶŐŐũƆƌĚĞƚ
ŵƵůŝŐĊƚĂŝďƌƵŬĞůĞŵĞŶƚĞŶĞƐŽŵƐŬĂƉĞƐƟů
terrasser eller innglasserte balkonger. 
sĞŐŐŇĂƚĞƌŬĂŶďƌƵŬĞƐƐŽŵůĞƌƌĞƚĨŽƌ
ŐĂƚĞŬƵŶƐƚŶĞƌĞŽŐĚĞƌŵĞĚƐŬĂƉĞĞƚŚĞůƚ
ƐƉĞƐŝĞůƚŽŐƵŶŝŬƚŶĂďŽůĂŐ͘
sĞĚĊǀĂƌŝĞƌĞďƌĞĚĚĞŶĞƉĊŐĂƚĞůƆƉĞƚŽŐ
ŵƆďůĞƌĞŐĂƚĞŶĞŵĞĚƐŝƩĞƉůĂƐƐĞƌ͕ ůǇƐŽŐ
ďĞƉůĂŶƟŶŐ͕ƐŬĂƉĞƌŵĂŶƵůŝŬĞƌŽŵĚĂŶŶĞůƐĞƌ
ŽŐŽƉƉůĞǀĞůƐĞƌ͘
hƚƐƟŬŬƐŬĂůŝŬŬĞƐƚƌĞŬŬĞƐĞŐŽǀĞƌŵĞƌĞŶŶ
ƚŽĞƚĂƐũĞƌ͘ ĞƩĞĨŽƌĊƐŬĂƉĞĞŶǀĂƌŝĂƐũŽŶŝ
ďǇŐŶŝŶŐƐŵĂƐƐĞŶ͘
DĂŬƐƚŽĞƚĂƐũĞƌ
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&ŽƌŵŝŶŐƐǀĞŝůĞĚĞƌ
Klatrevegg
Treningsstudio
Basketball
Tennis
<ŽŶƚŽƌͬĨǇƐŝŽƚĞƌĂƉĞƵƚͬ
ŵĂƐƐĂƐũĞ
Fotball
Heis
Takterrasser
WĊƚĂŬŇĂƚĞŶĞƐŬĂůĚĞƚůĞŐŐĞƐƟůƌĞƩĞĨŽƌ
ŽƉƉŚŽůĚƐĂƌĞĂů͘dĂŬƚĞƌƌĂƐƐĞƌŬĂŶƵƞŽƌŵĞƐ
ƵůŝŬƚ͕ĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀŽŵĚĞƚĞƌďŽůŝŐĞƌĞůůĞƌ
ŶčƌŝŶŐƐŽŵŚŽůĚĞƌƟůŝďǇŐŐĞƚ͘,ǀŽƌŝŶŶƐǇŶ
ǀŝůǀčƌĞƐũĞŶĞƌĞŶĚĞĨŽƌŶĂďŽĞƌ͕ ŵĊĂŶĚƌĞ
ƟůƚĂŬĞůůĞƌƵƞŽƌŵŝŶŐĞƌǀĞůŐĞƐ͘dĂŬƐŽŵŝŬŬĞ
ďĞŶǇƩĞƐƐŽŵƚĞƌƌĂƐƐĞƌ͕ ƐŬĂůŚĂƐĞĚƵŵĞůůĞƌ
gress.
dĂŬƚĞƌƌĂƐƐĞƌŬĂŶǀĂƌŝĞƌĞŝĨŽƌŵŽŐĨƵŶŬƐũŽŶ͘
ŶŬĞůƚĞĨŽƌŵĞƐƐŽŵƉƌŝǀĂƚĞƚĂŬŚĂŐĞƌ͕ ŚǀŽƌ
ŬƵŶĚĞƐŽŵďŽƌŝƆǀĞƌƐƚĞĞƚĂƐũĞŚĂƌƟůŐĂŶŐƟů
ŚǀĞƌƐŝŶŚĂŐĞ͘
ŶĚƌĞƚĂŬƚĞƌƌĂƐƐĞƌǀŝůŚĂĞŶŵĞƌƐĞŵŝͲƉƌŝǀĂƚ
ĨƵŶŬƐũŽŶ͕ŚǀŽƌŇĞƌĞĂǀďĞďŽĞƌŶĞŚĂƌƟůŐĂŶŐ
ŽŐŚǀŽƌŵĂŶĚĞůĞƌƉĊƵƚĞĂƌĞĂůĞŶĞ͘
/ŶŽĞŶďǇŐŶŝŶŐĞƌǀŝůƚŽƉƉĞƚĂƐũĞŶŝƐƚƆƌƌĞ
ŐƌĂĚǀčƌĞŽīĞŶƚůŝŐ͘,ĞƌǀŝůĚĞƚŬƵŶǀčƌĞĞŶ
ƉĂǀŝůŝũŽŶŐƉĊƚŽƉƉĞŶ͘WĂǀŝůŝũŽŶŐĞŶƐƆƌŐĞƌĨŽƌ
ĂĚŬŽŵƐƚƟůƚĂŬĞƚ͕ŽŐŬĂŶŝŶŶĞŚŽůĚĞĨĞůůĞƐ
ĂƌĞĂůĞƌƐŽŵŵƆƚĞƌŽŵ͕ƚƌŝŵƌŽŵĞůůĞƌĂŶĚƌĞ
ĨƵŶŬƐũŽŶĞƌĞƌƟůŐũĞŶŐĞůŝŐĨŽƌĨĞůůĞƐƐŬĂƉĞƚ͘
Transformasjon
dŝůŚƆǇƌĞĞƌĞƚĞŬƐĞŵƉĞůƉĊŚǀŽƌĚĂŶĞŶĂǀ
ĚĂŐĞŶƐďǇŐŶŝŶŐĞƌŬĂŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞƐŽŐ
ŝŶŶŚĂŶǇĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌ͘ ĞƩĞďǇŐŐĞƚ;dϭƉĊ
ƉůĂŶƚĞŐŶŝŶŐĞŶĞͿǀŝůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞƐĨƌĂĞƚ
ůĂŐĞƌͬǀĞƌŬƐƚĞĚƟůĞƚƐƉŽƌƚƐƐĞŶƚĞƌ͘ ĞƩĞƐŬũĞƌ
ŐƌĂĚǀŝƐ͕ŽŐǀŝůŝĨƆƌƐƚĞŽŵŐĂŶŐŬƵŶŝŶŶĞŚŽůĚĞ
ŝŶŶĞŶĚƆƌƐĨŽƚďĂůůďĂŶĞƌŽŐŬůĂƚƌĞǀĞŐŐ͘ĞƩĞ
ǀŝůŬƵŶŶĞǀčƌĞĞŶĂǀŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞŶĞƐŽŵ
ƐƆƌŐĞƌĨŽƌĊƚƌĞŬŬĞŵĞŶŶĞƐŬĞƌƟůsŝďĞŵǇƌ͘ 
ĞƚĞƌǀŝŬƟŐĂƚƐůŝŬĞŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞƌĞƌůĞƩ
ƟůŐũĞŶŐĞůŝŐĞŽŐƌŝŵĞůŝŐĞĊďƌƵŬĞ͘ƩĞƌŚǀĞƌƚ
ǀŝůďǇŐŐĞƚŬƵŶŶĞƵƚǀŝŬůĞƐǀŝĚĞƌĞŵĞĚ
treningsstudio og andre fasiliteter. Helt ferdig 
ƵƚǀŝŬůĞƚŬĂŶĞƚŵĞĚůĞŵƐƐŬĂƉĨŽƌĞŬƐĞŵƉĞů
være inkludert i felleskostnader for beboerne 
ƉĊsŝďĞŵǇƌ͘
dŝůƐǀĂƌĞŶĚĞďǇŐŶŝŶŐĞƌƐŽŵĞƌĞŐŶĞƚŬĂŶ
ƚƌĂŶĨŽƌŵĞƌĞƐƟůƐǀĂƌĞŶĚĞĨŽƌĊƐŬĂƉĞĂŬƟǀŝƚĞƚ
og liv. 
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Planbeskrivelse
Bakgrunn og hensikt
^ĂŶĚŶĞƐŬŽŵŵƵŶĞŚĂĚĚĞƆŶƐŬĞŽŵĊƐĞƉĊ
ŵƵůŝŐŚĞƚĞŶĞĨŽƌĊƵƚǀŝŬůĞƐƚĞĚĞƚĨƌĂĚĂŐĞŶƐ
ŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƟůĊďůŝĞƚƐƚĞĚĨŽƌďĊĚĞďŽůŝŐ
og næring.
,ĞŶƐŝŬƚĞŶŵĞĚŽƉƉŐĂǀĞŶĞƌĊůĞŐŐĞƟůƌĞƩĞ
ĨŽƌƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶŽŐƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀďŽůŝŐŽŐ
ŶčƌŝŶŐŵĞĚƌƵŶĚƚϭϮϬϬϬϬŵϮZ͘
&ŽƌŵĊůƐĨŽƌĚĞůŝŶŐ͗
ͻ ϯϬйďŽůŝŐĞƌ
ͻ ϮϬйŬŽŶƚŽƌ
ͻ ϰϬйĨŽƌƌĞƚŶŝŶŐĞƌ
ͻ ϭϬйŽīĞŶƚůŝŐͬƉƌŝǀĂƚƐĞƌǀŝĐĞǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚ͘
KŵƌĊĚĞƚǀŝůĨĊĞŶŚƆǇĂƌĞĂůƵƚŶǇƩĞůƐĞŽŐ
ǀŝůŝŶŶĞŚĂĞŶŐŽĚŵŝŬƐĂǀďŽůŝŐĞƌ͕ ŶčƌŝŶŐ
ŽŐĨƌŝƟĚƐƟůďƵĚ͘ƌĞĂůƵƚŶǇƩĞůƐĞŶĨŽƌ
ŽŵƌĊĚĞƚƐĂŵƐǀĂƌĞƌŵĞĚĚĞĨǇůŬĞƐƉŽůŝƟƐŬĞ
ŵĊůƐĞƚŶŝŶŐĞŶĞŵĞĚŵĞůůŽŵϭϮϬͲϭϰϬ
йZŝŶŶĞŶĨŽƌďǇďĊŶĚĞƚ^ƚĂǀĂŶŐĞƌʹ
^ĂŶĚŶĞƐ͘KŵƌĊĚĞƚǀŝůŚĂϳͲϴďŽůŝŐĞƌƉƌ͘ ĚĂĂ͘
WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚǀŝůĨĊĞŶŬŽŵƉĂŬƚďǇƐƚƌƵŬƚƵƌ
ŵĞĚŬŽŵďŝŶĞƌƚĞĨŽƌŵĊůŽŐĞŶǀĂƌŝĞƌƚ
ĞƚĂƐũĞŚƆǇĚĞƉĊŵĞůůŽŵϮŽŐϴĞƚĂƐũĞƌ͘ Ŷ
ĨŽƌƚĞƫŶŐŽŐďĞĚƌĞƵƚŶǇƩĞůƐĞĂǀĂƌĞĂůĞŶĞ
ĞƌŶƆĚǀĞŶĚŝŐĨŽƌĊƐŬĂƉĞĞƚďčƌĞŬƌĂŌŝŐ
ƐĂŵĨƵŶŶ͘WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚǀŝůŽŐƐĊƚĊůĞŚƆǇ
ďĞďǇŐŐĞůƐĞ͕ƐƉĞƐŝĞůƚŝƐƆƌ͕ ĚĂĚĞƩĞŽŵƌĊĚĞƚ
ůŝŐŐĞƌďĞƚǇĚĞůŝŐůĂǀĞƌĞĞŶŶŽŵŐŝǀĞůƐĞŶĞ
rundt.
ǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞƌ͘ 
ͻ ,ŽƚĞůůͬůĞŝůŝŐŚĞƚƐŚŽƚĞůůǀŝůŬƵŶŶĞĚĞŬŬĞĞƚ
ďĞŚŽǀĨŽƌŵŝĚůĞƌƟĚŝŐĞŽƉƉŚŽůĚ͘
ͻ KīĞŶƚůŝŐĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌͬŇĞƌďƌƵŬƐĂƌĞĂů͘
hůŝŬĞƉƌŽŐƌĂŵƐŽŵǀŝůŬƵŶŶĞůĞŐŐĞ
ƟůƌĞƩĞĨŽƌǀĂƌŝĞƌƚĞĨƌŝƟĚƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ͘ 
ƌĞĂůĞŶĞŵĊƟůƉĂƐƐĞƐƵůŝŬĞĨŽƌŵĞƌĨŽƌ
ŬƵůƚƵƌŽŐŝĚƌĞƩ͘
ͻ Park/torg skal være generatorer og et 
ŶĂƚƵƌůŝŐƐĂŵůŝŶŐƐƉƵŶŬƚĨŽƌďĞďŽĞƌŶĞƉĊ
sŝďĞŵǇƌ͘ 
WůĂŶĞŶůĞŐŐĞƌŽƉƉƟůĞƚǀĂƌŝĞƌƚŝŶŶŚŽůĚƐŽŵ
ǀŝůƟůƌĞƩĞůĞŐŐĞĨŽƌĂŬƟǀŝƚĞƚƉĊŽŵƌĊĚĞƚ
ŐũĞŶŶŽŵŚĞůĞĚƆŐŶĞƚ͘sĞĚĊůĞŐŐĞďŽůŝŐĞƌ͕ 
ĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌŽŐĨƌŝƟĚƐƟůďƵĚƟůƐĂŵŵĞ
ŽŵƌĊĚĞƚǀŝůŵĂŶĨĊĞƚůĞǀĞŶĚĞŽŐĂŬƟǀƚŵŝůũƆ͘
ĞƩĞŬĂŶŽŐƐĊĨƆƌĞƟůŬŽƌƚĞƌĞƌĞŝƐĞĂǀƐƚĂŶĚĞƌ
ŵĞůůŽŵďŽůŝŐŽŐũŽďďͬĨƌŝƟĚƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ͕ 
ŽŐĚĞƌŵĞĚƌĞĚƵƐĞƌĞƐďĞŚŽǀĞƚĨŽƌďƌƵŬĞŶ
Ăǀďŝů͘ĞƚĞƌŽŐƐĊƆŶƐŬĞůŝŐĊĨĊƉĊƉůĂƐƐ
ďŝůĚĞůŝŶŐƐŽƌĚŶŝŶŐĞƌƐŽŵǀŝůŬƵŶŶĞŐũƆƌĞĚĞŶ
ƚŽƚĂůĞďŝůƉĂƌŬĞŶŵŝŶĚƌĞ͘
/ŶŶŚŽůĚ͗
ͻ ŽůŝŐďĞďǇŐŐĞůƐĞŶďĞƐƚĊƌĂǀ
ďŽůŝŐƚǇƉĞƌƐŽŵĞƌƵŶĚĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚ
ŝŽŵƌĊĚĞƚĞůůĞƌƐ͘>ĞŝůŝŐŚĞƚĞƌƐŽŵ
ĞƌƟůƉĂƐƐĞƐŵĞŶŶĞƐŬĞƌŝĂůůĞĂůĚƌĞ
ŽŐƐŝƚƵĂƐũŽŶĞƌ͕ ǀŝůůĞŐŐĞƟůƌĞƩĞĨŽƌ
ĞŶĮŶŵŝŬƐĂǀŵĞŶŶĞƐŬĞƌ͘ ,ĞƌƐŬĂů
ƐŝŶŐůĞĨƆƌƐƚĞŐĂŶŐƐŬũƆƉĞƌĞ͕ƉĂƌŝ
ĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞŶŽŐĞůĚƌĞƐŽŵƆŶƐŬĞƌ
ĊďǇƩĞƵƚĞŶĞďŽůŝŐĞŶŵĞĚĞŶůĞŝůŝŐŚĞƚ͕
ĮŶŶĞŶŽĞƐŽŵƉĂƐƐĞƌ͘
ͻ EčƌŝŶŐƐĂƌĞĂůĞƚƐŬĂůŝŶŶĞŚŽůĚĞ
ďƵƟŬŬĞƌƐŽŵƟůďǇƌǀĂƌĞƌďĞďŽĞƌŶĞ
ƚƌĞŶŐĞƌŝůƆƉĞƚĂǀĞŶƵŬĞ͘ĞƚƐŬĂů
ǀčƌĞƐůŝŬĂƚŵĂŶƐŬĂůƐůŝƉƉĞĊƐĞƩĞƐĞŐ
ŝďŝůĞŶĨŽƌĊŬƵŶŶĞŚĂŶĚůĞŵĂƚĞůůĞƌ
ĂŶĚƌĞŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐƐĂƌƟŬůĞƌ͘ ůůĞƌƐŵĊ
ŶčƌŝŶŐƐĂƌĞĂůĞƚǀčƌĞŇĞŬƐŝďĞůƚƵƞŽƌŵĞƚ͕
ƐůŝŬĂƚŇĞƌĞƵůŝŬĞƚǇƉĞƌŶčƌŝŶŐŬĂŶĮŶŶĞ
ƐĞŐƟůƌĞƩĞ͘
ͻ <ŽŶƚŽƌĂƌĞĂůĨŽƌĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐŝŶƚĞŶƐŝǀĞ
ĞƐŬƌŝǀĞůƐĞĂǀŶǇƩƉůĂŶŽŵƌĊĚĞ
ŶƚĂůůďĞďŽĞƌĞŽŐĂŶƐĂƩĞ
ĞƚĞƌůĂŐƚŽƉƉƟůĞŶŐũĞŶŶŽŵƐŶŝƩůŝŐ
ďŽůŝŐƐƚƆƌƌĞůƐĞƉĊϴϬŵϮZĨŽƌĊŬƵŶŶĞ
ĚĞŬŬĞŚĞůĞƐƉĞŬƚĞƌĞƚ͘/ŶŶĞŶĨŽƌĚĞƩĞǀŝůŵĂŶ
ŬƵŶŶĞĮŶŶĞϮͲ͕ϯͲ͕ŽŐϰͲƌŽŵƐůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌ͘ /
ĨƆůŐĞ^ƚĂƟƐƟƐŬ^ĞŶƚƌĂůďǇƌĊĞƌŐũĞŶŶŽŵƐŶŝƩĞƚ
ƉĊĂŶƚĂůůƉĞƌƐŽŶĞƌƉĞƌŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐϮ͕ϰ
for Sandnes og Rogaland.ϰϬDĞĚĐĂ͘ϯϱϬ
ďŽůŝŐĞƌǀŝůĚĞƩĞŵĞĚĨƆƌĞϴϰϬŶǇĞďĞďŽĞƌĞ
ŝƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘>ĞŐŐĞƌǀŝŽƉƉƟůϯϬŵϮ
ŶčƌŝŶŐƉĞƌĂŶƐĂƩ͕ǀŝůĚĞƚŵĞĚƌƵŶĚƚϴϮϬϬϬ
ŵϮŶčƌŝŶŐǀčƌĞƉůĂƐƐƟůϮϳϬϬĂƌďĞŝĚĞƌĞ͘
ĞƩĞƚĂůůĞƚĞƌŶŽŬĚĞƌŝŵŽƚŚƆǇĞƌĞĞŶŶŚǀĂ
ĚĞƚŝƌĞĂůŝƚĞƚĞŶǀŝůǀčƌĞƉůĂƐƐƟůŵĞĚƚĂŶŬĞ
ƉĊĚĂŐĞŶƐƐŝƚƵĂƐũŽŶ͘ŶƐƚŽƌĚĞůĂǀĚĂŐĞŶƐ
ŶčƌŝŶŐƐĂƌĞĂůĞƌďŝůĨŽƌƌĞƚŶŝŶŐĞƌŽŐĚĞƩĞĞƌ
ƉůĂŶůĂŐƚĊƐŬƵůůĞďĞǀĂƌĞƐĨŽƌĊŬƵŶŶĞƚĂǀĂƌĞ
ƉĊŶŽĞĂǀŝĚĞŶƟƚĞƚĞŶƟůsŝďĞŵǇƌ͘
WůĂƐƐĞƌŝŶŐŽŐƵƞŽƌŵŝŶŐ
ĞďǇŐŐĞůƐĞƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶƟůsŝďĞŵǇƌƐůŝŬǀŝ
ŬũĞŶŶĞƌĚĞŶŝĚĂŐ͕ĞƌĚĞůǀŝƐŝǀĂƌĞƚĂƩ͘sĞĚĊ
ƚĂǀĂƌĞƉĊŶŽĞŶĂǀďǇŐŐĞŶĞƐŽŵŚĂƌǀčƌƚ
ƉĊŽŵƌĊĚĞƚƐŝĚĞŶƐƚĂƌƚĞŶ͕ĞůůĞƌƐŽŵŚĂƌ
ĞŶƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬƉůĂƐƐĞƌŝŶŐ͕ďĞǀĂƌĞƌŵĂŶŶŽĞ
ĂǀŝĚĞŶƟƚĞƚĞŶŽŐŚŝƐƚŽƌŝĞŶƟůŽŵƌĊĚĞƚ͘
EǇďĞďǇŐŐĞůƐĞĞƌŝƐƚŽƌŐƌĂĚƉůĂƐƐĞƌƚƐůŝŬ
strukturen er organisert i dag. 
40 ;ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƐď͘ŶŽͬďĞĨŽůŬŶŝŶŐͬƐƚĂƟƐƟŬŬĞƌͬ
ĨĂŵŝůŝĞͿ
Transformasjon av Vibemyr  101
NB 1-9
ŽůŝŐďĞďǇŐŐĞůƐĞŶĞƌŝŚŽǀĞĚƐĂŬůĂŐƚŝŶŽƌĚ͕
ŵŽƚĨƌŝĂƌĞĂůĞƚŽŐƐŵĊŚƵƐďĞďǇŐŐĞůƐĞŶ͘
,ƆǇĚĞŶƐŬĂůĞƌĞƐŶĞĚŵŽƚǀŝůůĂďĞďǇŐŐĞůƐĞŶ
ĨŽƌĊŝŬŬĞƐŬĂƉĞĞƚĨŽƌƚǇĚĞůŝŐƐŬŝůůĞ͘^ĞůǀĞ
ŬǀĂƌƚĂůĞŶĞĞƌŇĞŬƐŝďůĞŽŐďƌƵŬĞƌǀĞŶŶůŝŐĞ͘
ĊĚĞŝĨƵŶŬƐũŽŶŽŐƵƞŽƌŵŝŶŐ͘ϭ͘ĞƚĂƐũĞĞƌ
ƉůĂŶůĂŐƚĊǀčƌĞĞŶĊƉĞŶŽŐƉƵďůŝŬƵŵƐǀĞŶŶůŝŐ
ĨĂƐĂĚĞ͘ĞƩĞĨŽƌĊƐŬĂƉĞĞƚĂŬƟǀƚďĂŬŬĞƉůĂŶ͘
,ĞƌĞƌĚĞƚǀŝŬƟŐĊƵŶŶŐĊƐƚŽƌĞ͕ŝŶĂŬƟǀĞ
ŽŐůƵŬŬĞĚĞĨĂƐĂĚĞƌ͘ &ĂƐĂĚĞŶĞďƆƌďĞƐƚĊ
ĂǀŵŝŶĚƌĞĞŶŚĞƚĞƌŽŐĞŶǀĂƌŝĂƐũŽŶĂǀ
ĨƵŶŬƐũŽŶĞƌ͘ ĞƚĞƌǀŝŬƟŐĊƵŶŶŐĊƐƚŽƌĞŽŐ
ĞŶƐĨŽƌŵŝŐĞĨĂƐĂĚĞƌƵƚĞŶĚĞƚĂůũĞƌŽŐŵĞĚ
ĚĊƌůŝŐĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƌ͘ ĞƩĞŐũĞůĚĞƌƐƉĞƐŝĞůƚ
ĚĞŬǀĂƌƚĂůĞŶĞƐŽŵƐƚƌĞŬŬĞƌƐĞŐƵƚŵŽƚ
ŚŽǀĞĚĊƌĞŶŐũĞŶŶŽŵƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘
WĂƌŬĞƌŝŶŐĞƌĞŶƚĞŶůĂŐƚƟůŬũĞůůĞƌĞůůĞƌĚĞ
ŶĞĚĞƌƐƚĞĞƚĂƐũĞŶĞ͘ĊƌůŝŐĞŐƌƵŶŶĨŽƌŚŽůĚĞƌ
ĊƌƐĂŬĞŶƟůĂƚŝŬŬĞĂůůĞƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐĂŶůĞŐŐĞŶĞ
ĞƌƉůĂƐƐĞƌƚƵŶĚĞƌďĂŬŬĞƉůĂŶ͘sĞĚEϰ͕E
ϲŽŐϴĞƌƉĂƌŬĞƌŝŶŐĞŶƉůĂƐƐĞƌƚŝƚŽůĂǀĞ
ĞƚĂƐũĞƌŽŐƚƌƵŬŬĞƚŶŽĞŝŶŶĨƌĂĨĂƐĂĚĞŶ͘ĞƩĞ
ŵƵůŝŐŐũƆƌĨŽƌŇŽƩĞŽŐůƵŌŝŐĞŶčƌŝŶŐƐůŽŬĂůĞƌ
ůĂŶŐƐŬǀĂƌƚĂůĞŶĞƐǇƩĞƌŬĂŶƚ͘KǀĞƌďĂƐĞŶŵĞĚ
ŶčƌŝŶŐƐůŽŬĂůĞƌŽŐƉĂƌŬĞƌŝŶŐĞƌĚĞƚƟůƌĞƩĞůĂŐƚ
for boliger og/eller kontorer. Kvartalene er 
ŽƌŐĂŶŝƐĞƌƚƐůŝŬĂƚďĞďǇŐŐĞůƐĞŶƐƉůĂƐƐĞƌŝŶŐ
ĚĂŶŶĞƌĞƚŝŶĚƌĞƌŽŵŽŐĞƚĨĞůůĞƐŐƌƆŶƚĂƌĞĂů͘
sĞĚĊďƌǇƚĞŽƉƉďĞďǇŐŐĞůƐĞŶŽŐƐŬĂƉĞ
ŵŝŶĚƌĞǀŽůƵŵĞƌ͕ ĊƉŶĞƌŵĂŶŽƉƉĚĞƚŝŶĚƌĞ
ƌŽŵŵĞƚŽŐŵĂŶůĞŐŐĞƌƟůƌĞƩĞĨŽƌƐŝŬƚůŝŶũĞƌ
ŵƵůŝŐŚĞƚĨŽƌĊƵƚǀŝĚĞďĊĚĞŝŚƆǇĚĞŽŐŵĞĚ
ĞƚĞŬƐƚƌĂďǇŐŐƐƆƌĨŽƌĚĂŐĞŶƐďǇŐŶŝŶŐĞƌ͘ 
^ŬƌĊŶŝŶŐĞŶŵĞůůŽŵEϳŽŐďŽůŝŐďůŽŬŬĞŶĞ
ƉĊsĂƌĂƚƵŶĞƌƌĞŐƵůĞƌƚƐŽŵŐƌƆŶƚĂƌĞĂůŝ
ŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞŶ͕ŵĞŶƉĊŐƌƵŶŶĂǀƵůĞŶĚƚ
ŽŐďƌĂƩƚĞƌƌĞŶŐŚĂƌŝŬŬĞĚĞƩĞŽŵƌĊĚĞƚ
ŶŽĞŶǀĞƌĚŝƐŽŵŐƌƆŶƚĂƌĞĂůŝĚĂŐ͘ƚďǇŐŐŝ
ƐŬƌĊŶŝŶŐĞŶŵĞĚŇĂƩƚĂŬŽŐƉĂƌŬƉĊƚŽƉƉĞŶ
ŬĂŶĚĞƌŵĞĚƆŬĞǀĞƌĚŝĞŶĂǀĚĂŐĞŶƐŐƌƆŶƚĂƌĞĂů
betraktelig.
 
EϰŽŐϲ͗ĂŐĞŶƐďǇŐŶŝŶŐĞƌƌŝǀĞƐ͕ŽŐĚĞƚĨƆƌĞƐ
ŽƉƉŶǇĞďǇŐŶŝŶŐĞƌ͘ EϰǀŝůŚĂůŝŬƵƞŽƌŵŝŶŐ
ƐŽŵďŽůŝŐŬǀĂƌƚĂůĞŶĞŵĞĚŐƌƆŶƚĂƌĞĂůŝŵŝĚƚĞŶ
ĂǀďǇŐŐĞƚ͘WĂƌŬĞƌŝŶŐǀŝůƐŬũĞŝƚŽůĂǀĞĞƚĂƐũĞƌ͘
Eϴ͗ǇŐŐĞƚĨƵŶŐĞƌĞƐŽŵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶƐďǇŐŐ
ĨŽƌ:čƌĞŶĨƌŝůƵŌƐƌĊĚ͘:čƌĞŶĨƌŝůƵŌƐƌĊĚĞƌĞƚ
ĂǀĚĞĞůĚƐƚĞĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞŝŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĞ
ƐĂŵĂƌďĞŝĚƐƵƚǀĂůŐŝ:čƌͲƌĞŐŝŽŶĞŶŽŐŚĂƌ
ĂŶƐǀĂƌĞƚĨŽƌĂƚďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶŚĂƌĨƌŝŽŵƌĊĚĞƌ
ƟůƌĞŬƌĞĂƐũŽŶ͘ĞƩĞďǇŐŐĞƚĂŶďĞĨĂůĞƐĚĞƚ
ĊƚĂǀĂƌĞƉĊ͕ŽŐĞǀĞŶƚƵĞůƚǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůĞ͘
ĂŐĞŶƐƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐŶŽƌĚĨŽƌďǇŐŐĞƚ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞƐƟůŐƌƆŶƚĂƌĞĂů͘^ĂŵŵĞŶ
ŵĞĚďǇŐŐĞƚŬĂŶĚĞƩĞǀčƌĞĞƚŽŵƌĊĚĞ
ŚǀŽƌŵĂŶŬĂŶĨĊŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶŽŐůčƌĞŵĞƌ
ŽŵĨƌŝŽŵƌĊĚĞŶĞŽŐŬĂŶƐŬũĞďĞƐƆŬĞĞŶ
ŵŝŶŝĂƚǇƌŵŽĚĞůůĂǀĨƌŝůƵŌƐŽŵƌĊĚĞŶĞƟů
regionen.
T1
ĞƩĞǀŝůŐƌĂĚǀŝƐƵƚǀŝŬůĞƐƟůĞƚƐƉŽƌƚƐƐĞŶƚĞƌ͘ 
/ĨƆƌƐƚĞŽŵŐĂŶŐǀŝůĚĞƚǀčƌĞĨŽƚďĂůůďĂŶĞƌŽŐ
ŽŐŐŽĚĞůǇƐĨŽƌŚŽůĚ͘DĂƚĞƌŝĂůŽŐĨĂƌŐĞǀĂůŐǀŝů
ƐƉŝůůĞĞŶǀŝŬƟŐƌŽůůĞĨŽƌĚĞƚĞŶĚĞůŝŐĞƵƩƌǇŬŬĞƚ͘
ĞƚďƆƌůĞŐŐĞƐŽƉƉƟůĞŶǀĂƌŝĂƐũŽŶĂǀďĊĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůͲŽŐĨĂƌŐĞďƌƵŬ͘
NB 7
ĞƩĞďǇŐŐĞƚǀŝůŝŶŶĞŚŽůĚĞďŽůŝŐĞƌ͕ 
ŶčƌŝŶŐƐůŽŬĂůĞƌŽŐƉĂƌŬĞƌŝŶŐ͘ŝůĞŶ
ŽŐƉĂƌŬĞƌŝŶŐǀŝůŚĂĞŶƐĞŶƚƌĂůƉůĂƐƐŝ
ƵƞŽƌŵŝŶŐĂǀĚĞƩĞďǇŐŐĞƚ͕ŽŐǀŝůƉĊƐŝƩ
ǀŝƐǀčƌĞŝĚĞŶƟƚĞƚƐƐƚǇƌŬĞŶĚĞĨŽƌsŝďĞŵǇƌ͘ 
,ĞƌĞƌĚĞƚůĂŐƚŽƉƉƟůĂƚŵĂŶŬĂŶĚƌŝǀĞ
ͨǀŝŶĚƵƐƐŚŽƉƉŝŶŐͩĂǀďŝůĞƌ͕ ĞůůĞƌůĞŝĞĞŶďŝůĨƌĂ
ĚĞŶĨĞůůĞƐͨďŝůƉŽŽůĞŶͩĨŽƌsŝďĞŵǇƌ͘ ϭ͕ϰ͘ŽŐ
ϱ͘ĞƚĂƐũĞďĞƐƚĊƌĂǀŶčƌŝŶŐ͕ŵĞŶƐϮ͘ŽŐϯ͘Ğƌ
ƐĂƩĂǀƟůƉĂƌŬĞƌŝŶŐ͘ϲͲϴ͘ĞƚĂƐũĞŝŶŶĞŚŽůĚĞƌ
boliger.
N 1-8
Eϭ͕ϯŽŐϱ͗ŝƐƐĞŶčƌŝŶŐƐďǇŐŐĞŶĞǀĂƌďůĂŶƚ
ĚĞĨƆƌƐƚĞƉĊŽŵƌĊĚĞƚŽŐĞƌŽƉƉŐƌĂĚĞƌƚĚĞ
ƐĞŶĞƌĞĊƌĞŶĞ͘ŶďĞǀĂƌŝŶŐĂǀĚŝƐƐĞďǇŐŐĞŶĞ
ǀŝůĚĞƌĨŽƌǀčƌĞŶĂƚƵƌůŝŐĚĂĚĞŽŐƐĊŚĂƌ
ĞŶŚŝƐƚŽƌŝƐŬǀĞƌĚŝ͘ǇŐŐĞŶĞůŝŐŐĞƌƐĞŶƚƌĂůƚ
ƉůĂƐƐĞƌƚǀĞĚͨŝŶŶŐĂŶŐĞŶͩƟůsŝďĞŵǇƌŽŐĞƌ
ĚĞƌĨŽƌĞŶǀŝŬƟŐďƌŝŬŬĞŝsŝďĞŵǇƌƐŝƩĂŶƐŝŬƚ
utad.
EϮŽŐϳ͗ǇŐŐĞŶĞĨƌĞŵƐƚĊƌŝĚĂŐƐŽŵŐƌĊŽŐ
ŬũĞĚĞůŝŐĞŽŐŵĊŐũĞŶŶŽŵĞŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶ
ŽŐĨŽƌŶǇŝŶŐĂǀďĊĚĞĨƵŶŬƐũŽŶŽŐŝŶŶŚŽůĚ͘
ǇŐŶŝŶŐƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶŬĂŶďĞŚŽůĚĞƐ͕ŵĞŶ
ĨĂƐĂĚĞƌŵĊŽƉƉŐƌĂĚĞƌĞƐ͘EϳŚĂƌŽŐƐĊ
ŬůĂƚƌĞǀĞŐŐ͕ŵĞŶƵƚǀŝŬůĞƐŝƚĂŬƚŵĞĚŽŵƌĊĚĞƚ͘
H1
,ŽƚĞůůĞƚƐŬĂůŬƵŶŶĞƚĂŝŵŽƚŐũĞƐƚĞƌĨŽƌŬŽƌƚĞ
ĞůůĞƌůĞŶŐƌĞƉĞƌŝŽĚĞƌ͘ WůĂŶͲŽŐƌŽŵůƆƐŶŝŶŐĞŶĞ
ŵĊǀčƌĞƐĊŇĞŬƐŝďůĞĂƚĚĞŬĂŶƚũĞŶĞĨŽƌ
ŇĞƌĞĨŽƌŵĊů͘<ŽŶƚŽƌĞƌƐĂŵƚŬŽŶĨĞƌĂŶƐĞͲŽŐ
ŵƆƚĞůŽŬĂůĞƌǀŝůĚĂŶŶĞďĂƐĞŶĨŽƌďǇŐŐĞƚ͕ŽŐ
ƌŽŵŵĞŶĞͬůĞŝůŝŐŚĞƚĞŶĞƉůĂƐƐĞƌĞƐŝĞƚĂƐũĞŶĞ
ŽǀĞƌ͘ /ŬũĞůůĞƌĞŶĞƌĚĞƚůĂŐƚŽƉƉƟůďŝůƉĂƌŬĞƌŝŶŐ
ĞůůĞƌŽƉƉďĞǀĂƌŝŶŐĂǀďŝůĞƌĨŽƌďŝůĨŽƌƌĞƚŶŝŶŐĞŶĞ
ƉĊsŝďĞŵǇƌ͘
G 1-3
KƌŐĂŶŝƐĞƌŝŶŐŽŐƵƞŽƌŵŝŶŐĂǀ
ďĞďǇŐŐĞůƐĞƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶĞƌƉůĂŶůĂŐƚŵĞĚ
ƚĂŶŬĞƉĊĊƐŬĂƉĞŐŽĚĞƵƚĞƌŽŵ͘KŵƌĊĚĞŶĞ
ǀŝůŚĂŐŽĚĞƐŽůĨŽƌŚŽůĚ͘<ǀĂůŝƚĞƚŽŐƵƞƆƌĞůƐĞ
ĂǀƵƚĞŽŵƌĊĚĞŶĞƐŬĂůǀčƌĞŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚĞ
ŽŐŵĞĚŚƆǇŬǀĂůŝƚĞƚ͘'ϭŽŐϯǀŝůĨƵŶŐĞƌĞ
ƐŽŵĞŶďƵīĞƌͲŽŐŽǀĞƌŐĂŶŐƐƐŽŶĞ
ŵĞůůŽŵĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞďŽůŝŐĨĞůƚŽŐĚĞŶŶǇĞ
ďĞďǇŐŐĞůƐĞŶŝƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘'ϭĞƌƐĂŵŵĞŶ
ŵĞĚ'ϮƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĞƚĨŽƌŐƌƆŶƚĚƌĂŐĞƚ
ŐũĞŶŶŽŵsŝďĞŵǇƌŝŶŽƌĚͬƐƆƌͲƌĞƚŶŝŶŐĞŶ͘
'ĂŶŐͲŽŐƐǇŬŬĞůƐƟĞŶƐŽŵƐŬĂůŬŶǇƩĞsŝďĞŵǇƌ
Ɵů>ƵƌĂŝŶŽƌĚŽŐsĂƌĂƚƵŶŝƐƆƌŐĊƌŐũĞŶŶŽŵ
ĚŝƐƐĞƉĂƌŬĞŶĞ͘,ǀŽƌƚĞƌƌĞŶŐĞƚƟůƌĞƩĞůĞŐŐĞƌ
ĨŽƌĚĞƚŽŐĚĞƚŶĂƚƵƌůŝŐůĂƌƐĞŐŐũƆƌĞ͕ďƆƌĚĞƚ
ƟůƌĞƩĞůĞŐŐĞƐĨŽƌŽǀĞƌǀĂŶŶƐŚĊŶĚƚĞƌŝŶŐ͘Ğƚ
ŬĂŶǀčƌĞƌĞŐŶďĞĚ͕ĚĂŵŵĞƌ͕ ŽƉƉďǇŐŐŝŶŐĂǀ
ƚĞƌƌĞŶŐŽŐŽŵƌĊĚĞƌƐŽŵŬĂŶŽǀĞƌƐǀƆŵŵĞƐ
ǀĞĚƐƚŽƌĞŶĞĚďƆƌƐŵĞŶŐĚĞƌ͘
102 Transformasjon av Vibemyr 
ƐŬĂůǀčƌĞŐũĞŶŶŽŵŬũƆƌŝŶŐĨŽƌďƵĚƚ͕ŽŐĞůůĞƌ
ŬƵŶĨŽƌŬŽůůĞŬƟǀƚ͘
ĞƚĞƌŽŐƐĊŶƆĚǀĞŶĚŝŐŵĞĚŽƉƉĂƌďĞŝĚĞůƐĞ
ĂǀĞƚŶǇƩŶĞƩǀĞƌŬŵĞĚŐĂŶŐͲŽŐƐǇŬŬĞůǀĞŝĞƌ͕ 
ƐĂŵƚƐŝŬƌŝŶŐĂǀŬƌǇƐŶŝŶŐƐƉƵŶŬƚŵĞůůŽŵŵǇŬĞ
ƚƌĂĮŬĂŶƚĞƌŽŐŬũƆƌĞƚƆǇ͘
ƵƐƐǀĞŝĞŶŵĞůůŽŵ^ƚĂǀĂŶŐĞƌŽŐ^ĂŶĚŶĞƐ
ǀŝůƉůĂƐƐĞƌĞƐŝŶčƌŚĞƚĞŶƟůƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘
ǀŚĞŶŐŝŐĂǀĚĞƚƐůŽŬĂƐũŽŶŵĊĚĞƚĞƚĂďůĞƌĞƐ
ŐŽĚĞŬŽŵŵƵŶŝŬĂƐũŽŶƐǀĞŝĞƌŵĞůůŽŵ
ŚŽůĚĞƉůĂƐƐĞƌŽŐďĞďǇŐŐĞůƐĞŶƉĊsŝďĞŵǇƌ͘
Støy og støv
hƚĞŽƉƉŚŽůĚƐŽŵƌĊĚĞŶĞůŝŐŐĞƌŐŽĚƚƐŬũĞƌŵĞƚ
ŵĞĚŚĞŶƐǇŶƟůƐƚƆǇŽŐƐƚƆǀĨƌĂĚĞƐƚƆƌƌĞ
ǀĞŝĞŶĞŝŽŵƌĊĚĞƚ͘ĞƚĞƌŬƵŶŝŶƚĞƌŶĞǀĞŝĞƌ
ƉĊsŝďĞŵǇƌƐŽŵŐƌƆŶƚĂƌĞĂůĞŶĞĞƌĞŬƐƉŽŶĞƌƚ
ŵŽƚ͘ŽůŝŐďĞďǇŐŐĞůƐĞŶŶčƌŵĞƐƚƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ
ǀŝůŝƉĞƌŝŽĚĞƌŬƵŶŶĞǀčƌĞĞŬƐƉŽŶĞƌƚĨŽƌ
ƐƚƆǇŽŐƐƚƆǀĂǀĂŶůĞŐŐƐĂƌďĞŝĚ͘TŬƚƚƌĂĮŬŬ
ƐŽŵĨƆůŐĞĂǀŇĞƌĞďĞďŽĞƌĞǀŝůŽŐƐĊŬƵŶŶĞ
ŐĞŶĞƌĞƌĞŵĞƌƐƚƆǇ͘
Vannforhold
ĞƚůĞŐŐĞƐŽƉƉƟůƐǇŶůŝŐŽǀĞƌǀĂŶŶƐŚĊŶĚƚĞƌŝŶŐ
ŝŽŵƌĊĚĞƚŽŐĚĞƩĞǀŝůŬƵŶŶĞĨĊŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ
ĨŽƌƵƞŽƌŵŝŶŐĞŶĂǀƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘ƉŶĞ
ďĞŬŬĞƌŽŐĚĂŵŵĞƌŬĂŶǀčƌĞĞƚƉŽƐŝƟǀƚ
ƟůƐŬƵĚĚƟůƵƚĞŽƉƉŚŽůĚƐĂƌĞĂůĞŶĞ͕ŵĞŶĚĊƌůŝŐ
ǀĂŶŶŬǀĂůŝƚĞƚŽŐĨŽƌƐƆƉůŝŶŐĂǀƐůŝŬĞĂŶůĞŐŐŵĊ
Økonomiske konsekvenser for 
kommunen
'ũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐĂǀƉůĂŶĨŽƌƐůĂŐĞƚǀŝůŝŶŶĞďčƌĞ
ĂƚŬŽŵŵƵŶĞŶĞƚĂďůĞƌĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ͕ ƉĂƌŬĞƌ
ŽŐĂŶĚƌĞĞǀĞŶƚƵĞůůĞŽīĞŶƚůŝŐĞƟůďƵĚ͘
Samfunnsmessige konsekvenser
/ƉůĂŶĨŽƌƐůĂŐĞƚĨŽƌ>ƵƌĂǇĚĞůƐƐĞŶƚĞƌ
ĚĂƚĞƌƚϮϱ͘ϬϮ͘ϮϬϭϭǀŝƐĞƐĚĞƚƟůƵƞƆƌƚ
ŚĂŶĚĞůƐĂŶĂůǇƐĞ͘ϰϭĞƌŬŽŵŵĞƌĚĞƚĨƌĂŵĂƚ
ƵƚďǇŐŐŝŶŐĞŶƟůŬŶǇƩĞƚ>ƵƌĂǇĚĞůƐƐĞŶƚĞƌŝŬŬĞ
ǀŝůǀčƌĞŶŽŬƟůĊďĞŚŽůĚĞ>ƵƌĂƐƉŽƐŝƐũŽŶƐŽŵ
ŚĂŶĚĞůƐƐĞŶƚĞƌŽŐĂƚĚĞƚďƆƌǀƵƌĚĞƌĞƐǀŝĚĞƌĞ
ƵƚǀŝĚĞůƐĞĂǀŚĂŶĚĞůƐĂƌĞĂůƉĊ>ƵƌĂĨŽƌĊŝǀĂƌĞƚĂ
^ĂŶĚŶĞƐŬŽŵŵƵŶĞƐŵĂƌŬĞĚƐĂŶĚĞů͘ĞƩĞǀŝů
ĞŶƵƚďǇŐŐŝŶŐĂǀsŝďĞŵǇƌŬƵŶŶĞǀčƌĞŵĞĚĊ
ƐƚƆƩĞŽƉƉƵŶĚĞƌ͘
dƌĂĮŬŬ
dƌĂĮŬŬŵĞŶŐĚĞŶǀŝůƆŬĞŝƚĂŬƚŵĞĚ
ƵƚďǇŐŐŝŶŐĞŶ͕ŵĞŶǀŝůŬƵŶŶĞĨŽƌĚĞůĞƐĞŐŵĞƌ
ƵƚŽǀĞƌĚƆŐŶĞƚĞŶŶŝĚĂŐ͘ĞƚĚƌŝǀĞƐŝĚĂŐ
ĂƌďĞŝĚĨŽƌƵƚďĞĚƌŝŶŐĂǀŬƌǇƐƐĞƚ^ŽŵĂǀĞŝĞŶʹ
ĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶ͘<ƌǇƐƐĞƚĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶʹZŽĂůĚ
ŵƵŶĚƐĞŶƐŐĂƚĞŵĊƵƚďĞĚƌĞƐƐŽŵĨƆůŐĞ
ĂǀƵƚďǇŐŐŝŶŐĞŶ͘dŝůƚĂŬƐŽŵŬƌĞǀĞƌŵŝŶĚƌĞ
ĂƌďĞŝĚĞƌĊĂŶůĞŐŐĞĨĂƌƚƐĚƵŵƉĞƌŽŐƐĞŶŬĞ
ĨĂƌƚƐŐƌĞŶƐĞŶ͘ĞƚŵĊŽŐƐĊǀƵƌĚĞƌĞƐŽŵĚĞƚ
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ROS-analyse
&ŽƌŚŽůĚŬŶǇƩĞƚƟůƌŝƐŝŬŽŽŐƐĊƌďĂƌŚĞƚƐŽŵ
ŵĊŶĞǀŶĞƐĞƌĨĂƌĞŶĨŽƌůŽŬĂůŽǀĞƌƐǀƆŵŵĞůƐĞ
ǀĞĚĞŬƐƚƌĞŵĞŶĞĚďƆƌƐŵĞŶŐĚĞƌ͘ KŵƌĊĚĞƚ
ďĞƐƚĊƌŝĚĂŐĂǀŵĂŶŐĞŚĂƌĚĞŽǀĞƌŇĂƚĞƌŽŐ
ŬĂŶƵƚŐũƆƌĞĞŶƌŝƐŝŬŽ͘dƌĂĮŬŬƐŝƚƵĂƐũŽŶĞŶŵĊ
ŽŐƐĊĨŽƌƚůƆƉĞŶĚĞǀƵƌĚĞƌĞƐ͘^ĞǀĞĚůĞŐŐϯĨŽƌ
ƵƞǇůůĞŶĚĞZK^ͲĂŶĂůǇƐĞ͘
Gjennomføring og anleggsperioden
ĞƚĨŽƌĞƐůĊƐĞŶŐƌĂĚǀŝƐƵƚďǇŐŐŝŶŐĂǀŽŵƌĊĚĞƚ͘
&ƆƌƐƚĞƉƌŝŽƌŝƚĞƚǀŝůǀčƌĞĊĨĊƉĊƉůĂƐƐ
ĨƵŶŬƐũŽŶĞƌƐŽŵŬĂŶŐĞŶĞƌĞƌĞĂŬƟǀŝƚĞƚƟů
ŽŵƌĊĚĞƚ͘KƉƉĨƆƌŝŶŐĂǀƐŝŐŶĂůďǇŐŐĞƚ͕Eϳ͕ǀŝů
ƚƌĞŬŬĞŽƉƉŵĞƌŬƐŽŵŚĞƚƟůŽŵƌĊĚĞƚŽŐłĞƌŶĞ
ĚĂŐĞŶƐďŝůůĂŐĞƌƐŽŵŽƉƉƚĂƌƐƚŽƌĞƵƚǀĞŶĚŝŐĞ
ĂƌĞĂůƉĊďĂŬŬĞƉůĂŶ͘sŝĚĞƌĞǀŝůĞŶƵƚďĞĚƌŝŶŐ
ĂǀŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌǀčƌĞŶƆĚǀĞŶĚŝŐĨŽƌĊ
ƐŝŬƌĞƟůƐƚƌĞŬŬĞůŝŐƟůŐũĞŶŐĞůŝŐŚĞƚĨŽƌŵǇŬĞ
ƚƌĂĮŬĂŶƚĞƌ͕ ŬũƆƌĞŶĚĞŽŐŬŽůůĞŬƟǀƌĞŝƐĞŶĚĞ͘
ŬƐĞŶŝŶŽƌĚͬƐƆƌͲƌĞƚŶŝŶŐƐƚǇƌŬĞƐ͘
ĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶŐũƆƌĞƐŽŵĨƌĂǀĞŝƟůŐĂƚĞǀĞĚĊ
ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞĞŶƌĞŬŬĞƟůƚĂŬ͘ǇŐŐĞŐƌĞŶƐĞŶ
ůĂŶŐƐĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶŇǇƩĞƐ͕ƐůŝŬĂƚďǇŐŐĞŶĞ
ƐŽŵĞƩĞƌŚǀĞƌƚŽƉƉĨƆƌĞƐĞƌŵĞĚƉĊĊƐŬĂƉĞ
ĞƚŚǇŐŐĞůŝŐĞƌĞŵŝůũƆ͘^ŝƐƚĞĚĞůĂǀƵƚďǇŐŐŝŶŐĞŶ
ǀŝůǀčƌĞĞŶĨŽƌƚĞƫŶŐŽŐƵƌďĂŶŝƐĞƌŝŶŐĂǀ
ŽŵƌĊĚĞƚ͘ŽůŝŐďĞďǇŐŐĞůƐĞŶŬĂŶŝŬŬĞŽƉƉĨƆƌĞƐ
ĨƆƌŵĂŶŚĂƌĞŶƐŬŝŬŬĞůŝŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ͕ 
ůĞŬĞƉůĂƐƐĞƌŽŐĂŶĚƌĞŶƆĚǀĞŶĚŝŐĞĨŽƌŚŽůĚƉĊ
ƉůĂƐƐ͘
ĚĞƚƚĂƐŚĞŶƐǇŶƟůŝƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐĞŶ͘
Grunnforhold
WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚƐƆƌĨŽƌĞĚƌŝŌƐǀĞŝĞŶďĞƐƚĊƌĂǀ
ƚŽƌǀŽŐŵǇƌ;ƐĞǀĞĚůĞŐŐͿ͘ŶŬĞůƚĞŽŵƌĊĚĞƌ
ĞƌƐƚĂďŝůŝƐĞƌƚƵŶĚĞƌƟĚůŝŐĞƌĞƵƚďǇŐŐŝŶŐ͕ŵĞŶ
ŐƌƵŶŶĨŽƌŚŽůĚĞŶĞĞƌĂǀǀĂƌŝĞƌĞŶĚĞŬǀĂůŝƚĞƚŽŐ
ĚĞƩĞŵĊƵŶĚĞƌƐƆŬĞƐĨƆƌǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀ
ŽŵƌĊĚĞƚ͘ĞůĞƌĂǀŽŵƌĊĚĞƚŵĊƉčůĞƐĨŽƌĊ
ŽƉƉŶĊŐŽĚƐƚĂďŝůŝƚĞƚ͘
&ƌŝůƵŌƐůŝǀŽŐŐƌƆŶƚ
EǇĞŐƌƆŶŶĞƵƚĞŽŵƌĊĚĞƌƐĂŵƚŐƌƆŶƚĚƌĂŐ
ĞƚĂďůĞƌĞƐĨŽƌĊƐŬĂƉĞĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞƌƉĊsŝďĞŵǇƌ͕ 
ŽŐĨŽƌĊƐƚǇƌŬĞĚĞŶƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐĞŶĚĞ
ŐƌƆŶŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶĨŽƌ>ƵƌĂŽŐŽŵƌĊĚĞŶĞ
ƐƆƌŽǀĞƌŵŽƚƐĞŶƚƌƵŵ͘
Skolevei
ĞƚŶǇĞŶĞƩǀĞƌŬĞƚĂǀŐĂŶŐͲŽŐƐǇŬŬĞůǀĞŝ
ƉĊsŝďĞŵǇƌǀŝůƐƆƌŐĞĨŽƌĞŶƚƌǇŐŐƐŬŽůĞǀĞŝ͘
<ƌǇƐƐŝŶŐĂǀŝŶƚĞƌŶĞǀĞŝĞƌǀŝůǀčƌĞŶƆĚǀĞŶĚŝŐ͕
ŽŐĚĞƩĞŵĊƐŝŬƌĞƐŵĞĚŐŽĚĞŬƌǇƐŶŝŶŐƐƉƵŶŬƚ͘
ĞƚĨŽƌƵƚƐĞƩĞƐǀŝĚĞƌĞĂƚĚĞƚŝŶƚĞƌŶĞ
ŶĞƩǀĞƌŬĞƚŬŶǇƩĞƌƐĞŐƟůĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞŽŐͬ
ĞůůĞƌĂƚĚĞƚĞƚĂďůĞƌĞƐŶǇĞŝŽŵƌĊĚĞŶĞƌƵŶĚƚ
sŝďĞŵǇƌĨŽƌĊƐŝŬƌĞƟůŬŽŵƐƚĞŶƟůŶčƌŵĞƐƚĞ
ƐŬŽůĞ͘ĞƚĞƌƉĞƌŝĚĂŐĞŶƵŶĚĞƌŐĂŶŐƵŶĚĞƌ
^ƚĂǀĂŶŐĞƌǀĞŝĞŶ͕ůŝŬĞŶŽƌĚĨŽƌƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘
Konsekvensutredning
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Uterom og lekeplasser
/ŶŶĞŶĨŽƌŚǀĞƌƚďŽůŝŐŬǀĂƌƚĂůĞƌĚĞƚůĂŐƚŽƉƉ
ƟůŐƌƆŶƚĂƌĞĂůƐŽŵƐŬĂůĚĞŬŬĞŬƌĂǀĞŶĞƟů
ƐĂŶĚůĞŬĞƉůĂƐƐ͘EŽĞŶĂǀŬǀĂƌƚĂůƐůĞŬĞƉůĂƐƐĞŶĞ
ĞƌĚĞƌŝŵŽƚŝŬŬĞŝŶŶĞŶĨŽƌŬƌĂǀĞƚƟůĂƌĞĂů͕ŵĞŶ
ĚĞƌĞƌĚĞƚŬŽŵƉĞŶƐĞƌƚŵĞĚĂƚďĂůůĨĞůƚŽŐ
ƐĞŶƚƌĂůƚůĞŬĞĨĞůƚůŝŐŐĞƌŝƵŵŝĚĚĞůďĂƌŶčƌŚĞƚ͘
Nevnte ballfelt og sentralt lekefelt er innenfor 
ŬƌĂǀĞŶĞƟůŬŽŵŵƵŶĞŶƐůĞŬĞƉůĂƐƐŶŽƌŵ͘
&ƌŝĂƌĞĂůĞƚŝ,ĊŚŽůĞŶĞƌĚĂŝŬŬĞƌĞŐŶĞƚ
ŵĞĚ͘ĞƚĞƌŝŬŬĞƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚŶŽĞŶŶĞŐĂƟǀĞ
ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌĨŽƌďĂƌŶĞƚƌĊŬŬŝŽŵƌĊĚĞƚ͘
Klima og solforhold
sŝďĞŵǇƌůŝŐŐĞƌƐƚŽƌƚƐĞƩƐŬũĞƌŵĞƚƟůĨŽƌĚĞ
ĚŽŵŝŶĞƌĞŶĚĞǀŝŶĚƌĞƚŶŝŶŐĞŶĞ͕ŵĞŶŚĂƌŶŽĞŶ
ĞŬƐƉŽŶĞƌƚĞƐŽŶĞƌ͘ ,ĞƌǀŝůĚĞƚǀčƌĞǀŝŬƟŐĊ
ƉůĂŶůĞŐŐĞĨŽƌŽŐďƌƵŬĞǀŝƌŬĞŵŝĚůĞƌƐŽŵŬĂŶ
ƐŬĂƉĞŽŵƌĊĚĞƌƐŽŵůŝŐŐĞƌŝůĞĨŽƌǀŝŶĚĞŶ͕ŵĞŶ
ƐŽŵŽŐƐĊĨĊƌŐŽĚĞƐŽůĨŽƌŚŽůĚ͘
ĞƚĞƌŝŬŬĞĨŽƌĞƚĂƩŶčƌŵĞƌĞĂŶĂůǇƐĞƌ
ŽŵƉůĂŶůĂŐƚďĞďǇŐŐĞůƐĞǀŝůƉĊǀŝƌŬĞ
ǀŝŶĚƐŝƚƵĂƐũŽŶĞŶĨŽƌĚĞŶĞƚĂďůĞƌƚĞ
ďĞďǇŐŐĞůƐĞŶŝŶčƌŽŵƌĊĚĞƚĞůůĞƌĨŽƌsŝďĞŵǇƌ
internt.
WůĂŶůĂŐƚƵƚďǇŐŐŝŶŐǀŝůŝƐŝŶŚĞůŚĞƚŚĂŐŽĚĞ
ƐŽůĨŽƌŚŽůĚĚĂŵĂŶŐĞĂǀƵƚĞĂƌĞĂůĞŶĞůŝŐŐĞƌŝ
ŚƆǇĚĞŶ͘sŝŶĚĞŶŬĂŶĚĞƌŝŵŽƚǀčƌĞƚǇĚĞůŝŐĞƌĞ
ŶĊƌŵĂŶŬŽŵŵĞƌŽƉƉŝŚƆǇĚĞŶ͘DŝŶĚƌĞ
ǀŽůƵŵũƵƐƚĞƌŝŶŐĞƌŬĂŶǀčƌĞŶƆĚǀĞŶĚŝŐ͘
Kulturminner
ĞƚĞƌƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚŶŽĞŶŬƵůƚƵƌŵŝŶŶĞƌŝ
ŶŽƌĚǀĞƐƚ͕ůĂŶŐƐ,ĊŚŽůĞŶ͘hƚďǇŐŐŝŶŐĞŶůĂŶŐƐ
ĚŝƐƐĞŵĊƐŬũĞƉĊĞŶƐŬĊŶƐŽŵŵĊƚĞĨŽƌĊ
ƵŶŶŐĊƵŚĞůĚŝŐĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ͘
hŶŝǀĞƌƐĞůůƵƞŽƌŵŝŶŐ
hŶŝǀĞƌƐĞůůƵƞŽƌŵŝŶŐŵĊƚĂƐŵĞĚŝĂůůĞĨĂƐĞƌ
ĂǀƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐĞŶŽŐŝŶƚĞŐƌĞƌĞƐƉĊĞŶŐŽĚ
ŽŐĞƐƚĞƟƐŬŵĊƚĞ͘^ƉĞƐŝĞůƚƵƚĞŽŵƌĊĚĞŶĞ
ŽŐŽīĞŶƚůŝŐĞůŽŬĂůĞƌŵĊĚĞƐŝŐŶĞƐŽŐ
ƟůƌĞƩĞůĞŐŐĞƐƉĊĞŶƐůŝŬŵĊƚĞĂƚĂůůĞŬĂŶ
ďĞŶǇƩĞƐĞŐĂǀĚĞƩĞ͘ĞƚŵĊƐƆƌŐĞƐĨŽƌ
ĂƚƐƟŐŶŝŶŐƐĨŽƌŚŽůĚĞƌŐŽĚĞ;ϭ͗ϮϬͿ͕ĂƚŵĂŶ
ƵŶŶŐĊƌĊďƌƵŬĞĞŶŬĞůƚĞďĞƉůĂŶƚŶŝŶŐĞƌŽŐ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƌŽŐĂƚŵĂŶĚĞƐŝŐŶĞƌŽŵƌĊĚĞƚƉĊĞŶ
ƐůŝŬŵĊƚĞĂƚĚĞŵĞĚŬŽŐŶŝƟǀƐǀŝŬƚŽŐŶĞĚƐĂƩ
ŽƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐƐĞǀŶĞŽŐƐĊŬĂŶďƌƵŬĞŽŵƌĊĚĞƚ͘
Oppsummering
WůĂŶĨŽƌƐůĂŐĞƚĞƌǀƵƌĚĞƌƚƟůĊŚĂŵĂŶŐĞ
ƉŽƐŝƟǀĞǀŝƌŬŶŝŶŐĞƌĨŽƌsŝďĞŵǇƌŽŐ
ŽŵƌĊĚĞƚƌƵŶĚƚ͘sŝďĞŵǇƌǀŝůŐũĞŶŶŽŵŐĊĞŶ
ƚŽƚĂůĨŽƌǀĂŶĚůŝŶŐŽŐǀŝůŬƵŶŶĞĨƌĞŵƐƚĊƐŽŵ
ĞŶŶǇŽŐĂƩƌĂŬƟǀĚĞůĂǀ>ƵƌĂ͘TŬƚĂŬƟǀŝƚĞƚ
ƉĊŽŵƌĊĚĞƚŬĂŶĨĊďĊĚĞƉŽƐŝƟǀĞŽŐŶĞŐĂƟǀĞ
ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ͕ ŵĞŶƵƚŝĨƌĂĞŶƐĂŵůĞƚ
ǀƵƌĚĞƌŝŶŐǀŝůĚĞƉŽƐŝƟǀĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞŶĞǀčƌĞ
ŵǇĞƐƚƆƌƌĞĞŶŶĚĞŶĞŐĂƟǀĞ͘
ĞďǇŐŐĞůƐĞŶůĞŶŐƐƚƐƆƌŽŐŶčƌŵĞƐƚdƌĞ
dĊƌŶǀŝůŽƉƉůĞǀĞŵĞƌƐŬǇŐŐĞĞŶŶƌĞƐƚĞŶ
ĂǀŽŵƌĊĚĞƚ͘hƚĞŽƉƉŚŽůĚƐĂƌĞĂůĞŶĞƟů
ďĂƌŶĞŚĂŐĞŶǀŝůĨĊŶŽĞĚĊƌůŝŐĞƌĞƐŽůĨŽƌŚŽůĚŶĊƌ
ƐŽůĞŶƐƚĊƌƉĊƐŝƩůĂǀĞƐƚĞŐũĞŶŶŽŵǀŝŶƚĞƌĞŶ͘
^ŽŵĞƚƟůƚĂŬƉĊĚĞƚŬĂŶŵĂŶłĞƌŶĞĞŶĞƚĂƐũĞ
ƉĊďĞďǇŐŐĞůƐĞŶŶčƌŵĞƐƚďĂƌŶĞŚĂŐĞŶ͘
Skole- og barnehagekapasitet
ĞƚĞƌŝĚĂŐŵĂŶŐĞůĞĚŝŐĞƉůĂƐƐĞƌƉĊ
ďĂƌŶĞƐŬŽůĞŶƉĊ>ƵƌĂ͘ĞŶŶĞƐŬŽůĞŶ
ŬĂŶŽŐƐĊƵƚǀŝĚĞƐŽŵŶƆĚǀĞŶĚŝŐ͘
hŶŐĚŽŵƐƐŬŽůĞŬĂƉĂƐŝƚĞƚĞŶĞƌĚĞƌŝŵŽƚƐŶĂƌƚ
ƐƉƌĞŶŐƚƉĊ'ŝƐŬĞ͕ŵĞŶƐ>ƵƌĂŚĂŵŵĂƌĞŶƉĞƌŝ
ĚĂŐŚĂƌůĞĚŝŐŬĂƉĂƐŝƚĞƚ͘ĞƚĞƌďĞŚŽǀĨŽƌƆŬƚ
ďĂƌŶĞŚĂŐĞŬĂƉĂƐŝƚĞƚƐŽŵĨƆůŐĞĂǀƵƚďǇŐŐŝŶŐĞŶ
ƉĊsŝďĞŵǇƌŽŐǀĞĚ>ƵƌĂǇĚĞůƐƐĞŶƚĞƌ͘ 
Bygningsmiljø og landskap
WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚůŝŐŐĞƌůĂǀĞƌĞĞŶŶƚĞƌƌĞŶŐĞƚ
ƌƵŶĚƚŽŐǀŝůĚĞƌĨŽƌƚĊůĞŚƆǇĞƌĞďĞďǇŐŐĞůƐĞ
ĞŶŶĚĂŐĞŶƐƐŝƚƵĂƐũŽŶ͘^ĂŵƟĚŝŐǀŝůĞŶ
ƵƚďǇŐŐŝŶŐŝŚƆǇĚĞŶƐŬĂƉĞĞŶŬŽŶƚƌĂƐƚ
ŽŐŶǇƚǇƉŽůŽŐŝŝĨŽƌŚŽůĚƟůĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞ
ǀŝůůĂďĞďǇŐŐĞůƐĞ͘ĞƚĞƌůĂŐƚŽƉƉƟůĞŶ
ŶĞĚƐŬĂůĞƌŝŶŐĂǀďǇŐŶŝŶŐƐŵĂƐƐĞŶŵŽƚ
ďŽůŝŐďĞďǇŐŐĞůƐĞŶŝŶŽƌĚŽŐŝƆƐƚ͘ĞŶŶǇĞ
ďĞďǇŐŐĞůƐĞŶǀŝůďůŝƚǇĚĞůŝŐŝůĂŶĚƐŬĂƉƐďŝůĚĞŽŐ
ďƌǇƚĞŚŽƌŝƐŽŶƚĂůůŝŶũĞŶ͘hƞŽƌŵŝŶŐĞŶǀŝůĚĞƌĨŽƌ
ǀčƌĞĂǀŐũƆƌĞŶĚĞĨŽƌĂƚĚŝƐƐĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞŶĞ
ikke skal bli for tydelige.
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Avslutning
sŝďĞŵǇƌĨƌĞŵƐƚĊƌŝĚĂŐƐŽŵĞƚƐůŝƩŽŵƌĊĚĞ͕
ŵŽĚĞŶƚĨŽƌĨŽƌŶǇŝŶŐŽŐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶ͘
KŵƌĊĚĞƚĞƌƉƌĞŐĞƚĂǀĂƌĞĂůŬƌĞǀĞŶĚĞ
ŶčƌŝŶŐŽŐůŝƚĞƟůƌĞƩĞůĂŐƚĨŽƌŵǇŬĞ
ƚƌĂĮŬĂŶƚĞƌ͘ EčƌŵŝůũƆĞƚŝŶŶĞŚŽůĚĞƌ
ŵĂŶŐĞƵůŝŬĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌ͘ ,ĞƌĮŶŶĞƌǀŝ
ĨƌŝůƵŌƐŽŵƌĊĚĞƌ͕ ŬũƆƉĞƐĞŶƚƌĞ͕ŬŽŶƚŽƌďǇŐŐ͕
ǀŝůůĂͲŽŐďůŽŬŬďĞďǇŐŐĞůƐĞŝƵŵŝĚĚĞůďĂƌ
ŶčƌŚĞƚ͘sŝďĞŵǇƌůŝŐŐĞƌƐĞŶƚƌĂůƚƟů͕ŽŐ
ŚĂƌŐŽĚĞĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞƌďĊĚĞĨŽƌďŝůŝƐƚĞƌ͕ 
ŬŽůůĞŬƟǀƌĞŝƐĞŶĚĞ͕ƐǇŬůŝƐƚĞƌŽŐŐĊĞŶĚĞ͘
^ĂŶĚŶĞƐƐĞŶƚƌƵŵůŝŐŐĞƌďĂƌĞŶŽĞŶŬŝůŽŵĞƚĞƌ
ƐƆƌŽǀĞƌ͘ WŽƚĞŶƐŝĂůĞƚĞƌĚĞƌĨŽƌƐƚŽƌƚĨŽƌ
ŽŵƌĊĚĞƚŽŐƐĂŵŵĞŶŵĞĚƵƚďǇŐŐŝŶŐĞŶĂǀ
>ƵƌĂǇĚĞůƐƐĞŶƚĞƌŬĂŶĚĞƩĞĚĂŶŶĞĞŶŶǇŽŐ
ďčƌĞŬƌĂŌŝŐďǇĚĞů͘
ĞŶŶĞŽƉƉŐĂǀĞŶĞƌƵƚĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚƆŶƐŬĞ
ŽŵĊŐŝƐǀĂƌƉĊŚǀŽƌĚĂŶsŝďĞŵǇƌŬĂŶ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞƐĨƌĂĊŬƵŶǀčƌĞĞƚŽŵƌĊĚĞ
ƟůƌĞƩĞůĂŐƚĨŽƌŶčƌŝŶŐƟůĊďůŝĞƚŽŵƌĊĚĞ
ŵĞĚďůĂŶĚĞĚĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌ͘ ƚŽŵƌĊĚĞŚǀŽƌ
ŵĂŶŬĂŶďŽ͕ũŽďďĞŽŐƵƚƆǀĞƐŝŶĞŚŽďďǇĞƌ
ĞůůĞƌĨƌŝƟĚƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ͘ dĂŶŬĞŶĞƌŽŐƐĊĂƚŵĂŶ
ŐũĞŶŶŽŵĚĞƐŝŐŶĞƚŽŐƵƞŽƌŵŝŶŐĞŶŬĂŶďŝĚƌĂ
ƟůĞŶĂŬƟǀ͕ ƐŽƐŝĂůŽŐŵŝůũƆǀĞŶŶůŝŐŚǀĞƌĚĂŐ͘
Stedsanalysen gir et godt og grundig svar 
ƉĊŚǀŽƌĚĂŶƐŝƚƵĂƐũŽŶĞŶĞƌŝĚĂŐŽŐŚǀŝůŬĞ
ƐƚǇƌŬĞƌ͕ ƐǀĂŬŚĞƚĞƌ͕ ŵƵůŝŐŚĞƚĞƌŽŐƚƌƵƐůĞƌ
ƐŽŵĮŶŶĞƐ͘ĞŶƉĞŬĞƌƉĊŬǀĂůŝƚĞƚĞƌŽŐ
ƉŽƚĞŶƐŝĂůĞƌƐŽŵsŝďĞŵǇƌŝŶŶĞŚĂƌ͘ ^ĂŵŵĞŶ
ŵĞĚǀŝƐũŽŶĞŶĨŽƌsŝďĞŵǇƌ͕ ƐĂŵƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶĞ
ĨŽƌƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀŽŵƌĊĚĞƚŽŐŬŽŶƐĞƉƚĞŶĞƐŽŵ
ůŝŐŐĞƌƟůŐƌƵŶŶĨŽƌĚĞƐŝŐŶĞƚ͕ůĞŐŐĞƌĚĞƩĞ
ŐƌƵŶŶůĂŐĞƚĨŽƌƵƞŽƌŵŝŶŐĞŶ͘<ƌĂǀĞŶĞŵĂŶ
ĮŶŶĞƌŝĚĞŽǀĞƌŽƌĚŶĞĚĞƉůĂŶĞŶĞŽŵƚĞƩŚĞƚ͕
ƵƚĞŽƉƉŚŽůĚƐĂƌĞĂů͕ƉĂƌŬĞƌŝŶŐŽƐǀ͘ ĞƌŽŐƐĊ
fulgt. 
sŝďĞŵǇƌŵĊƵƚǀŝŬůĞƐŽǀĞƌƟĚ͕ŽŐĚĞƚǀĂƌ
ĚĞƌĨŽƌǀŝŬƟŐĂƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶĞďůĞƟůƉĂƐƐĞƚ
ƟĚƐƉĞƌŝŽĚĞŶŽŵƌĊĚĞƚǀŝůǀčƌĞƵŶĚĞƌ
ƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶŵĊůŝŐŐĞƐŽŵ
ŐƌƵŶŶƉŝůĂƌĞƌŐũĞŶŶŽŵƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶŽŐǀčƌĞ
ĚĞƚĨƆƌĞŶĚĞĞůĞŵĞŶƚĞƚ͘ĞƚǀŝůŽŐƐĊǀčƌĞ
naturlig at strategiene utvikler seg i takt 
ŵĞĚŽŵƌĊĚĞƚ͘WĊŐƌƵŶŶĂǀƉůĂƐƐĞƌŝŶŐĞŶ
ƟůsŝďĞŵǇƌŽŐŶčƌŚĞƚĞŶƟůďĊĚĞďŽůŝŐŽŐ
ĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌǀŝůsŝďŵĞǇƌǀčƌĞĞƚĂƩƌĂŬƟǀƚ
ƐƚĞĚĨŽƌŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐŽŐĞƚĂďůĞƌŝŶŐ͘&ŽƌĊ
ŬƵŶŶĞŶĊƐŝƩƉŽƚĞŶƐŝĂůĞ͕ĞƌŵĂŶĂǀŚĞŶŐŝŐ
ĂǀĂƚĂŶĚƌĞƵƚĞŶĨŽƌƐƚĊĞŶĚĞƟůƚĂŬŬŽŵŵĞƌ
ƉĊƉůĂƐƐ͘ĞƚĞƌǀŝŬƟŐŵĞĚĞŶƐĂŵŽƌĚŶĞƚ
ĂƌĞĂůͲŽŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐ͕ŽŐŵĂŶ
ĞƌĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀĂƚĚĞƚŬŽŵŵĞƌƉĊƉůĂƐƐĞƚ
ŐŽĚƚŬŽůůĞŬƟǀƐǇƐƚĞŵƐŽŵŬĂŶŐũƆƌĞďŝůĞŶ
ŽǀĞƌŇƆĚŝŐ͘DĞĚĞŶƚĞƩŚĞƚƉĊϳͲϴďŽůŝŐĞƌ
Ɖƌ͘ ĚĂĂ͕ŵĊĞƚŬŽůůĞŬƟǀŬŶƵƚĞƉƵŶŬƚŝŶŶĞŶĨŽƌ
ĞŶƌĞŬŬĞǀŝĚĚĞƉĊϱϬϬŵĞƚĞƌƉƌŝŽƌŝƚĞƌĞƐ͘
ĞƚĞƌŝĚĞƐŝŐŶĨŽƌƐůĂŐĞƚůĂŐƚŽƉƉƟůĞŶ
ƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐĚĞŬŶŝŶŐƐŽŵůŝŐŐĞƌŝŶŶĞŶĨŽƌ
ŬƌĂǀĞŶĞ͕ŵĞŶŽŵŵĂŶŬĂŶĨĊĞŶĚŝƐƉĞŶƐĂƐũŽŶ
ƉĊĚĞƩĞǀŝůŽŵƌĊĚĞƚŬƵŶŶĞƵƚŶǇƩĞƐĞŶĚĂ
ďĞĚƌĞŽŐŵĞƌŵŝůũƆǀĞŶŶůŝŐ͘
KƉƉŐĂǀĞŶŚĂƌŝƐŝŶŚĞůŚĞƚǀčƌƚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŽŐ
ƵƞŽƌĚƌĞŶĚĞĊũŽďďĞŵĞĚ͘KŵƌĊĚĞƵƚǀŝŬůŝŶŐ
ŽŐĚĞƐŝŐŶƉƌŽƐĞƐƐĞƌǀŝůŚĂƵůŝŬĞƵƞŽƌĚƌŝŶŐĞƌ
ŬŶǇƩĞƚƟůƐĞŐ͘EŽĞŶĂǀƵƞŽƌĚƌŝŶŐĞŶĞŵĞĚ
sŝďĞŵǇƌŚĂƌǀčƌƚƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚƐƐƚƆƌƌĞůƐĞ
ŽŐƐŝŶĞŵĂŶŐĞƵůŝŬĞďĞĚƌŝŌĞƌŽŐŶčƌŝŶŐĞƌ͘ 
ĞƚĞƌŽŐƐĊŵĂŶŐĞŐƌƵŶŶĞŝĞƌĞŽŐƚŽŵƚĞƌƉĊ
ŽŵƌĊĚĞƚ͕ŵĞĚŵŝŶƐƚůŝŬĞŵĂŶŐĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌ
ĊƚĂŚĞŶƐǇŶƟů͘/ƟůůĞŐŐĞƌĚĞƚŽŐƐĊŶĂďŽĞƌ
ŽŐĂŶĚƌĞƐŽŵƆŶƐŬĞƌĊƵƩĂůĞƐĞŐ͘Ğƚ
ŚĂƌŶĂƚƵƌůŝŐǀŝƐŝŬŬĞǀčƌƚƟĚƟůĊŝŶŶŚĞŶƚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶĨƌĂĂůůĞďĞƌƆƌƚĞƉĂƌƚĞƌ͕ ŵĞŶĚĞƚ
ĞƌĨŽƌƐƆŬƚĊůĂŐĞĞƚĚĞƐŝŐŶƐŽŵĞƌƐĊŇĞŬƐŝďĞůƚ
ĂƚĚĞƚŬĂŶŝŵƆƚĞŬŽŵŵĞŇĞƌĞƵůŝŬĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌ͘ 
dŽŵƚĞŐƌĞŶƐĞƌĞƌĚĞƚƐƚŽƌƚƐĞƩƚĂƩŚĞŶƐǇŶƟů͘
^ĞůǀŽŵsŝďĞŵǇƌĞƌƐĞŶƚƌĂůƚƉůĂƐƐĞƌƚ͕ůŝŐŐĞƌ
ĚĞƚůŝƩ͟ŐũĞŵƚ͟ŝŵŽƚƐĞƚŶŝŶŐƟů<ǀĂĚƌĂƚŽŐ
&ŽƌƵƐ͘ĞƌĨŽƌŚĂƌĚĞƚǀčƌƚǀŝŬƟŐĊƐŬĂƉĞĞŶ
ŝĚĞŶƟƚĞƚĨŽƌsŝďĞŵǇƌ͘ ĞƩĞ͕ƐĂŵŵĞŶŵĞĚ
ĚĞƚĊƐŬĂƉĞĞƚŐŽĚƚŽŐďčƌĞŬƌĂŌŝŐĚĞƐŝŐŶ͕
ŚĂƌǀčƌƚĚĞƐƚƆƌƐƚĞƵƞŽƌĚƌŝŶŐĞŶĞŝĂƌďĞŝĚĞƚ
ŵĞĚŽƉƉŐĂǀĞŶ͘
ƩĞƌŐũĞŶŶŽŵŐĊƩƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶǀŝů
ƉƌŽƐũĞŬƚŽŵƌĊĚĞƚĨƌĞŵƐƚĊƐŽŵĞƚŵŽĚĞƌŶĞ
ŽŵƌĊĚĞŵĞĚŐŽĚďǇĚĞƐŝŐŶ͘,ĞƌƐŬĂů
ŵĂŶŬƵŶŶĞďŽ͕ũŽďďĞŽŐƚƌŝǀĞƐŝŐƌƆŶŶĞ
ŽŵŐŝǀĞůƐĞƌ͕ ŚǀŽƌĚĞƚĞƌƟůƌĞƩĞůĂŐƚĨŽƌĞŶ
ďčƌĞŬƌĂŌŝŐƵƚǀŝŬůŝŶŐŵĞĚĞŶĂŬƟǀ͕ ƐŽƐŝĂůŽŐ
ŵŝůũƆǀĞŶŶůŝŐŚǀĞƌĚĂŐ͘
ͲsĞůŬŽŵŵĞŶƟůEzs/DzZ͊
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106 Transformasjon av Vibemyr 
Kilder
Kilder: ŝůĚĞƌƉĊƐŝĚĞϴϭĞƌŚĞŶƚĞƌĨƌĂĨƆůŐĞŶĚĞŶĞƩƐŝĚĞƌ͗
/ƚĞŬƐƚĞŶĞƌĚĞƚďƌƵŬƚĨŽƚŶŽƚĞƌƐŽŵŬŝůĚĞŚĞŶǀŝƐŶŝŶŐ͘hŶĚĞƌŽƉƉƐƵŵŵĞƌĞƐƵůŝŬůŝƩĞƌĂƚƵƌƐŽŵŚĂƌǀčƌƚƟů
ŚũĞůƉƵŶĚĞƌŽƉƉŐĂǀĞƐŬƌŝǀŝŶŐĞŶ͘
:ĂŶ'ĞŚů͕ Byer for mennesker, <ƆďĞŶŚĂǀŶ, ŽŐǀčƌŬĞƚ͕ϮϬϭϬ
:ĂŶ'ĞŚů͕ Livet mellem husene, <ƆďĞŶŚĂǀŶ, ƌŬŝƚĞŬƚĞŶƐĨŽƌůĂŐ͕ϮϬϬϯ
>ŽƌƌĂŝŶĞ&ĂƌƌĞůůǇ͕  Drawing for Urban Design, London, >ĂƵƌĞŶĐĞ<ŝŶŐƉƵďůŝƐŚŝŶŐ>ƚĚ͕ϮϬϭϭ
<ŶƵƚ͘^ĞůďĞƌŐ͕ Gaten som by- og stedsformer, Oslo, ^ƚĂƚĞŶƐǀĞŐǀĞƐĞŶƐĨĂŐďŽŬƐĞƌŝĞ͕ϮϬϬϮ
^ƚĂƚĞŶƐǀĞŐǀĞƐĞŶ͕,ĊŶĚďŽŬϬϭϳsĞŐͲŽŐŐĂƚĞƵƞŽƌŵŝŶŐ͕Oslo, Statens vegvesens fagbokserie
<ŶƵƚ͘^ĞůďĞƌŐ͕ Gaten som by- og stedsformer, Oslo, ^ƚĂƚĞŶƐǀĞŐǀĞƐĞŶƐĨĂŐďŽŬƐĞƌŝĞ͕ϮϬϬϮ
ĚŝƚĞĚďǇ^ƚĞƉŚĞŶD͘tŚĞĞůĞƌĂŶĚdŝŵŽƚŚǇĞĂƚůĞǇ͕ The Suistainable Urban Development Reader, ZŽƵƚůĞĚŐĞ͕ϮϬϬϵ
ĚŝƚĞĚďǇƵŐĞŶŝĞ>͘ŝƌĐŚ͕The Urban and Regional Planning Reader, KǆŽŶ ,ZŽƵƚůĞĚŐĞ͕ϮϬϬϵ
DŽŶŽĐůĞŝƐƐƵĞϲϱ;DĂŐĂƐŝŶͿ
^ƚĂǀĂŶŐĞƌŌĞŶďůĂĚ
ǁǁǁ͘ƐĂŶĚŶĞƐ͘ŬŽŵŵƵŶĞ͘ŶŽ
ǁǁǁ͘ƌŽŐŅ͘ŶŽ
ǁǁǁ͘ƐƐď͘ŶŽ
ǁǁǁ͘ƌĞŐũĞƌŝŶŐĞŶ͘ŶŽ
ǁǁǁ͘ĨƌĂŵƟĚĞŶƐďǇĞƌ͘ ŶŽ
ǁǁǁ͘ƐĂŶĚŶĞƐϮϭϲϬ͘ŶŽ
ǁǁǁ͘ŐĂŝƐŵĂ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ŵĞƚ͘ŶŽ
ǁǁǁ͘ŵŝůũŽĚŝƌĞŬƚŽƌĂƚĞƚ͘ŶŽ
ŬĂƌƚ͘ĮŶŶ͘ŶŽ
ŵĂƉƐ͘ŐŽŽŐůĞ͘ŶŽ
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Tabell 1: Klassifisering av sannsynlighet i løpet av 50 år. 
 
 
Grad av sannsynlighet 
 
Beskrivelse 
1. Usannsynlig Usannsynlig må ikke forstås som at denne 
hendelsen aldri vil kunne inntreffe, men som at 
sannsynligheten for en slik hendelse er særdeles lav. 
2. Lite sannsynlig Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen 
ikke vil inntreffe. 
3. Mindre sannsynlig Hendelsen kan inntreffe. 
4. Sannsynlig Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen vil 
inntreffe. 
5. Meget sannsynlig Hendelsen vil etter all sannsynlighet inntreffe, 
ofte flere ganger. 
 
 
Tabell 2: Klassifisering av konsekvens. 
 
 
Grad av konsekvens 
 
Beskrivelse 
1. Ufarlig Hendelsen kan medføre små personskader eller 
økonomisk eller miljømessig skade av ubetydelig 
størrelse. Systembrudd er uvesentlig. 
2. Mindre alvorlig Hendelsen kan medføre personskade, eller en mindre 
økonomisk eller miljømessig skade. Systembrudd 
kan føre til skade dersom reservesystem ikke er 
tilgjengelig. 
3. Alvorlig Hendelsen kan medføre alvorlig personskade (men 
sjelden med døden som følge), eller betydelig 
økonomisk eller miljømessig skade. System settes 
ut av drift for en kortere periode. 
4. Svært alvorlig Hendelsen kan medføre alvorlig personskade og 
dødsfall, eller meget betydelig økonomisk eller 
miljømessig skade. System settes ut av drift over 
et lengre tidsrom. 
5. Katastrofalt Hendelsen kan medføre et betydelig antall 
alvorlig 
skade og døde, eller særdeles stor økonomisk 
eller miljømessig skade. Systemet settes ut av drift 
varig eller for en betydelig periode.  
 
Tabell 3: Matrise som viser prinsippet for sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens 
 
Konsekvens 
 
Sannsynlighet 
1. Ufarlig 2. Mindre 
alvorlig 
3. Alvorlig 4. Svært 
alvorlig 
5. Katastrofalt 
5. Meget sannsynlig 6 7 8 9 10 
4. Sannsynlig 5 6 7 8 9 
3. Mindre sannsynlig 4 5 6 7 8 
2. Lite sannsynlig 3 4 5 6 7 
1. Usannsynlig 2 3 4 5 6 
Fargeforklaring: 
Røde felter (oppe til høyre): Tiltak for å redusere risikoen må gjennomføres, eventuelt bør 
området ikke medtas i kommuneplanen. 
Gule felter (diagonalen): Tiltak for å redusere risikoen bør gjennomføres. 
Grønne felter (nede til venstre): Risikoreduserende tiltak søkes innarbeidet i reguleringsplan.  
 
 
Vibemyr 

Hendelse Relevant Sanns Kons Risiko Kommentar 
Natur- og miljøforhold 
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for: 
1. Havnivåstigning Nei     
2. Ekstremvær/nedbør Ja 4 2 6 Mange harde overflater. Mye 
lokalt overvann ved store 
nedbørsmengder. 
3. Flom Ja 3 2 5 Se pkt. 2. 
4. Grunnforhold (byggegrunn) Ja 2 4 6 Dårlige grunnforhold må tas 
hensyn til. Spesielt sør for 
Bedriftsveien er det torv- og 
myrdekke. 
5. Geotekniske utfordringer 
(ras og utglidning) 
Nei     
6. Jorderosjon Nei     
7. Skogbrann Nei     
Menneskeskapte forhold 
Strategiske områder og funksjoner. Kan tiltaket få konsekvenser for: 
8. Veg, bru, knutepunkt Ja 4 1 5 Økt trafikkbelastning på 
Bedriftsvegen ved 
utbygging av boliger. 
9. Vann og avløp Nei     
10. Kraftforsyning Nei     
11. Annen infrastruktur (gass 
med mer) 
Nei     
Forurensningskilder som er til stede i dag, og som berører området: 
12. Permanent forurensning Nei     
13. Akutt forurensning Ja 1 3 4 Varatun bossplass er sikret 
mot grunnvannsforurensning 
14. Elektromagnetiske felt Nei     
15. Støv og støy (veg, industri) Ja 4 2 6 Fra Stavangerveien, E39 og 
noe industri. 
16. Risikofylt industri med mer 
(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 
Ja 2 3 5 Det er i dag noe 
industri/verkstedsvirksomhet i 
planområde. 
Forurensningskilder/faktorer som følger av tiltaket: 
17. Fare for akutt forurensning Nei     
18. Permanent forurensning Nei      
19. Støy og støv Ja 3 2 5 Økt trafikk. 
20. Risikofylt industri med mer 
(kjemikalier/eksplosiver osv) 
Nei     
Transport. Er det risiko for: 
21. Ulykke med farlig gods Nei     
22. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 
Nei     
23. Trafikkulykker Ja 2 3 5 Økt trafikk på relativt godt 
vegnett. 
Sårbarhet. Er området/tiltaket særskilt sårbart med hensyn på: 
24. Sikker energiforsyning Nei     
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25. Sikker vannforsyning (også 
avløp) 
Nei     
26. Tilgjengelighet for 
nødetater 
Nei     
27. Sårbare naboer Nei     
Risiko. Inneholder området spesielle risikoer, eller medfører tiltaket spesielle risikoer: 
28. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 
Nei     
29. Er det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 
Nei     
30. Regulerte vannmagasiner, 
med spesiell fare for usikker is, 
endringer i vannstand mm 
Nei     
31. Naturlige 
terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup osv.) 
Nei     
Andre forhold      
32. Folkehelse (Helse og trivsel) Nei     
33. Kriminalitet Nei     
34. Ulykker Nei     
35. Annet Nei     
 
 
Vurdering: 
Det er i dag mange harde overflater, som kan medføre lokale oversvømmelser/urban flom. Lokal 
overvannshåndtering må tas hensyn til for videre planlegging. Tiltak som kan begrense og bedre 
trafikksituasjonen bør legges vekt på ved utforming av område. Det må gjennomføres 
grunnundersøkelser ved utbygging sør for Bedriftsveien.
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 Livet består av realiteter.”
ͲũƆƌŶƐƚũĞƌŶĞũƆƌŶƐŽŶ
